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AÑO l i . Jueves 13 de septiembre de 1 SS^.—Santos Leoncio, To^dnío y Taei^no. JVt W E i i O 316, 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
AVISO A L PUBLICO 
Mientras dure la Exposición Universal de 
1839, los señores que vayan á París y quie-
ran estar al corriente de las noticias del 
país, podrán leer los números más recientos 
de nuestro periódico en la oficina do nues-
tros corresponsales, S R E S . A M É D É E , P K I N -
C E T COMP'Í, 36, rué Lafayeüe, en París. 
Tambióu podrán nuestros compatriotas 
hacerse dirigir su correspondencia y perió-
dicos, etc., á la casa do dichos S R E S . A M É -
D É E , P K I N C E T C O M P . 
Los S U E S . A M É D É E , P R I N C E Y COMP% 
Nogociantos-Coniisionistas, pondrán sus ca-
sas de compras á la disposición do toda 
persona descosa de obtener informes ó do 
servirse do sus intormediarios. 
T E L H A Á í A S ÍJOIttEllOlALKa., 
Hueva- Vork, septiembre 10, d las 
5h de la tarde. 
Onzas espHÜoía-s, á $15.70. 
Centenes, á$'L87. 
Descneuto papel comercial, «0 d|v., ñi A 7 
por 100. 
Cambios sobro Lomlros, 60 (1[T, (banqueros), 
U v m sobre París, «0 <!ÍT. (bauqneros), á 6 
francos 18i cts. 
Idem sobro Nunibnr(?o, 60 drr. (banqaeros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, 6.128i ex-interés. 
C^utríftigr&s n. 1 0 , pol. o«, á «i . 
Centrífufras, costo y flete, á 4. 
Ueprular á buen rol i no, do 5ih'i 6}. 
Azúcar de miel, de 5i -i 
Mieles, A .30. 
E l morcado muy ílfmo. 
TENDIDOS: .'150 bocoyes do azúcar. 
Idem: 11 ,;{00 sacos de idom. 
Manteca (VVilcox), en tercerolas, á 6.86. 
Harina putent Minnesota, $5.40. 
Londres, septiembre 10, 
Azúcar de remolacha, á 14i4f. 
Azúcar coutríluga, pol. 06, de 17 ú 17i8. 
Idem recalar relino, de 15i9 ú 16. 
Consolidados, á 97 1(16 ox-divldendo. 
Caatro por clouto ospaliol, 78i ex-iuterés. 
D^Muenlo* Uanoo de Inglatorra, 4 por 100. 
Jfarís, septiembre 10. 
Renta, 3 por 100, ú 86 IrmicoK v^-interés. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L B G U O D E C O R R B D O H E S . 
Cambios. 
t a á 5 p S P. oro es-
B S P A K A t p a ü o l ; a e g ú n plaza, 
i, focha y cant idad. 
I N Q L A T K H B A J 20i á oro 
| eBpaüol , & 60 div. 
rBAKOIA. J á 7 p § P . , oro es-p a ñ o l , á 3 úyv. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PÚBLICO. 
Desdo el d ía 1-1 del corr iente mea se d a r á p r inc ip io á 
la venta do los 10,000 billetes de que so compone el 
sorteo ordinario n ú m e r o 1,311, que so ba de celebrar á 
las 7 de la m a ñ a n a del d ía 26 de setiembre del presente 
a ñ o , d i s t r i b u y é n d o s e el 75 p . § de su valor to ta l en l a 
forma siguiente: 
N ú t n e r o de I m p o r t e 
p r c m ios. de los p r e m ios. 










10 do 1.000 
478 de 400 
99 aproximaciones do 200 pesos 
para la centena del premio 
mayor 19.800 
9 aproxlmncionGB do 200 pesos 
títtrá les 9 nilmords r b s t a ü t e s de 
la decena del segundo p remio . 1.800 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los n ú m e r o s anter ior y 
posterior a l p r imer premio 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los n ú m e r o s antenor y 
posterior al segundo p r e m i o . . . 800 
2 aproximaciones de 200 pesos 
pura los n ú m e r o s anter ior y 
posterior al tercer premio 400 
A L E M A N I A ¡ ^ ^ f ^ 0 ^ 
B S T A D O S - D N I D O H . 92 íl l O i P g P. , oro e tp i . ño l , á 3 d iv . 
I U I Í K O A N - 1 6 lí 8 p . S anual , en 
oro ó oilletes. 
r í o m i n a l . 
QBSCD1SNTO 
•HL 
M e r e n d ó n a c i o n a l . 
AZOCABES. 
Blanco, trenas do Derosne y 
K i l l i e n x , balo á r e g u l a r . . . . 
I d e m , idem, idem, idem, b u o -
DO á superior 
I d e m , idem, idem, i d . , florelo. 
Copucbo, inferior á r t g u l a r , 
¿úmeiv) í> áXl. ( T . H . ) . . » » . . 
I d e h i , 'ouCno & superior, n l i -
niero 10 á I I , idom 
Quebrado, iu í c r io r á rogular, 
n ú m e r o 12 á l i , idem 
Idem, bueno, n? 15 ¡í 16, i d . . 
Idem, fiupurior, o? 17 á 18, i d . 
W«in . «.WÍÍA a*:- 19 4 20. f d . . / 
M í j i - c a d o extranjero. 
o v N - r a l p c f ^ p u a <»i iABAFO.—Polar ización 94 á 96. 
8aoon: Nominal .—Bocoyes: N o m i n u l . 
AZÚCAR DE . M r r . L . — P o l a r i z a c i ó n 87 & 89 .—Nomina l . 
AZOOAU MAKOMÍADO.—Comñu ú regular refino.— 
P o l a r i z a c i ó n 87 a Üí) - N o m i n a l . 
S e ñ e r o s C o r r e d o r e s d o a e m a n a . 
D E C A J I U I O S . — D . Fel ipe Bohigas. 
D E F R U T O S . — Ü . F é l i x Arandia , y D . I s i d r o 
Fontanals , aux i l i a r de Corredor. 
Es copia.—Habana, 11 de septiembro de 1889.—El 
S índ ico Presidente in ter ino . J o s é J/ l1 de M o n l a h á n . 
NOTICIAS DE VALORES; 
O R O 
C U Ñ O 
DHL 
E S P A Ñ O L . 
Abrió »l 2'10i por 100 y 
cierra do 240 6. 2105 
por i 00. 
F O N D O S P Ü B L I C O S . 
Bil leten Hipolecarios d é l a I s la de 
Cuba 
Bono* del Ayun tamien to 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l do lu I s la do (Juba 
Banco Agr íco la 
Banco del Comercio, F e r r o c a r r i -
les unidos do la Habana y A l -
macenes de Regla 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J ú c a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos do H i e r r o 
de Cai l ia r ién 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o ' 
de Matmz . iH f\ i-laiiMiilla 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Sagua la Grande 
C o m p a ñ í a do Caminos de H i e r r o 
de Cienfuegos ú Vi l l ac la ra 
C o m p a ñ í a del F c r r c c i r r i l Urbano. 
C o m p a ñ í a del Fer rocar r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado 
do Gas 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas H i s i j u n o - A m o -
r icana Conaól idada 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l n do A l u m b r a -
do de Gas de Matanzas 
R e f i n e r í a de C á r d e n a s 
C o m p a ñ í a do Almacenes do H a - , 
condados 
Empresa de Fomento y Navega-
c ión del Sur 
C o m p a ñ í a de Almacenes do D e -
pós i to de la Habana 
Obligaciones bipotecarias de C i e n -
fuegos y Vi l l ac la ra 
Compradores. Yen i i 
107 á 112 
3 3 | á 88 
3 i á 2 i 












7 á tí} D 
7i & 
7 á 
82} á 82 
38 á 83 D 
46 i á 451 D 





D 45 á 35 
764 & «0 
964 ó 90 D 
74 á 9} 
Habana. 11 de Reptiembre de 18«» 
D 
N E G O C I A D O D E I N M C I U I ' Í Ü O N ¡ H A I U T I M A 
D E L A C O ^ I A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A l ' O H T A D E l l O . 
E l Exorno. Sr. Comandante General del Apostade-
ro La recibido del C ó n s u l de E s p a ñ a en Uarranqui l la 
el s iguiente anuncio: 
"Car tagena , 22 de j u n i o do 1889 .—Pos ic ión de las 
boyas en Galera Zamba y Sa!medina.—Boya roja en 
e l e x i i c m o Sur y Oeste do Galera Zamba en 5 brazas 
de agua. L a t i t u d 10" 46' 30" Nor to . Long i tud 7 5 ° 26' 
45" Oeste. V i s t o desdo la boya, el Cerro do P i o j ó , 
queda 8. ú 3 1 ° E . ^verdadero). Pun ta Canoas queda 
a S. 1 3 ° O. (verdadero) .—La boya no debe quedar al 
Oeste de l Sur (verdadero) basta que se estó a dos m i -
l las a l N o r t e do e l l a .—Boya roja en el extremo Oeste 
d e l balo de Salmedina en f! brazas do agua. L a t i t u d 
1 0 ° 23 ' 00" N o r t e . L o n g i t u d 7 5 ° 42' 00" Oeste. Desde 
esta bova, la popa so bul la N . 77" E . (verdadero) 
B o c a chica so hul la S. 56" E . (verdadero). Punta 
Canoas se h a l l a N . 43" E . (verdadero) ." 
L o que por d i s p o s i c i ó n de la expresada A u t o r i d a d 
Super ior del Apostadero se publ ica para not ic ia de los 
navegantes. 
Habana , 0 do septiembre de 1 8 8 0 . — ¿ u i t O. C'ar-
bone l l . 10-11 
C O M A N D A N C I A D E M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O l>E S A N T I A G O D E C U I I A . 
A N U N C I O . 
Exis t iendo vacante en el puer to do G u a n t í í n a m o 
una plaza du Cabo de mar de segunda clase, so hace 
p ú b l i c o por este medio, á fin deque los que r e ú n a n los 
requisitos pie previene el Eeg lumcnto de su clase y 
deséon ocuparla, presenten en el plazo de t re in ta d ías , 
ú contar deudo la fecha, sus instancias documentadas 
extendidas en el papel correspondiente y dirigidas 
ellas al Excmo. Sr. Comandante General del A p o s -
tadero. 
Santiago de Cuba, 2 de septiembre do ]8«Ü.—Jo»-: 
i v a r a r r o y F e r n á n d e z . 8-11 
Administración 
Central do Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO AL PÚBLICO. 
E l viernes 13 del corriente mes, á las doce en punto 
de su m a ñ a n a , prévin un conteo general y escrupuloso 
examen, se i n t r o d u c i r á n en su respectivo globo, lus 
192 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, que 
con las l.ri,r>0.s que existen en el mismo, comple-
t a n las 16,000 de quo consta él sorteo ordinario n ú m . 
1,310. E l dia 1». antes del sorteo, ue i n t r o d u c i r á n 
las 492 bolas de los premios correspondientes al m i s -
mo sorteo, y que ó6u las 111 aproximaciones forman 
e l to ta l de 606 premios. 
E l s á b a d o 14 de l mismo, á las .dote en punto de la 
jnafiana, se ver i f i ca rá el sorteo. 
D u r a n t e los cuatro pr imeros d í a s háb i l e s , contados 
aesdo ol de l a c e l e b r a c i ó n del referido sorteo, p o d r á n 
pasar á esta A d m i n i s t r a c i ó n los s e ñ o r e s suecrlptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspondieu-
tee al sorteo ordinario n ú m e r o 1,311; en l a intel igencia 
d e quo pasado dicho t ó r m i u o se d i s p o n d r á de ellos. 
L o que se hace p ú b l i c o para general conocimiento. 
Habana, setiembre 5 de 1889.—El Admin i s t r ado r 
f f c n t r a l , A , E l M a r q u é s d t O a v i r í a . 
S o n . . . . 606 p r e m i o s $ 480.000 
Precio da los b i l l e t e s : E l e n t e r ó $40; e l m e d i o $20, 
el c u a d r a g é s i m o $1 y el oc togés imo 50 c t s . 
L o q ü c ée avfaft al púb l i co p á f a general ¡n te l igonc ia . 
Habana, selicmbro 5 do 1889.—El Admin i s t r ador 
Centra l , A . E l M a r q u é s de G a v i r i a . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N O L l 
D E !, V H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
D . Federico Real N o v a l , v e c i n o que fud d e l b a r r i o 
de Pueblo Nuevo de e s t a c a p i t a l , y c u y o d o m i c i l i o hoy 
se i g n o r a , se su rv i rá prcsenlarso cu este Gobierno M i -
l i t a r , en d i a h á b i l , do t r e s á c u a t r o de la t a r d e , p a r a 
h a c e r l e e n t r e g a de un documento q ú o lo p e r t e n e c e . 
Habana, 9 do septiembre do 1^89.—El Comandante 
Secretario, M u r i a 7 i o M a r t í . J - l l 
S E C K E T A I M A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
S U C C I O N 2 ' . 1 — H A C I E N D A . 
E l día diez y s e i s do octubre p r ó x i m o , á l a s dos en 
Cunto de la t a r d e , t e n d r á l u g a r en l a Sala Capitular , ajo la Presidencia del E x c m o . Sr. Alcalde M u n i c i -
Sal , e l a c t o do remato d e l d e r e c h o á o c u p a r e l t e r r e n o o p o r t a l exterior y a r c o d e e n t r a d a j u n t o á la c a s i l l a 
n ú m e r o 12 d e l edi f ic io e x t e r i o r d e l mercado d e T a c ó n , 
con Hineción a l p l i e g o d e condiciones quo s e p u b l i c a r á 
cu e l J l o l e t i n O f i c i a l . 
D o orden de S. E . so hace p ú b l i c o p o r este m e d i o 
p a r a ceneral conocimiento. 
Habana, septiembre 0 d o 1889. — É l Secretario, 
A g u s t í n O i l a x a r d o . C1375 3-11 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
P o H e í a U r b a n a . — O b r a s M u n i c i p a l e s . 
Declarada desierta, p o r fa l ta de licitadores, l a s u -
basta a n u n c i a d a p a r a el dia 26 de agosto anterior d e l 
B n m Í D i s t r o de24.000 m e t r o s c ú b i c o s de p i e d r a n i c a d u 
c o n destino á la compos ic ión de c a l l e s d e l a c iudad; el 
E x c m o . Ayuntamien to ha a c o r d a d o se a n u n c i e n u e -
v a m e n t e , siguiendo el m i s m o pliego do condiciones 
quo en la antellol" v l iúc a p a r e c e inserto en e l J i r l e K n 
y Gacela O f i c i a l ele 20 y '¿8 de j u l i o ú l t i m o , pero oón 
e! aumei to do un 25 p g . en e l precio, que l i ja e l a r t í -
c u l o 8'.*, equivalente á íti2-ñ0, q u o o l d e p ó s i t o p r o v i s i o -
nal sea el 5 p g . s o b r e s i t o ta l i m p o r t o de la s u b a s t a ó 
«can$3,000 , e l e v á n d o s e á.$6,000, la fianza definitiva quo 
es el 10 p g . d e l v a l o r to ta l de la c o n t r a t a . 
Ensuconsecuonciael E x c m o . Sr A lca lde M u n i c i p a l so 
ha servido disponer t e n g a l u g a r s i m u l t á n e a m e n t e u n a 
segunda s u b a s t a , á l .s d e s de la t a r d e del d i a 7 do o c -
t u b r e p r ó x i m o baio s u presidencia, en la Sala C a p i t u -
l a r , v en la Socrotaria del Gobierno General d e e s t a 
Isla b a j o la d e l funcionario que designo la autoridad 
superior: 
L o q u e de orden de S. E . se h a c e púb l i co p o r es te 
m e d i o p a r a conocimiento dcaquellos á q u i e n in terese . 
Habana, 7 do septiembre do 1889.— E l Secretario, 
i g u s t í n G u a x a r d o . C n . 1374 3-11 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
R E C A U D A C I Ó N D E C O N T I l i n n c i O N E S . 
So h a c e s a b e r á l o s coutribuyontes d e l t é r m i n o m u -
n i c i p a l de esta c i u d a d , quo el d i a d i e z y se i s d e l 
c o m e n t e m e s e m p e z a r á en la o f i c i n a de r e c a u d a c i ó n , 
s i t u a d a en este Establecimiento, el c o b r o de la c o n t r i 
b u c i ó n del actual e j e r c i c i o e c o n ó m i c o , p o r e l concepto 
de Subeidio Indus t r ia l , correspondiente al p r i m e r t r i -
mestre, así como de los recibos do t r i m e s t r e s a t r a s a -
dos que no se h a b í a n pues to a l c o b r o p o r rec t i f icación 
de c u o t a s ú o i r á s causas. 
L a cobranza se r e a l i z a r á todos lo s d í a s h á b i l e s , d e s -
de l a s diez de la m a ñ a n a h a s t a l a s t r e s de la t a r d e , y 
el p l a z o p a r a p a g a r s i n r e c a r g o t e r m i n a r á en 15 de 
octubre p r ó x i m o . 
L o que se a n u n c i a al p ú b l i c o en cumpl imiento de lo 
dispuesto en la l u s t r u c c i ó n p a r a e l procedimiento c o n -
tra d e u d o r e s á l a Hacienda p ú b l i c a . 
Habana, 9 do septiembre do 1889.—El Sub-Gober-
n a d n r , J o s é Godoy G a r c í a . 
I n . 968 8-10 
Orden de la Plaza 
do! día 11 do sopf.ieinbrodfi 
S E R V I C I O P A l i A E L D I A 12. 
Jefe d e d i a : E l Comandante d e l 69 b a t a l l ó n do V o -
Inp tá r ios , D . Francisco K o i g , 
Visi ta de Hospi tal y provisiones: Comandancia O c -
cidental de Ar t i l l e r í a , Ser c a p i t á n . 
C a p i t a n í a Genera! y Parada: 69 B a t a l l ó n d e V o -
luniarioB. 
Hospital M i l i t a r : Reglo, i n fan te r í a d é l a Reina. 
R a t e r í a de la Reina: Ar t i l l e r í a de E jé rc i to . 
Ayudante de Guardia en e l G ó b i e r n b M i l i t a r : E l 39 
•te la P la ta D . Lu i s Zu rdo . 
Imaginar ia en i d e m : E l 19 de la m i s m a , D . Car -
io» Jual iz , 
M é d i c o j iara provisiones: el de l a Guard ia C i v i l , 
D J o s é Clairac. 
Reconocimiento do p i e n s o : C a b a l l e r í a d e l P r í n c i p e . 
Es copia. VA T . Coronel Sargento Mayor i n t e r i n o , 
J o s é G. Delgado . 
P U E R T O D E L A HABANA. 
K N T l i A D A S . 
D i a 11 : 
D e Tampa y Cayo-Hueso, en ü d ías , vap. americano 
Masootte, cap. H a l l , tons. 520[13, t r i p . 40, á L a w -
ton Hnos .—A las 7 } . — E n lastre. 
Salto Or ien ta l ( B . A . ) , en 55 d ías , bca. esp. M a -
r ía , cap. Cisa, tons. 273. t r i p . 12. á J . Balcells y 
Comp .—A las 8 } . 
• Í A L I D A y , 
D i a 10: 
Para Matanzas y escalas, vapor inglés Ardan r igh , ca-
p i t á n Andcr so l i . 
D i a 11 : 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Moscotto, ca-
p i t á n H a l l . 
Savannah, bca, esp. A n í b a l , cap. Masot. 
E N T R A R Í A . 
D e T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano M'aseolle: ' 
Sres D . E . Vandegu lV—Anton io M a c í a s — F r a n k 
B . M o r t o n — J o s é L ó p e z y s e ñ o r a — A d r i a n o Alvarez— 
Laureano R o d r í g u e z — R a m ó n A m a d o r — J o . ' é G . Sosa 
— A v e l i n o Puonto—Polonia S m W z — G i l P é r e z — P e -
dro S. O r a y — C é l i a Penot y 4 p i ñ o s — J o s é A . Va ldés 
—El isa P e r d o m o — A g u s t í n P e ñ a y 1 n i ñ o - — C a l i x t o 
Fuentes—Dolores C. F u e n t e s — J o s é A . R u i z — A n t o -
nio S a r d i ñ a — T e o d o r a Osorio ó bi ia—Angela O 'He i l l y 
é hija—Juana M o n t e s i n o — R a m ó n C o r t á z a r — A n t o n i a 
V a l d é s — A n a Soublet—Pedro H e r n á n d e z — F r a n c i s c o 
N o d a — M a n u o l A P é r e z — J o s é L e a l — J u a n do la 
T o r r e — A l b e r t o L a c e d o n i a — M a u n e l C r u z — Rafael 
D í a z — P e d r o M . H e r n á n d e z é h i jo . 
S A L I E R O N . 
Para P U É R T O - R I C O , eii el vapor osp. M a n u c -
t i t a y M a r í a : 
D . F i d e l Puyols y Marre ro . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vap, ame-
ricano Mascot tc : 
Sres, D . Fernando F . Cavada—Luciano Casanova 
é h i jo—Luis O. Rar l le t t—Charles W B a r t l c t t — M a -
nuel V a l d é s - S I a n u e l Fraja—l.ouiso Yongde M a r t í n — 
Kanión M . Vegnc—Kin i l i o C o r r e a — L u c í a G o n z á l e z 
—•Uamun G a r c í a — ' o s é A . A v i l a — L á z a r o V a l d é s — 
T o m á s A . V a l d é s — J u i n ' M á — J o s é J . Fon t—Manue l 
Valer io—Francisco R a m í r e z y 1 hermano—Carlos 
N i b o t — A n t o n i o G a l i n d o — J o s é L u j á n — F r a n c i s c o 
P é r e z y 1 n iña—Miir i . i Luisa D o m í n g u e z — M a n u e l a 
Baedo—Andrea P é r e z y 3 n i ñ o s — J u a n B . Piedra, 
s e ñ o r a y 2 n i ñ o s — A n g e l i ñ a Romero—Franc i sco P, 
Ol iva—Eduardo G o n z á l e z — C a t a l i n a Bt n í t e z — J e n a r o 
Háucl iez—Ciro V a l d é s — A m a b l e M . Q u i n t e r o — J u a n 
M , Parat—Celestino G a r c í a — T o m á s F . C o s í o — A n a -
cleto R o d r í g u e z — H i l a r i o Ca l le ja—Franc isco R o d r í -
g u e z — E p i f a n í a Val iente y 3 n iños—Rafae l Vargas— 
John H . G r e g o r y — J o s é Tur—Gabr ie la U r g e l l o » — R a -
m ó n Mouset—Catalina M é n d e z é h i j a - - Juau L ó p e z , 
TAPORES-COEREOS 
D E L A 
C o m p e t a T r a s a t i a i i T i í 
á . N ' T E S D E 
López y m > 
E L V A P O R - C O R R E O 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
E n la barca e s p a ñ o l a J f o r í o ; 
Consignatarios: 326,000 k i l ó g r a m o s carne tasajo. 
H a t e a d a s d o c a b o t a j e . 
D i a l l : 
Do Sagua, vapor Cosme Herrera , cap. B i lbao : con 
1,774 tercios tabaco; 30 pipas aguardiente; 33 l íos 
sogas y efectos. 
Malas-Aguas, vapor T r i t ó n , cap. Real: con efec-
tos. 
D e s p a c h a d o s d o c a b o t a j e . 
D i a 11: 
No i iubo. 
B u q u e s c o n ree i - s t eo a b i e r t o . 
Para N u e v a - Y o r k , van, amer. Ci ty of At lan ta , cap i -
tán Le ig thon , por H ida lgo y Comp. 
A y u d a n t í a de, M a r i n a del d i s t r i t o de M a r i c l y Oa-
'é l t tantá de P u e r t o . — D . GARKIKI . RoDRfnt iEZ T 
IMAUUX.N, teniente de navio de primera clase, 
A j u d a n t e de Mnr ina de M a r i e l y C a p i t á n tío sü 
puerto. 
H a l l á n d o m e instruyendo expediente por desapari-
ción cu la noche del '22 del p r ó x i m o pasado mes de 
agosto, de una caro. i t i l dada M a r í a , fólio 1,219, de 
la m a t r í c u l a de 1 •. Habana y la propiedad de D . F r a n -
cisco G i l , la cual ef tá pintada d • b l a n c ó los costados, 
el fondo color gris y por dentro de verde; lo anuncio 
por este medio y por el t é r m i n o de quince dias en el 
DIARIO DÉ LA MAIUNA, á fin de que las personas que 
la halla.-en ó teugan conocimiento del lugar donde se 
encur i i l ra , lo comiini()uon á osta A y u u d a n t í a ó la m á s 
I iróxium autoridad de Mar ina de l punto donde r a d i -
que. 
M a r i c l , 5 de septiembre de 1889,—Gabriel l l o d r í -
gnez. 3-10 
B u q u e s q u e s e l i a n d e s p a c h a d o . 
Para Puer to-Rico , C o r u ñ a y escalas, vapor-correo 
esp, l e la de L u z ó n , cap. Genis, por M , Calvo y 
Comp. : con 2 cajas. 2,300 sacos, 33 barriles y río 
estuches azuear; 2,0Si' tercios tabaco; 151 ,."25 t a -
bacos; 22,*,856 cajetillas c'garros; 1SJ kilos p ' ca -
dura; 426 cascos aguardiente y efectos. 
N u e v a - Y o r k . vap. PS!». B á l d e m e l o Jjr leí ias, ca-
p i t á n Moreno, pov M . C a l v ó y l ' o m p . : con 334 
tere.ios tabaco; íió.DOO tabacos y éféctoi<. 
C o r u ñ a , Santander y Havre , vap. í r ano i Cbateau 
Iquem, cap Deebaille, por Br ida t , M o n t ' R - s y 
Comp. : con 3 barriles a z ú c a r ; 100 tercios tabaco; 
4!'7.2'0 tabacos; 26.095 o^ff t i l las cigarros; 917 k i -
los picadura; 1,343 ki los cera y efectos 
Puer to-Rico y CFcalas, vapor esp. M a n u o l i l a y 
M a r í a , cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera: 
c<.u 30 cajas a z ú c a r ; 200,676 cajetillas cigarros y 
efec'os. 
Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotto. 
CAO H a l l ; por L a w t o n y Hnos. : con 371 ter ios 
l á b a r o y t-foctos. 
J ^ ' N O T A . — VA vapor inglés Beta lleva 10 tercios 
tabuco: 58,C00 tabacos y efectos. 
i j a p i í á n C a r m e n a - , 
S a l d r á para Progreso y Veracruz el 10 de fleptietn-
bre á las dos de la tarde, l levando la correspondencia 
p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t o carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al rec ib i r los billetea 
de pasaje. 
Los pó l izas de carga se firmaran por los consignata-
rios antes do cerrarlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hiista el dia 11 por C a b a l l e r í a . 
. . D o m á s pormenores i m p o n d r á n sus Cofisigiiatarius. 
M . C a l v ó y. Cp. , Oficios numero 28. 
I n . 19 S l S - l E 
E L V A P O K - C O E R E O 
Eeiiui María Cristina, 
c a p i t á n S a n E x n e t e r i o . 
S a l d r á para Santander, el 20 de septiembre á las 5 
de la tarde llevando la correspondencia p ú b l i c a y do 
oficio. 
A d m i t e pasiyeros y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibe a z ú c a r , café y cacao en partidna á flete co -
r r ido y con conocimiento directo para Vigo , Cf raCí l ; 
Gi jón , Bi lbao y San Sebas t i án . 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pól izas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo reijui-iito s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 18. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . Calvo y Cp. . Oficios u ú m o r o 28. 
" "Í0 I 2(] 812-E1 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u a y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mousualos, saliendo les vaporee de 
este puerto y del de N u o v a - Y o r k , los d í a s 10, 20 y 30 
de cada mes. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n V I L A . 
Saldrá para Hew-York 
el d ía 20 de corr r icnte , á las cuatro do la tarde. 
Admi te carga y pasajeros, á lo1 que ofrece el buen 
t ra to que esta antigua C o m p a ñ í a nene acreditado en 
sus diferentes l í neas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra. Hamburgo, 
Bremcn , Amsterdam, Rotterdam,. Hav re y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibí; h a í t a la v í s p e r a de la salida sola-
mente por el muelle de Caba l l e r í a . 
L a correspondencia sólo so recibo on la Administra-
ción do Correos. ,, | 
N O T A . - - Esta C o m p a ñ í a tiene abierta una pólixa 
flotante, apipara esta l í n e a como para todas las c e m á a , 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos u^u 
te embarouen on «K v-u-ores. 
Fehana: 11 septiembre da 1889 — M ^ A T -« o Y 
Oficios u? 28. Tn 1« P 1 2 - 1 B 
LIITIÜA DE LAS A I T I L L A 
I D A . 
S A L I D A 
D e la Habana el d ía ú l -
t i m o de cada mos. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba . 5 
. . Ponce 8 
M a y e g ü e z 9 
P . E T O R I S r O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitaa el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba . 
. . Ponce 
. . Mayagliea 
. . Puerto Rico 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i a t r o 
h o y . 
I 'ara T>pln»o.«r«. / U AV. i. vía C á r d e n a s , bca. am. A n -
ton ia Sala, cap. .'objiBoii, ]>«.»• lit<lnl(ro y Comí». ' 
Colón y escalas, v ía Saniingo de (Juba, vapor -
correo esp. San A g u s t í n , cap. Cardona, por M . 
Calvo y Comp. 
ProcteAo y escalas) vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap, C a r m ó n a i pnr M . Calvo y Comp. 
E s t r a c t o d e l a c a t i r a •Se b u q u e s 
d o s p á c h a d e r ; 
A z ú c a r ctyes 32 
A z ú c a r sacos 2.300 
Azí ica r estuches 50 
Azúci i r barri les 36 
Tabaco tercios 2.895 
Tabacos torcidos 771.575 
Caieii l las ciijarros 455.627 
Picadura ki los 93! J 
Aguardiente cascos 426 
Cera amari l la ki los 1.3-13 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 










S A L I D A . 
De Puer to R ico e l . . 
Mi' vagiiez 
Pouce 
P. P r í n c i p e 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 
. . Ponce 
. . P . P r í n c i p e . . . . . . 
. . Santiago de Cuba . 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . 
N O T A S . 
E n su viaje de ida r ec ib i r á en Puerto R ico los d ías 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y I'acíiu'O, c o n -
duzca el correo quo f ale de B a n elona' o l d ía 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje do regreso, e n t r e g a r á al correo que salo 
de Puer to Rico ol l a la carga y pasajeros que conduz-
ca precedente de Ion puertos del mar Caribe y e ü el 
Pací f ico , para Ciíd>2 Barcelona. 
E n la é p o c a de cUarchteua ó sea desdo el l '1 de m a -
yo al 30 de gent ieñi l i ra »<> oduil te carga para Cád iz , 
Barcc l • ) ^antandur v Coniñí». Qero nMaferM^Bolo 
para IOÍ* último.s p u e r t o » . - M . Calvo v 6 í 
3 y J n 
LINEA de EUROPA i COLOK. 
Combinada con las c o m p a ñ í a s del í é i f ó c a r r i l de P a -
n a m á y vapores de la costa Sur y N ó r t é d é l PáOffico. • 
V A P O R - C O R R E Ó 
S i 
c a p i t á n C a r d o n a . 
S a l d r á el día 14 de septiembre, á las cinco de la t a r -
de, con d i r ecc ión á los puortos que á o o n t i u u a c i ó n se 
•.xpresan admitiendo ca rgay pasajeros. 
Kcciho a d e m á s carga para todos los puertos del P a -
cífico, 
L a carga se recibe el d ía 13 por el muelle do Caba-
l ler ía , 
I D A . 
D . J o s í ; Dr . i . dADo Y ( 'UIAUO , alférez de la Brigada 
de Depós i to de I n f a n t e r í a de Mar ina en este 
Apostadero y Fiscal do una sumaria. 
Debiendo dcolar en lu misma el cubo de mar que 
f:ió d« la A miada, hoy licenciado, Ignacio M a r í a M a -
rino Lameda, natural del F e r r o l , provincia do la Co-
ruña , con residencia en la actualidad en esta Isla, y 
cuyo paradero ee ignora, so cita por este medio y ter -
mino de un mes, para que se presente en esta C o m i -
sión Fiscal, con el indicado oojeto. 
Arsenal de la Habana, G de septiembre do 1889— 
J o s é Delgado. S-10 
D . V I C E N T E PAKDO Y BONANZA, Juez de Pr imera 
Instancia del dis tr i to del Centro do esta capital : 
Por el presente edicto hago sabor: quo á conse-
cutncia del j u i c i o ejecutivo seguido por D . Gabriel 
Menocal y compartes contra D . Esteban Alfonso y 
Fleitas he dispuesto se saque á p ú b l i c a subasta con la 
rebaja de un veinte y cinco por ciento de su t a sac ión 
la caldera que se rv í a de motor á la maquina del inge-
nio "Santa R o s a l í a " con nueve metros noventa y seis 
centimetros de largo por un metro cincuenta c e n t í m e -
tros do d i á m e t r o compuesta do d o | lluses directos cuya 
c i l d e r a ha sido tasada en cuatrorjentos pesos en oro 
para cuyo acto se ha s e ñ a l a d o la uora de las dos de la 
larde del dia ventisiete del corriente roes en el local 
do audiencia del Juzgado sito en la calle de T a c ó n 
n ú m e r o dos. Y con el fin de que los que se interesen 
ocurran á la E s c r i b a n í a del actuario (Kmpedrado diez 
y seis) ú instruirse y al Juzcadoe l dia s e ñ a l a d o l i b ro 
el presente que se p u b l i c a r á en un pe r iód i co de los de 
m á s c i r cu lac ión de esta ciudad por tres n ú m e r o s c o n -
secutivos. Advir t idndosc que no se a d m i t i r á n j i ropos i -
ciones quo no cubran los dos tercios del a v a l u ó con la 
espresada rebaja, y que para lomar parte en la subas-
ta d e b e r á n los licitadores consignar previamente en la 
mesa del J u z K ü d o el iliez por ciento de la t a sac ión con 
la aludida rebuja, l l abuna y septiembre dos do m i l 
ochocientos ochetita y nueve.— F í c r n t c P a r d o . — A u -
to mí — H a m ó n de l a P r e s i l l a . 
11360 3-12 
V A P O B M D E T R A V E S I A . 
W 5 E R P K R : > N . 
Sbrc. 12 San A g u s t í n : V igo y escalas. 
, . 12 Habana: Progreso y Veracruz. 
. . 12 S é n e c a : Nueva Y o r k . 
. . 14 C i t j r,f A lexandr i a : Veracruz y escala*. 
. . 14 Sorra: L i v e r p o o l y escalos. 
. . 15 Manuela: Puer to R ico y escalai. 
. . 15 Catalufia: C á d i z y escalas, 
. . 15 Ciudad Condal : N u e v a Y o r k . 
. . 15 Lafayot tc : Veracruz . 
. . 16 N'láiraiAi Nueva Y o r k . 
. . 17 l'-uskaro: L i v e r p o o l y escalas. 
. . 18 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
. . 18 ( ¡ r i s toba l C o l ó n : Barcelona y eecalas, 
19 : '.tv o f Columbio: New Y o r k . 
. . 20 Pedro: L i v e r p o o l y escalas. 
21 Saratoga: A'eracrnz y escalas. 
, . '¿2 Francisca: L i v e r p o o l y esoalos. 
. , 23 (- 'a talán: L i v e r p o o l y escalas. 
. . 23 '• 'ienfuepes: Nueva Y o r k . 
. . '.'4 W, L . Vi l laverde: P í o . R ico y esnalat. 
. . 25 Haldomero Iglesias: Nueva Y o r k , 
. . 25 Buenaventura: L i v e r p o o l y escala», 
. . 2fi ' i ' y "t A t l a n t a : New Y o r k . 
. , 27 H m c h i n s o u : N , Orleans y escalas. 
. . 29 Alava : L i v e r p o o l y escalas. 
Obre, 9 Beta; Ha l i f ax . 
SALDRAN. 
Sbro. 12 Ci ty of A t l an t a : N e w Y o r k . 
. . 12 Al lomanoia : H i imburgo y incalas. 
. . 14 8MI A g u s t í n : Co lón y escola». 
. . 14 C i t y t>f Alexandr ia : Nueva Y o r k . 
. . U» NÍaiü*ra: V e n c r u z y e^oolat. 
l l i L tdoyefU; St. Nazaire y escalas 
. . ib Ciudad i . oi .dal: Veracruz y escelae. 
. . 19 «fnefl*: Vow Y o r k . 
. . 20 Manuela : Puerto Rico y escalas. 
. . 21 Soratoga: Nueva York. 
. . 23 Cicutue^os: Veracruz y escalas. 
26 R. de Herrera: Puerto Rioo y egoalu. 
co 3f Oliy of Oehoibia: New York. 
LONJA DE ^ÍYE&ES. 
>ntoÁ efeotumlas él diti Ü de septiembre. 
Viz ruya , de Cádiz y escalas: 
40 cajas latas de 4 y 8 libras mante -
qu i l l a G i l $ 2 5 q t l . 
J i . de H e r r e r a , do P to . Rico y escalas: 
76 sacos café corriente Rdo. 
125 i d . i d . id Rdo. 
300 id . i d . id $ 2 4 q t l . 
A l m a c é n : 
12(4 vino navarro Pureza $80 una. 
2ii cajas Jerez, G u t i é r r e z l i t i o s $6 caja. 
25 id . Rioja clarete. C o m p a ñ í a 
Vin íco la $6J caja. 
10 c i jas vinos ainoi i t i l lado P e l e ó n , 
G u t i é r r e z Unos $ 7 i c. 
125 cajas cognac O. D u p u y . !?IOi cjya. 
25 cajas vino Parejo $114 caja. 
20 sacos p i m e n t ó n . $7 q t l . 
10 cajas botellas champagne Codor-
niz $20 caja. 
800 cujas fideos Vega Rdo. 
25 serones ojos 1.? 31 ra. mane? 
75 cajas sidra E l Mono $7S ciya 
4000 resmas papel zaragozano Rdo. 
12 cojas chocolate L a Gallega 2Í n i l ib ra . 
200 quintales cebollas 18 rs. q t l . 
15() quintales lisa salada $5 q t l . 
B u s i la sana, 
Ijarea española TRIUNFO. 
S a l d r á para C A N A R I A S tan pronto se expidan p a -
tentes l impias; admite carga á Hete modetado, y pasa-
jeros á precios corrientes, á los cuales se les d a r á 
excelente trato y se d e s e m b a r c a r á n en los puertos de 
su destino. 
I n f o r m a r á n : ú bordo, su c a p i t á n I ) . A n d r é s P é r e z 
Cabrera, v en la callo de San Ignacio n? 84. Antonio 
Serpa. • C13C2 20-7 S 
Barca V E R D A D . 
T a n pronto dén patente l impia , s a l d r á directamente 
este buque, cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
que ha neolio su t r aves í a en 18 d ías , como sucec ió en 
el ú l t i m o v ia jé . 
A d m i t e pas-'jeros para todos los puertos de Cana-
rias, siendo el precio del pasiye la mi tad de lo que p i -
dan los vapores anunciados. 
T a m b i é n admite carca á flete muy m ó d i c o . 
I n f o r m a r á n á bordo, y en la casa consignataria, San 
Ignac io n . 36. 10701 26-28 A g 
P A R A C A N A R I A S 
barca F A M A D E CANARIAS. 
Tan pronto don patento l imp ia s a ld rá directamente 
este buque cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
quo ha hecho su t r a v e s í a en 16 dias, como s u c e d i ó on 
su ú l t i m o viajo. 
A d m i t e pasajeros para todos los puertos do Cana-
rias siendo ol precio del pasaje C U A T R O pesos m e -
nos que la barca Verdad . 
T a m b i é n admite carga á flete m u y módico . 
I n f o r m a r á n á bordo y en la casa conaignataria 
O 'Re l l l y 4. 10792 24-S0A 
mm i Mi l i 
P L A N T S T E A M S H I P LUNE 
A I T e w - l T o r k e n 70 h o r a s . 
Los r á p i d o s yapores-correos americanos. 
MÁSCOTTE Y OLIVETTE. 
U n o de estos vapores s a l d r á de este puerto todos 
los m i é r c o l e s y s á b a d o s á la una do la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva Y o r k sin cambio a l g u -
no, pasando por Jacshonvil le , Savannah, Charleston, 
Eichmond, Washington , Filadelfia y Ba l t imore . Se 
venden billcteR para N u e v a Orleans, Ht, Louis , obioa-
go y tudas las principales ciudades de los Estados C u i -
dos, y para Europa en c o m b i n a c i ó n con las mejores 
l íneas de vaporas quo salen de Nnova Y o r k . Billetea 
de Ida y vuelta á Nueva Y o r k $90 oro americano. Loa 
conduotoreH hablan ol castellano. 
Para m á s pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n . 35. 
J . D . Hoshagen, 291 Broadway, N n e v . i - Y o r k . — 
C. E . FusW. 261 Broadway, N . York.—85, Merca-
deres, Habana . 
oa . !on m - u i 
P U B E T O S 
O E S A I . L D A . 
Live rpoo l 
Hav re 
Sanlander 
C t f ü f i a 
Vigo 
Puer to -Rico 
Habana 
Santiago de C u b a . . . . 
L a Guai ra 
Puer to Cabello 
Cartagena 
Co lón 
Puerto L i m ó n 
P Ü B K T O B 
DÉ L L E G A D A . 
H a v r e 
Santander 
C o r u ñ a . . . 
V igo 
Puer to -Rico 
Habana 
Santiago de C u b a . . . . . 
L a Guai ra 
Puor to Cabello 
Cartagena 
Co lón 
Puer to L i m ó n 
Co lón 
RBGKEUEISOÍ 





Puerto Cabe l lo . . 
L a Guai ra , 
Ponce 
Mayagiiez , 







P Ü B K T O f l 
D B L L K G A D A . 
Cartagena. „ . . . . 
Sabanilla 
2 Puer to CaboLlo 
5 L a G unirá 
6 Ponce 
Mayagiiez 
8 |Pue r to -R ico 
10 V i g o 
24 C o r u ñ a 
25 Santander 
28 H a v r e 
3 L i v e n i o o l 
ft3 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente de l Pací f ico , 
C o l e m l S á y Venezuela, para la Habana, se e fec tua rá r . 
en Puer to-Rico al vapor-correo que procede do 1» 
P e n í n s u l a y al vapor M . L . VUlaverde 
LINEA D E LA HA8ASA Y Cf l lOS 
E n c o m b i n a c i ó n con los vapores de N u e v a - Y o r k , y 
con las C o m p a ñ í a s de ferrocarr i l do P a n a m á y vaporea 
de l a costa Sur y N o r t e del Pac í f i co . 
S A L i D A H . 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guai ra 13 
. . Puer to C a b e l l o . . 14 
. . Cartagena 16 
. . Co lón 18 
. . Puer to L i m ó n . . 19 
. . Co lón 21 
. . Cartagena 23 
. . S a b a n i l l a . . . . . . . 26 
. . Santa M a r t a 97 
. . Puer to C a b e l l o . . 29 
. . L a Guai ra 1 
. . Sgo. de C u b a . . 4 
Habana, 2 de agosto de 1889 
D í a s . J.LKOAJIAS. 
A Sgo. de Cuba 
L a Guai ra 
Puer to Cabel lo . 
Cartagena 
Co lón 
Puer to L i m ó n . . 
Co lón 
C a r t a g e n a . . . . 
Sabanilla ' 
Santa M a r t a . . . 
Puer to Cabello 
L a Guai ra 
Seo. do G u h a . . 
Habana 
M (-alvo y Cp 




S A N T A N D E R E s p a ñ a . 
S T . N A Z A I R E . . . . F r a n c i a , 
Saldrá para dichos pnertos directamente 
sobre el dia 16 de septiembre, á las 9 de la 
mañana, el vapor-correo francés 
cap i tán ITouvellon. 
Admito c a r g a para Santander, Bordeanx, 
H a v r e , St. Nazaire, París y con trasbordos 
rápidos p a r a Amberes, Rotterdam, Ams-
terdan, Hamburgo, Londres y demás puer-
tos de Europa, asi como para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, á precios m u y 
reducidos. 
Admite pasajeros para Santander y Fran-
cia, á p r e c i o s módicos. 
La carga se admite el 13, firmándose con 
e o n o c i n i i o n t o s d i r e c t o s para todos los puer-
t e a . 
Flete p o r millar de tabacos 3̂ . 
De mas pormenores impondrán BUS oon-
a l g n a t a r i o B , Amargura 5, 
BEIDAT, MONTEOS Y 0» 
11200 10a-6 lOd-? 
F í » r s » ^T-T.r-r-? C r l e ü ^ ñ c o a e s c a l a o n 
C a y o H u e s o . 
ií! --r.pür-r.orreo anuncano 
c a p i t ü a M A X S O M . 
S a l d r á de este pucf ln sobre e) «Abado 21 <ie sept iem-
b í é á las cuatro u« la tarde. 
3o admiten p a u j e n n y carga para dicho puerto y 
pata San Francisco do California. !<e despachan bole-
tas directas para H o n g K o n g (China) . 
D e m á s pormenores dirigirse d Mcrcaderea 35, FU1; 
cons ignafaf i^ . I . M V T O Í Í H E R M A N O S , 
n n. l i t ó • « 
:VÁ?0R ESPAÑOL 
AUN DI l l l f l l 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e s . 
E s í ^ buiino s a l d r á de este puerto del 25 de oeptiem-
bru al 5 do .oü tub ro , ÓÜ (Jiíe p r o b a b í e m e n t e h a b r á p a -
tente l i m p i a c o n , ¿ s c a l á en C a i b a r i é n para los sig.-ieu-
tes puertos de ¡an 
I s l a s C a n a n a s , 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , . 
G r a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a d e G - r a n C a n a r i a . 
Para los cuales admito carga y pasajeros que despa-
c h a r á n indietiotamente sus armadores, los 
£ S r e a . S o b r i n o s d e H e r r e r a . 
S A K I ' E D R 0 26, 
O S U S A G E N T E S L O S 
S r e s . M a r t t n o á , M é n d e z y Ca 
O ' p Q i i l y n . 4 . : . 
118 13-c.p 
. T O - I M K é CUBA. 
Mail Steam Bhip Oompany. 
H A B A N A T N E - W - T T O R I S : . 
L O S H E R M O S O S V A ^ O í i S S D E E S T A C O M -
P A Ñ I A . 
S a l d r á n como sigue: 
D E N E W - Y O R H : 
L O S M I E R O O L . E M A L A S 4 I>K L A T A K U E Y 
L O S S A B A D O S A L A S » D K L A T A R D E . 
B A R A T O G A Stbre. 4 
S E N K C A 7 
N I A G A R A 11 
C I T Y O F C O L O M B I A 14 
C I E N F U E G O S . . , ; 18 
C1TV O F A T L A N T A . . 21 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 24 
S E N E C A 28 
D E I . . A H A B A J t f A 
L O S J U E V E S Y L O S S A 1 Í A D O S A L A S C U A T R O 
D E '.. V T A R D E . 
C I T Y O F C O L U M B I A Stbre. 5 
C I E N F U E G O S 7 
C I T Y O F A T L A N T A 19. 
C I T Y O F A L E X A N D R I A U 
S E N E C A . . . ID 
S A R A T Q G A 21 
C I T Y O F C O L U M B I A . . 3 í 
N I A G A R A 28 
. Estos hermosos rapores ton b ion conoci d a por .a 
rapidez T seguridad do auá t d ^ ü B , t ionen cscelenies co-
modidades para pafajeror; on sui r-p!»oiosaf c á m a r a a . 
T a m b i é n HU l levan á bordo excelentes cocinoros o«-
p a ñ o l e s y franceses. 
L a carga so recibe on el muel le do C a b a l l e r í a haatf. 
la v í spe ra dol d ía de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra , Hamburgo , B r é m o n , Am&terdan, í t o t t e r -
iam, Havre y Amberes. para Huenoa Aires y Monto -
video 6 80 cts., para Santos á Wí cts. y "Uio Janeiro 71 
cts. jiiiS cúb ico coii conocimientos directos. 
L a correspondencia so a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en i» 
A d m i n i s t r a c i ó n General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta l ínea 
directamente á L ive rpoo l , Londres , Southampton, 
Havre P a r í s , en c o n e x i ó n con l a l í n e a Cunard , W h i t e 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para vi;\it.s n i b i n d i s y combinados con las l íneas de 
Kamt Nazaire y la Habana y Ñ e w - Y o r f c y el Havre . 
t l N E A E N T R E N U E V A Y O U K Y C I E N F U E G O S . 
CON E S C A L A E N N A S S A U V H A T I A G O D E 
C t D A I D A Y V U E L T A . 
Los hermosos vapores de hierro 
Ja 
i i p i t á n A L L E N . 
j Salen en la forma sigoieute. 
D e I t f e w - " S T o r k . 
M A N H A T T A N S.-ptiembre 12 
. S A N T I A G O . . 2H 
D o C i e n f u e g o s . 
S A N T I A G O Septiembre 10 
M A N H A T T A N . . 24 
D s S a n t i a g o d e C u b a . 
• S A N T I A G O Septiembre 14 
M A N H A T T A N . . 28 
|r5sto''asajiTpor n.,uoas infeaa a opoion u j i r ia lero-
Para fletes, dirl i j irne á L 0 Ü I 8 V . P L A C E , 
O h r a p í a n? 25. 
D e m á s ponnenofes i m n o n J r i n su* noasignatarios. 
O h r a p í n c i m e r o 25. H I D A L G O Y C O M P 
C 964 á l 2 - J 
Con mot ivo de haber empezado la cuarentena er. 
N e w Y o r k , ee advierte á joc s e ñ o r e s pasajeros que 
para evitar el tenerla que b á c c r se provean de un 
certificado sanitario en la olioina del D r . B u r t e s . 




Para V E R A C R U Z directo. 
S a l d r á para d i c t o puerto sobre el l ' . ' de septiembre 
p r ó x i m o e l nuevo vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n D r o e s c l i e r . 
A d m i t e cargo á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? c á m a r a . Sobre precios de fletes y 
pasajes difigirKe á los consignatarios. 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala en H A I -
T Y y ST. T H O M A S , s a l d r á sobre el 12 de septiembre 
p r ó x i m o e l nuevo vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n D r o o s c h o r . 
A d m i t e carga para los citados puertos y t a m b i é n 
trasbordos con conocimientos directos para los si 
guientee puntos: 
" U n v / v i ^ Q » L O N D R E S , Sou thampton , Gr imsby, 
J Ü U r U p a . H a l l I ^ V E K P O O L , BRK?J3N, A l I B B -
KES , Rot te rdam, AMBTIÜRDABI, Bordeaux, Nantes. 
Marsel la , Tr ies te . S t o l u i o i . M O , Qothenburg, Sx. P E -
TER8BCRQ V LISBOA. 
América del S ü r r | ^ ^ S S : 
Santos, Paranagua, A n l o n i n a , Santa Cathnrina, Rio 
Grande do Sul , Por to Alegre , MONTEVIDEO , B i m ^ O B 
A I R E S , Rosario, San N i c o l á s , L A GUAIRA PITERIO 
C A B E L L O y CURAZAO. 
Á fAn' CALCUTTA , Bombar , Colombo, E c n a r g , BJ<1* Wngapore, HoNaKONG, Shanghai, Y O K O -
IIAMA y Hrogo. 
A Í T Í P Í ) ' F o r t Said, Suez, CAPETOWN , A l g o a Bay 
x V l l l O c l . Mosselbay, Kn i sna , K o w i c , E a s t L o n d o ñ 
N a t a l . 
A.UStrülÍ8.* A l , E L A 1 D E ' MELBODRNB y S ID-
í n -»oc»v- \ rQ f>\r\T\' carga para L a Guaira , Puer -
V U b t í I V Ü H U U . t0 Cabello y Curazao se tras-
borda c u St. Tilomas, la d e m á a en Hamburgo . 
A d m i t e pasiyeroo de proa y unoe cuantos de 1? C á -
mara, para St. Thomao, H a i t y , e l H a v r e y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que i m p o n d i á n loo c o n -
flicnataxios. 
L a carga se r e c i b i r á por el muelle de C a b a l l e r í a . 
L a correspondencia sólo se recibe en la A d m i n i s t r a -
ción de Correos. 
Para mtte pormenores dir igirso á los consignatarios, 
o.u'•• de San Ignac io n á m e r o 51 . Apar tado do Correo» 
« 4 7 . — F A L K , R O H L K B N Y C P . 
r • 738 I R M v 
E M P R E S A 
"VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
D B S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
V A P O R 
cap i tán D. Manuel Zalvidea. 
Este vapor s a l d r á de este puer to el d í a 16 de sep-
t iembre á las 5 de la tarde, para loa de 
Nuevitas, 
Gibara, 
Mayar i , 




C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y R o d r í g u e z . 
M a y a r í . — S r e s . Gran j Sobrino. 
Sagua de T á n a m o . — b r e s . C. Panadero y Cp . 
Baracoa.—Sres. M o u é s y Comp. 
G u a n t á n a m ó . — S r e s . J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros v Cp . 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , San 
Pedro n ú m e r o 28, plaza de L u z . 
I n . 18 812-1 E 
Esta empresa tleno abierta una pó l i za en «1 Ü , 8. 
L l o y d s de N . Y o r k , bajo la cual asegura tanto las 
m e r c a n c í a s como los valores que se embarquen en tus 
vapores, á t ipo m ó d i c o . 
T a m b i é n l a Empresa en par t icu lar , asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despaoha por Sobrinofl de Herrera, San Pedro 
Situación del Banco Español de la Is la de Cuba 




Hasta 8 mcr.en i $ 3.3fi3.219| 08 i 
A máa fteiilpo | 750.9071 75 | 
C r é d i t o s con g a r a n t í a s 
E m p r é s t i t o del Excmo. Ayuntamien to de la Habana 
Sucursales 
Comisionailori 
Llaciéu'da púb l i ca cuenta do emis ión do Bil le tes del Banco 
Edp. iñül de la Habana -. 
Cuentas vanus 
Efectos t imbrados 
Delegados cuenta efectos t imbrados 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recibos de coi i t r ibi icioncs J . . 
Recaiubidores de contribuciones i t . «¿ /« j*J 
Propiedades 
Gustos do todas clase»: 
I n s t a l a c i ó n 1$ 11.021| 51 |$ 1.155| 54 





























B I L L E T E S . 













M s i v o . 
Capital ; rííli¿'siíli.'3í,¿¿i'*,t,,.. 
Bií le tes en m c u l a c i ó n - . . w , 
Sáhéiümiéni lo c réd i tos 
Cuenuif corrientes 
D e p ó s i t o s sin in t e r é s 
Billetea del Banco E s p a ñ o l de la Habana emitidos por cuenta 
de la H u c i o n d » 
Cuentas varias 
Córi 'e.sjiohsalcs 
Hacienda ¡níbiiea, cuenta de recibos de c o n t r i b u c i ó n 
I d e m ídem ofectós timbrados 
Hacienda, cuenta cohsufrió do ganado 
Productos del A y u n t a m i e m o de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
R e c a u d a c i ó n de contribuciones 
E x p c n d i c i ó n do efectos t imbrados 
Intereses por vencer 
R e c a u d a c i ó n consumo de ganado.'-
Ganaui!i.(8 y p é r d i d a s 
O R O . 




























B I L L E T E S . 


















Habana. 7 de sentiembro de 1889.—El Contador, J . B . C a r v a l h o . — V t o . B n o . : E l S u l í - G o b e r n a d o r , J o s é 
B a m ó h de MrÓ: ' I 968 312-E1 
L a Mejor 
M E D Í C I N y 
d© Famil ia . 
M e a s 
V A P O R 
C a p i t á n U R R Ü T 1 B E A S C O A . 
S A L I D A . 
S a l d r á los mié rco les do cada semana, á las seis de 
'atar. ' - dél miícl lo dfc L u s , y l l e g a r á íí C á r d e n a s y 
S a g u a los jueves y <i Oaiaa-Héu. los visrnes. 
R E T O R N Ó . 
8aT9h¡ do ^-'aiftan^/i directamente p i r a l a Habar-
n a los demin^os por la m a ñ a n a . 
Tari fa de fletes en o r o . 
A C A R D E N A S . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a 
Mercax í c í r i ¿¿¡i.'iiíiin'i» 
A SAGU A. 
Viveros y f e r ro tó r í a 
Mnrct ' .ncíau. 





V í v e r e s y f e r r e t e r í a con lanchago 
M e r c a n c í a s idom idem 
$ 0-40 
0-05 
N O T A . — E n c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l do Zaza, 
«c despachan conocimientos especiales para los p a r a -
deros ao V i ñ a s , Z u l u e l a y Placetas . 
O T R A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con el f e r rocar r i l 
•Xa l /h inch i l l a , sa despachan conocimientos directoa 
para lob Quemados de Gli ines. 
Re dospachis A bordo, ó informan Cuba n? 1. 
• 1310 S 
V A P O R E S P A Ñ O L 
A . D J 3 J U C O L L A D O "2" C O M P 8 
( S O C i É D A D EIT C O M A N D I T A . ) 
C a p i t á n D . R I C A R D O R f e A Í i . 
V I A J E S S E U I A N A L E S D K L A H A B A N A A , 1BA-
n i A - U O N D A , U I O BL.AN'CO, S A K C A Y Q T A -
NO Y U A I i A S A G U A S Y V I C E - V K H S A . 
S a l d r á de la Habana los s á b a d o s á las diez de la n o -
oho. y H e l a r á á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
R e g r e s a r á á San Cayetano í d o n d e p e r n o c t a r á ) los 
mismos lunea, y á R io -B lanco y B a h í a - H o n d a los m a r -
tes, saliendo los m i é r c o l e s á Uffi cr'ioo do la m a ñ a n a 
pa.-u la Habana. 
h'e. ibe carga los viernes y s á b a d o s en el muelle de 
Luz , y los lletes y pasajes se paKan á bordo. 
De m á s pormennruN i m p o n d r á n : en L A P A L M A 
(CóiwolQción del Nor te ) , su gerente, D . A N T O L I N 
¡ J K L ' . O l . L A D O , y en ht Ha 'uina. los Sres. F E R -
N A N D E Z . G A R C Í A y C?, ^Mercaderes 37. 
B S Q t T J S T A A A M A R G - X T R A . 
MACEN PAGOS POÍl E L C A W L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i ' c ú 
7 g i r a u lateras á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
aobro N u o y n - Y o r k , Nueva-Orleans, Veracruz. M ó j i c c . 
San J u a n do PneMo-'Biw), Londres, P a r í s . Bardeof , 
L y o n , U ü v o n a . Hamburgo , S m R , Ñ a p ó l e s , M i l á n , 
Génov? . ¡Víarsella, H a v r e . L i l l e , Nantos. St. Q u i n t í n , 
Dieppo. Tolouse, Venecia , F lorencia , Palermo, T a -
r ín , Mesina, & , a s í como sobro todas las capitalen j 
pueblos de 
ESPAÑA É T S T J A S CAJíARIAñ. 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A á Ó S P O R C A E L E . 
G I R A N L E T R A S 
A O O K T A ¥ A I L A R G - A V I S T A , 
sobre Londres. P a r í s . B e r l í n , N u e v o - Y o r k , y demos 
olazas importantes do Francia , A leman ia y Estados-
Unidos; así coino EKbru M a d r i d , todas las capitales <ic 
provincia y puóíj'ioa olticfcn ^ grandes de Erpafia , I s l a í 
Baleares y Canar iw» 
r• ' «o v&iA w 
M E R C A N T I L E S . 
Compafíía del Ferrocarril de Sngua 
la Grande. 
Dispuesta por osta Compahla la adqu i s i c ión en p ú -
blica subasta de 1200 carriles y sus accesorios, se ha 
seña la i io para ese acto el d ia 13 del corriente, á las 2 
de. la tarde, en IJ. callo del Eg ido n'.' 2. Has ta dicha 
hora se r e c i b i r á n proposiciones en pliegos cerrados. 
Si resultaren dos ó m á s iguales, so a d m i t i r á n pujas 
rérlialiSfl por qumee minutos, r e s e r v á n d o s e la Compa-
ñía la facultad de rechazar todas las proposiciones si 
no lus iuzgare aceptables. E n la C o n t a d u r í a do la E m -
preaa, sitntyle 6" el mismo local , so encuentran al e-
xameu de los licitadores los dibujos de dichos ma te -
riales y una nota expl ica t iva do las condiciones que 
deben llenar. 
H a b i d a , t de septiembre do 1889.—El Secretario, 
B e n i g n o B e l M o n t e . C 1356 7-6 
Baiico del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
FBRROOARKIIiES. 
A d m i n i s t r a c i ó n . G - e n e r a l . 
S B i m C I O PUBLICO D E TELÉGRAFOS, 
Con la debida a u t o r i z a c i ó n desde el d ia 15 del p r e -
sento se establece el servicio p ú b l i c o de l t e l é g r a f o en 
las Estaciones de los Ferrocarr i les unidos do l a H a -
bana. 
N o se a d m i t i r á n despachos entre Estaciones do los 
Ferrocarr i les , donde existen a l mismo t iempo Es t a -
ciones te legráf icas dol Estado. E n los puntos donde 
estas existan, las de los Ferrocarr i les p e r m a n e c e r á n 
abiertas durante las mismas horas. K n consecuencia, 
no se a d m i t i r á n despachos entre las Estaciones de la 
Habana V i l l anueva . Matanzas ( E s t a c i ó n de viajeros, 
en las que el servicio s e r á pormanente dia y nocho; 
Gaanabacoa, Bemba (Jovellanos) , Ouanajay, U n i ó n 
de Reyes y Alfonso X I I , en las que el servicio s e r á 
de 7 de la m a ñ a n a á 10 do la noche; G ü i n e s , Be juca l , 
B a t a b a n ó , San A n t o n i o de los B a ñ o s , Ja ruco y Regla 
en las que e s t a r á l imi tado de 8 de la m a ñ a n a á 8 do la 
noche; pues en todos estos puntos existen Estaciones 
del Gobierno. 
Estas estaciones p o d r á n corresponder con las d e m á s 
de los Ferrocarr i les y catas entre sí . quedando las 
ú l t i m a s abiertas al p ú b l i c o , cuando menos de 8 de la 
m a ñ a n a á 8 de l a noche. Sin embargo de las horas c i -
tadas, se a d m i t i r á n telegramas fuera d é ellas on las 
Estaciones en que el movimiento do los ferrocarriles 
obligue á mantener el servicio abierto en otras dis-
t intas. 
Los viajeros pueden hacer uso del telégrafo entre 
todas las Estaciones indist intamente entregando á los 
conductores do los trenes en que-.viajcu los telegramas 
que quieran I rasmi t i r . 
T a m b i é n so r e c i b i r á n telegramas en todas las Es t a -
cion-;M dirigidos á viajeros que vayan en los trenes, 
aunque las E taciones correspondientes so encuen-
t r en en lugares en (iue existan otras d o l Estado. 
Las coiid-ciones del servicio de las Estaciones do la 
Empresa relativos á la tasa, orden y d i r e c c i ó n de los 
desimchos, r e s f :isabilidad, etc., s e r á n las mismas que 
r i j a n en las Ef-taciones del Gobierno, percibiéudoHC 
sih i n i o á r g o en m e t á l i c o , ó su equivalenfe en billetes, 
el impor te ' lo los despachos. 
Habana, 7 de setiembre de 1889.—El A d m i n i s t r a -
dor General A . de A ' tmeno . 
( ! n. IS72 ftI5-9 d l 5 - 1 0 S 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
Por convenio celebrado entre las compaf i í a s de f e -
rrocarriles unidos de Habana, de Cienfuegos & Santa 
Clara y esta Empresa de C á r d e n a s y J ú o a r o , el fleto 
del to rc ió do tabaco desde Santa Clara á Habana s e » 
r á on lo sucesivo de $ 1 oro, m á s el 8 p g de c o n t r i b u -
ción para el Estado, e f e c t u á n d o s e los trasportes s in 
trasbordo de ninguna clase. 
C á r d e n a s , agosto 23 de 1889.—El Admin i s t r ado r 
General ; M a n u e l J r i ha s y O H , 
• Cal375 15-37 
Centro de la Propiedad 
üe lincas urbanas del término 
municipal de la Habana. 
Se par t ic ipa á todos los duoíioo de fincas ú r b a n a s del 
t é r m i n o mun ic ipa l do la Habana, que desdo ol IV de 
j u l i o p r ó x i m o pasado hasta hoy, se han l levado á 
efecto diez y siete deshaucios en menos del t iempo que 
marca la L e y por l a r e t r i b u c i ó n de $8-50 oro po r t o -
dos los gastos, incluso el papel sellado. 
L o s datos y d e m á s informe* pueden los Sres. aso-
ciadas tomarlos del l i b ro do Registro do esta I n s t i t u -
c ión como córpprcrrnoión de lo manifestado. 
E l RcKlamento y cuantos pormenores sean necesa-
rios se faci l i tnn gratis on las oflolnas. Empedrado 46, 
de 11 á 5 de la tarde. 
T a m b i é n se avisa po r esto medio que el plazo dfl Un 
mes quo se h a b í a dado para quo los deudores á este 
Centro acudieran á sal isfaccr las cuotas atrasadas, y 
que v e n c i ó el 31 del pusado se ha prorrogado por u n 
mes m á s que t e r m i n a r á e l 30 del corr iente; duranio el 
cual podran posar á las oücinaii á satisfacerlas. 
H a b a í i * . septiembre S de 18S9. 
C n 1355 10-6 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
FEBBOCAnKILES. 
Desde el dia 19 de setiembre p r ó x i m o los precios de 
pasajes de V i l l a n u e v a y Ciénaga , £ IHS Estaciones de 
la l í n e a de C á r d e n a s y viceversa por v i s de U n i ó n y 
Navajas se e l e v a r á n en $1-75 en 1? clase, $1-20 on 
9? y $0-55 en 3?, quedando fijados los precios á B e m -
ba p'i/í cea v ía en $6 en 1? clase, $5 40 en 2? y $2-75 
en 9« 
Los precios de pasajes da V i l l a n u e v a y C i é n a g a á 
Co lón v í a U n i ó n y Guarei ras y v í c o í c r o » auedan i y a -
doa en $5-R.'j, $4-20 y $2-60, s e g ú n la clase. 
Los precios reducidos quo r i g e n hoy do B e g l a á 
B e m b a , C á r d e n a s y C o l ó n c o n t i n ú a n vigentes. 
Habana , 27 de agosto de 1889.—El A d m i n i s t r a d o r 
Geaezal. A . de X i m c n o , 
On 12Sn ' i l 5 - 2 « d1!í-29A 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de ía Habana y Almacenes 
de Regla. 
FERROCARRIUSS. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
A B O N O S D E P A S A J E S . 
C^uoda s i i spc i id i rUj desdo esta fecha, hasta nuevo 
aviso, la venta de boíefi.'iSa dsabfmoque se h a b í a n es-
tablecido por la ex t inguida C o n i p a i í ' a de Caminos de 
H i e r r o de la Habana entre estaciones do sus /incas. 
Habana, 3 de septiembre do 1889.—El A d m i n i s t r a -
dor General , A . de X i m e n o . 
<;ri 1334 RfSá 8-4d 
BANCO m finMF.RCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
Ferrocarriles.—Viajeros. 
T a r i f a s g e n é r a l e ? . 
Dosdo el d ía 15 del presante, al establecerse nuevos 
i t inerar ios de trenes, se in t roducen algunas var iac io-
HOS en !os precios de pasujes. 
T a r i f a , l l a e a d e R e g l a . 
D e Regla á M i n a s . . . . . . 
Campo F l o r i d o 
San M i g u e l 
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T a r i f a , l í n e a d e V i l l a n u e v a . 
D o V i l l a n u e v a á A l i n e n -
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L a tarifa de Regla á Bemba, se aplica para los 
viajeros de las estaciones de Regla á Matanzas entre 
sí y á las situadas m á s a l l á do Matanzas y vico-versa. 
L a de Matanzas á Bemba, so apl ica para todos los 
viaieros entre estaciones comprendidas entre M a t a n -
zas y B e m b a . — L a tarifa do Vi l l anueva se aplica para 
todas las estaciones, excepto para las c o m p r e n d i d a ü 
entre Vi l l anueva y Guaniyay y Be juca l , para las que 
reg i r í ín los mismos precios aotpales.—Para los v ia je -
ros que se trasladen do la l inea de Regla á las de V i -
l lanueva y vice-versa, se a p l i c a r á la tar i fa de Regla 
á Bemba, s e g ú n el n ú m e r o de tramos que medien e n -
tre las dos estaciones. 
T a r i f a s d e c o m b i n a c i ó n . 
Los precios de los pasajes en c o m b i n a c i ó n por B e m -
ba con el fe r rocar r i l de C á r d e n a s y J ú c a r o , s e r á n los 
mismos vigentes hoy .—Los viajeros de las estaciones 
de las l í n e a s de V i l l a n u e v a y ramales n o d r á n t rasla-
darse por Bemba á las del fe r rocar r i l de C á r d e n a s y 
J ú c a r o y vicc-versa, u t i l izando los trenes que funcio-
nan entre G ü i n e s y la nueva e s t ac ión de " E m p a l m e , " 
situada cerca del Aguacate y que combinan con los 
trenes de la l í n e a de Regla.—Para estos viajeros los 
precios de los billetes y equipajes, s e r á n los mismos 
quo csisien para la c o m b i n a c i ó n de la l ínea de R e t í a 
y la de C á r d e n a s y J ú c a r o , a s i m i l á n d o s e las estacio-
nes de las l í n e a s y ramales de V i l l a n u e v a con las 
de B a h í a del mismo modo que para los trasportes 
aná logos de m e r c a n c í n a . Los precios especiales r e -
ducidos que hoy r igen de Regla y Matanzas á C o l ó n y 
C á r d e n a s y vice-versa, c o n t i n u a r á n cn vigor , y loa de 
Regla se a p l i c a r á n t a m b i é n á Vi l l anueva . 
T a r i f a s e s p e c i a l e a . 
E n todas las estaciones de los ferrocarriles unidos 
se e x p e n d e r á n boletines de I D A y V U E L T A valedo-
res en el d ía , con el rebajo de 20 po r ciento de los 
precios do las tarifas generales. 
E n la A d m i n i s t r a c i ó n General (Vi l l anueva) , se e x -
Se n d e r á n billetes de abono entre todas las estaciones e los ferrocarriles unidos en la siguiente forma: 
36 billetes—30 por ciento de descuento sobre los 
precios de las tarifas generales. 
21 idem—25 por ciento i d . i d . i d . 
12 idem—20 por ciento i d . i d . i d . 
6 idem—15 por ciento i d . i d . ¡(L 
Las condiciones para el uso de estos bil letes s e r á n 
las mismas nuo ex i s t í an en l a C o m p a ñ í a do l a H a b a -
na, que son las siguientes: 
1? abono es exclusivamente personal . 
2? E l abonado quo no presente BU l i b r e t a a l c o n -
duotor p a g a r á su pasi^je. 
3? T o d a l ib re ta que se t ra to de usar po r o t r a p e r -
dona que no sea l a abonada, a e r ó re t i rada por e l c o n -
ductor y q u e d a r á anulado el abono, quedando su i m -
porte á favor de la C o m p a l í í a . 
4? L o s billetea son v á l i d o s para los famil iares y 
a c o m p a ñ a n t e s de l abonado. 
5? L a l i b r e t a debe presentarse a l conductor para 
quo este separe los bil letes que se han de usar. Todo 
bi l le te qno se presento separado es nu lo . E l ú l t i m o 
bil lete adherido a l t a l ó n , s e r á recogido po r ol conduc-
tor . 
Habana y septiembre 5 do 1889.—El Admin i s t r ado r 
Genera l , X á c Xiwríno, . .--
0 3 8 » m m 
D E L D R . A Y E R . 
E l t i empo, h a demost rado que las P i l d o r a » 
d e l D r . A y e r merecen la r e p u t a c i ó n de que 
gozan. F o r mas de cua ren ta anos han sostenido 
estas P i l d o r a s una popu la r idad mas rea l y u n i -
versal que n i n g u n a o t r a med ic ina c a t á r t i c a b » 
alcanzado Jamas. 
Las Pildoras del Dr. Ayer 
P u r g a n de u n modo suavo y efectivo, e s t lmn las 
y for talecen los ó r g a n o s digest ivos y asbnl lnt ivos, 
c u r . l n d o ^ a s í la i n d l f e s t i o i i y r e s e c a c i ó n , i m p i -
diendo u la vez otras e n í e r m e d a d e s causadas 
po r estos d e s ó r d e n e s . 
Para las enfermedades do l Esté»-
mago. H í g a d o , do los que son-
s í n t o . r . a s las X>rQ<>«{oneB C u t i í n e a s , 
l A r d o r y O p r e s i ó n c n e l E s t ó r n a -
\KO, J a q u e c a , M a l A l i e n t o r P i e b r » 
l l i i l i o H a y C ó l i c a , D o l o r e s d e í "s -
Cos t ado y E s p a l d a , I n -
[ í l a m a c i o n c s H i d r ó p i c a » , etc. p a r a 
[ todo esto, no hay n ied ic ina f a n 
efectiva como las PILDORAS DEÍ» 
' D R . A Y E R ; estas son t a m b i é n do 
g ran u t i l i dad , pa ra cu ra r e l r euma-
t i smo y las a lmorranas siendo á l a vez u n 
remedio casero s in i g u a l . 
PREPARADAS I D R E L 
DR. J. C. AYER y CIA., Loweü, Mass., L U . A. 
So venden en las principales farmacias y drO£s«rtB«« 
JOBfó SAREA, Agente General, Habana, 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de Ja Habana y 
Almaceiies de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S , 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E E A L . 
Desde el dia 15 del presente se establecen auevo* 
it inerarios de trenes en las lineas de los f e r r o c M r l U » 
unidos de la Habana. 
T R E N E S D E I D A . 
L o s viajeros de la Habana á Santa C la ra , Sagua y 
Cienfuegos d e b e r á n tomar el t r e n n ú m e r o 1 en Kogla 
á las 7 y 12 minutos de l a mai iaua (vapor do las 6 y 60 
minutn><.) • 
L o s viajeros para Bemba , C í i r d e n a a y C o l ó n podrán 
lomar en Regla el t ren n ú m e r o 1, 6 o f n ú m e r o 3; quo 
sale á lac 3.4¡V de l a tarde (vapor do las 2 y 20 minu-
tos.) _ 
Los viajeros para Matanzas d e b e r á n t omar en S o -
gla el t ren 1 oí 3. 
L o s viajeros de la H a b a n a á U n i ó n de Reyes y A l -
fonpo X I I t o m a r á n el t r e n n ú m e r o 5 á las 5 y 53 minn-
t o l do la mafiana, ó el n ú m e r o 7 á l a 1 y 13 minutos de 
l a tardo en V i l l a n u e v a , combinados ambos en Unión 
de Reyes con los trenes do viajeros de la C o n r p a í i l a do 
Matanzas. L o s viajeros para Al fonso X I I y lau Cafia» 
se c a m b i a r á n en U n i ó n á los trenes n ú m e r o s 35 y 37 
que combinan con el n ú m e r o 5 y n ú m e r o 7. 
L o s viajeros para San A n t o n i o y Guanajay t o m a r á n 
el t r e n n ú m e r o S en V i l l a n u e v a y se c a m b i a r á n al nú-
mero 13 en el R i n c ó n , 6 b ien t o m a r á n ol n ú m e r o 11 
que calo de V i l l a n u e v a á las -í de l a tarde. 
L o s viajeros para G ü i n e s se e m b a r c a r á n en V i l l a -
nueva en el t r en n ú m e r o 5. en e l n ú m e r o 7, ó en e l n ú -
mero 9, q « e sale á las 4 y 15 minutos de la tarde. 
L o s viajeros para B a t a b - n ó t o m a r á n en V n i a n u e v s 
uno de los trenes n ú m e r o 5 6 n ú m e r o 9, c a m b i á n d o s e 
respectivamente á lo* trenos n ú m e r o 19 y n ú m e r o 23 
en San F e l i p e . — L o s m i ó r c o l e s y domingos s a l d r á de 
Vi l l anueva á las 6 y 13 m inu tos de la mafiana u n t r e n 
directo á B a t a b a n ó , ' 'onde combina con los vapores 
de M e n ó u u t a y C o m p a ñ í a do la costa Sur, al Es te 
de B a t a b a n ó . 
L o s viajeros de l a H a b a n a pa ra M a d r u g a puedes 
tomar los trenes n ú m e r o 1 y numero 3 en Regla c a m -
biando en l a nueva e s t a c i ó n de " E m p a l m e " cerca d o 
Aguacate , á los trenes 20-27 y 28-31, reapect ivaruen-
to . 
T R E N E S D E V U E L T A . 
Los viajeros de Santa Clara , Sa^ua y C í c f f u e g o a 
para la Habana l l e g a r á n á Regla á las 3 y 25 de la 
tarde on «1 t r en n í i i n e r o 4, lo mismo que hoy . 
L o s do Ee i í ibE , Cananas y Co lón p o d r á n ven i r en 
los trenes mimoros 3 * 4, l legando el p r i m e r o á Regla 
á las 10 y 12 minu tos de .'.•» m a ñ a n a . 
Los de Matanzas v e n d r á n sn los trenes n ú i n e r o 3 y 
n ú m e r o •! á Regla, haliendo do Matanzas respec t iva-
mente á las 8 y 5 minutos de la m a ñ a n a y á la 1 y 18 
minuttfs da 'a tarde. 
L o s v i l l e r o s de la U n i ó n de Reyes á l a Habana t o -
m a r á n en U n i ó n los trenes n ú m e r o 8 ó n ú m e r o 10, 
quo "Acw,¿i.'.*'! í 1 1 •'"n m i n i t w s de la m a ñ a n a y á las 2 
12 y 18 minu tos y á las 5 y 12 minutos de la raroc. t i ú i 
de Alfonso X I I y las C a ñ a s t o m a r á n los trenes númo-
roa 36 y 38, para cambiar en U n i ó n á los n ú m e r o » 8 
L o s visy'eros de San A n t o n i o y G u a n ü j a y p o d r á n t o -
mar los trenes n ú m e r o s 13 y 14, que «a len de G ü a n a -
j a y á las 5 y 82 mimitoH do la m a ñ a n a y á las 11 y 39 
minutos , llegand-j ¡i V i l l á n u e y a á las 7 y 6 minu tos do 
l a m a ñ a n a y á las 2 y 'Í6 minutos , respe.-tivamonto. 
L o s de G ü i n e s para la Habana se e m b a r c a r á n en 
cualquiera <lc los trenes n ú m e r o 6, n ú m e r o 8 y n ú m e r o 
10, que salen de G ü i n e s á las 7 y 46 minutos do l a ma-
ñ a n a , 10y 40 y S y 2t minutos de la tarde. 
Los vinjeros de B a t a b a n ó s a l d r á n en cualquiera d* 
los trenes n ú m e r o 20 y n ú i n e r o 22, que salen de Bata-
b a n ó á las 7 y 50 miuutos de l a m a ñ a n a y á las 3 de la 
tarde, c a m b i á n d o s e cn San Fe l ipe á los trenos n ú m o -
ros 6 y 10.—Los m i é r c o l e s y domingos s a l d r á para V i -
l lanueva, á l a l legada del vapor de V u e l t a - A r r i b a , de 
M e n é n d e z y Compafda, un t r en directo á V i l l a n u e v a . 
Los viajeros de Madruga para l u Habana , p o d r á n 
tomar el t r e n n ú m e r o 10 á Gdines , saliendo á Tas 6 y 
42 minutos do la ÍQafioua y cambiando al n ú m e r o 6 en 
G ü i n e s , para cont inuar á V l l l a n u e v * ; ó bien pueden 
tomar los trenes 30 y 21, al E m p a l m e , » a l i e « d o de 
Madruga á l a 1 y 8 miuutos de la tarde, cambidnao al 
n ú m e r o 4 en el E m p a l m e para cont inuar á Regla , 
L o s viojoros de las lineas do V i l l a n u e v a y ramales á 
la l i nea do Regla, pueden trasladarse á G ü i n e s po r 
los trenes n ú m e r o 5, n l imero 7 y n ú m e r o 10, y c a m -
b i á n d o s e á los trenes n ú m e r o s 15 y 17, alcanzar en cd 
E m p a l m e los trenes n ú m e r o 1, n ú m e r o 2 y n ú m e r o 3 
do la l inea de Regla. 
Los de la l inea de Regla á la de V i l l a n u e v a pueden 
trasladarse al Empa lmo por el t r en n ú i n e r o 4 , y cam-
b i á n d o s e al n ú m e r o 18, a l canzaren G ü i n e s los trence 
n ú m o r o s 7 y 10 de la l inea de V i l l anueva , combinando 
el ú l t i m o en San Fe l ipe con el n ú m e r o 23 á tía • .abanó 
y en R i n c ó n con el n ú m e r o 11 á San A n t o n i o y Gna-
Las combinaciones de los trenes do los F e r r o c a r r i -
les Unidos de la Habana cou loe do la Empresa do 
C á r d e n a s y J ú c a r o en Bemba, c o n t i n u a r á n como h a s -
ta ahoffi. , , n i " 1 
Las combinaciones en L i n ó n de Leyes con loa tre-
nes de la m a ñ a n a del fe r rocar r i l de Matanzas, c o n t i -
n ú a n como hoy.—Se establece nueva o o m b l n o c i ó n en-
t re el n ú m e r o 7 de V i l l a n u e v a ú U n i ó n con los tronos 
do la tarde do la ci íaf la Empresa . 
Habana y septiembre 4 de !889 .:-El A d m i n i s t r a d o r 
General . Ingeniero Jefe, A . de X i m e n o . . . . 
N O T A . — S o recuerda al p ú b l i c o quo on esta ciudad 
los trenes de viajeros salen y l legan a l apeadero pro-
visional en Pueblo Nuevo . 
O n . 1353 10d-5 »n -5 
Sociedad anónima industrial 
M i n a s d o c o l o r e d e S a n Fernando 
y S a n t a R o s a . 
D e orden de la Presidencia accidental y po r conse-
cuencia de los par t iculares tratados y s e g ú n acuerdo 
tenido en la J u n t a general ordinar a celebrada en esta, 
ciudad el dia 18 del corr iente , se c i ta á J u n t a Konerol 
ex t raordinar ia , cou el c a r á c t e r de urgente, para e l d o -
mingo 15 de setiembre p r ó x i m o , á las doce del d ia . en 
la casa n ú m e r o 17. calle de B o u l l ó n , para resolver 
df l in i t ivamente el modo do cumpl i r las reclamaciones 
¡ i r c e n t a d a s á la Sociedad por e l s e ñ o r concesionario, 
de acuerdo con los a r t í c u l o s «9 y 71 de l Reglamento, 
y l a d i spos ic ión final del oficio de a p r o b a o í ó n c o n d i -
cional ae la Superior idad en e l propio Reglamento 
inserto y d e m á s puntos pendientes, y en cuya J u n U 
d e b e r á n presentar las comisiones nombradas en l a 
del 18 ya citada, sus informes, de acuerdo con laa i n t -
t r n c é i b n e s recibidas. 
Cienfuegos. agesto 29 de 1889.—El Secretario ao-
cidcntal , B . F c m á n d e s . C 1335 &-4 
Compañía Hispan o-Americana de Gas 
Consolidada. 
(Spanish American Light and Power 
Company Consolidated.) 
S e c r e t a r i a . 
L a J u n t a D i r e c t i v a do esta C o m p a ñ í a , en sesión 
celebrada en Nueva Y o r k el 27 del corriente, a c o r d ó 
repar t i r un dividendo do i y i por ciento, co r respon-
diente a l tercer tr imenUe de este a ñ o , entro los accio-
nistas que l o sean el 19 de septiembre p r ó x i m o , á cuyo 
efecto no so a d m i t i r á n en ese d ía traspasos do accio-
nes en esta oficina. L o que so publ ica por acuerdo dol 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , para qno los s e ñ o r e s ac-
cionistas do esta I s l a se s i rvan acudir desde el día 15 
del citado septiembre, de 12 á 3 de l a tarde, á la A d -
m i n i s t r a c i ó n , situada c n la calzada del Monto número 
1, para perc ib i r sus respectivas cuotas con el aumento 
del 10 por ciento, que es e l t i p o do cambio fijado para 
el pago de este d iv idendo po r las acciones inscri tas en 
esta S e c r e t a r í a . — H a b a n a , 29 de agosto de 1«89.—El 
Secretario del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , T i b u r c i o 
C a s t a ñ e d a . C1295 20-80ag 
AVISOS. 
A V I S O . 
C o n esta fecha, y ante el N o t a r i o D . Mateo G o n x 4 -
lee A l v a r e z , he revooado el poder quo en dos de mayo 
de m i l ochocientos ochenta y uno , y por ante el N o t a -
rio D . M a n u e l S á n c h e z Segovia, confe r í á D . U l p i a n o 
Rexaoh y M o m a a , vecino de esta capi ta l : y haco p ú -
b l i ca esta revocator ia á sns efectos legales, que son 
los de n u l i d a d de cuanto practique en lo sucesivo & 
m i nombre , y loa d e m á s do jus t ic ia .—Habana , 29 do 
agosto de 1889.—J". M a t a s . 
11236 20-10 S 
AVISO. 
E n 30 de m a m de 1869 y anta el N o t a r l o D . A n t o -
nio Mendoza y Aranda , confer í poder general 6 d o l í a 
Evar i s ta M a r t í n Pacheco; y careeiendo y a de objeto 
e l aludido poder, lo he revooado en todas BUS partes, 
d e j á n d o l o nu lo y de n i n g ú n valor n i efecto, por an ta 
el mismo Notar io y en esta fecha. 
Habana , B t}i» Wfiiiefl ibre de 18C8.---5,̂ í,1í«<i(na 
a s i 
H A í i A N A . 
MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DÉ 1880 
Telegramas por el Calle. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ali D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
T E L E O - R A M A S D E A N O C H E , 
Nueva York, 10 de septiembre, á l a s ) 
7 y 30 ms. de la noclie. \ 
Heina. un fuerte h u r a c á n en toda 
l a costa oriental de los Estados-
XTnidos. 
L o s s ó t a n o s de los edificios pró-
s imos al rio se encuentran inunda-
dos, habiendo producido é s to gran-
des d a ñ o s . 
Muchas casas de temporada en 
Coney-Is land han sufrido grandes 
desperfectos. 
Madrid, 11 de septiembre, á las ) 
9 y 45 ms. de la mañana. \ 
E l Ministro de Ultramar tiene en 
estudio la r e o r g a n i z a c i ó n del Monte 
de Piedad de la Habana. 
Se han reunido los Ministros resi-
dentes en esta Corte para tratar de 
las cuestiones pendientes, siendo 
todos de op in ión que conviene so 
r e ú n a n las Cortes en la primera 
quincena do noviembre. 
Nueva- York, 11 de septietnbre, á las l 
10 de la mañana. \ 
H a fallecido el prominente indivi-
duo de la C á m a r a de representante 
Mr. S a m u e l Cos. 
Nueva- York, 11 de septiembre, á ) 
10 y 20 ms. do la mañana. $ 
Diez y se is buques se han perdido 
©n la costa de Nueva Jersey á con-
secuencia del huracán . 
Se ha sentido un fuerte temblor ds 
tierra en ÍFilkesharre, Pensi lvania. 
no ocasionando daño alguno. 
Londres, 11 de septiembre, á las\ 
11 de la mañana. \ 
Cont inúa la huelga. 
E l Cardenal Manning y otras per-
sonas importantes hacen los mayo-
ros e s fuerzo» para conseguir su ter-
m i n a c i ó n . 
Dos directores de la C o m p a ñ í a de 
Jos Docks han hecho y a algunas 
concesiones á los trabajadores. 
Ambcres, 11 de septiembre, á l a s ) i 
11 y 15 ms. de la mañana. \ 
L a s p é r d i d a s ocurridas por el fue-
go se calculan de veinte y cinco á 
treinta y cinco millones de francos. 
L o s edificios p ú b l i c o s no han su-
frido d a ñ o s de cons iderac ión . 
E n u n área estensa se notan a ú n 
s e ñ a l e s de fuego bajo los escom-
bros. 
L a s tropas rodean el lugar de la 
catástrofe . 
L o s bomberos no cesan de arrojar 
agua de día y de noche sobre los res-
tos de los edificios destruidos. 
A Mr. Corvi la in se le acusa de ho-
micidio por imprudencia. 
A l defenderse de los cargos que se 
le hacen, dice que el fuego e m p e z ó 
en los almacenes de petróleo , dando 
lugar á la e x p l o s i ó n de s u fábrica. 
L legan á esta capital grandes can-
tidades de dinero y v í v e r e s para so-
correr á las v í c t i m a s de tan espan-
toso incendio. 
Varis, 11 de septiembre, á las \ 
11 y 25 ms. de la mañana. $ 
H a fallecido Carlos I I I Honoré , 
principe de M ó n a c o . 
Berlín, 11 de septiembre, á las ( 
H y 40 ms. de la mañana. \ 
Dice la Gaceta de Colonia que el 
CBeg.rewitetLSfi cvnr jv in . , - - » • — • - - . c - n * a 
a visitar la ^Exposición de P a r í s , por 
conmemorar ó s t a los hechos acae-
cidos en el a ñ o de 1789 . 
Berlín, 11 de septiembre, á las) 
12 del día. \ 
Dice la Nacional Zeitunr/ que el 
C z a r v i s i tará á B e r l í n d e s p u é s que 
se h a y a n efectuado las maniobras 
que han de realizarse en este mes. 
(Queda prohibida la rejtroducción 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo al articulo 31 de l<¿ Le¡/ de 
Propiedad intelectual.) 
Partido do Unión Constitucional. 
Candidatura aprobada por la Junta Cen-
tral Directiva para las elecciones de Dipu-
tados provinciales que han de verificarse los 
días 12,13, 14 y 15 de este mes. 
Por el primor distrito compuesto de los 
barrios del Templete, Casa Blanca, San 
Felipe, Santo Cristo, San Juan do Dios y 
Santo Angel: 
Excmo. Sr. B. Luciano Kulz. 
Por el 2? distrito compuesto do los barrios 
de San Francisco, Paula, Santa Clara, Santa 
Teresa y San Isidro: 
Exorno. Sr. t ) . Segundo García Tufltón. 
Por el torcer distrito compuesto délos ba-
rrios de la Punta y Colón: 
Sr. B. Adriano de la Mazu. 
Por el 6'.' distrito compuesto de los barrios 
de Guadalupe y Peüalvor: 
Sr. 1). Manuel Valle. 
Por el 7" distinto compuesto do los barrios 
del Arsenal y Ceiba: 
Sr. D. Nicolás María Son^no y Diez. 
Por el 10'.' distrito compuesto do los ba-
rrios del Cerro, Jesús del Monte, Luyan ó, 
Arroyo Apolo, Puentes Grandes, Arroyo 
Naranjo, Calvario yol pueblo do Marianao: 
Exorno. Sr. 1). Jorge Fcrrlín y Ajuria. 
F O L L E T I N . 53 
LA CANALLA DORADA 
pon 
E M I L I O G r A B O R I A U 
V E R S I O N ESPAÑOLA 
D E 
Dofia Joaquina García Balmaseda. 
(CONTINÚA.) 
Cuando en el puerto se convenció do que 
le habían engañado, su primer impulso f uó 
de cólera, y repuso: 
—Doctor, lo que habéis hecho os in-
digno. 
Pero el módico tenía prevenida su justifi-
cación y le dijo: 
—Ho obedocido ñ, mi conciencia, dejaros 
embarcar era enviaros á una muerte cierta 
y robar á la soñorita, de la Villa-Handry el 
único defensor que le queda. 
—¿Y Ü llego tarde?—murmuró Danial.— 
Si al llegar me encuentro con que me ha fal-í 
tado una semana, un día, ¿no maldeciré 
raeHra prudencia? ¿Quién sabe cuando sal-
drá ahora un navíot 
—Kl dumingo, :'L las cinco, parte el San 
Litis, un bergantín muy ligero, que de se-
curo adelanta á los trea easooa viejos qué 
han salido antes que 61. 
Y tendiendo la mano á Daniel, añadió: 
• —¡Vamos, mi querido Charapcoy, no guar-
déis rencor á vuestro buen amigol 
Daniel estaba harto preocupado para a-
tender á aquellas observaciones eensataa 
do su amigo, y lo único do que sedaba cuen-
ta era de que se habían aprovechado de su 
estado para engañarle. Tomó, sin em-
bargo, la mano leal que le tendían, y mur«" 
muró: 
-—¡Resérveme el porvenir lo que lecua-
Por el 11? distrito compuesto de Guana-
bacoa y Regla: 
Sr- D. Antonio González Ltfpoz. 
Por el 13? distrito compuesto de Jaruco, 
Bainoa, Jibacoa y San Antonio del Rio Blan-
co del Norte: 
Sr. D. Antonio Vosa y Fillarl. 
Por el 18? distrito compuesto de los pue-
blos de Madruga, Nueva Paz y Pipián: 
Sr. D. Manuel Romero Rubio. 
Por el 19? distrito compuesto de los pue-
blos de San Antonio de los Baños y Güira 
do Melena: 
Sr. D. Simén Vila y Vendrell. 
L o s candidatos á Diputados provin-
ciales por Matanzas. 
Para evitar cualquiera dificultad que pu-
diera surgir respecto de la designación de 
candidatos para las próximas elecciones do 
Diputados, por no estar organizado aún en 
dicha provincia el Comité provincial, fue-
ron ayer á Matanzas, plenamente autoriza-
dos por la Junta Directiva, para fijar aquo-
llos, nuestros distinguidos amigos y correli-
gionarios los Sros. Zorrilla y Santos Guz-
mán, los cuales, después de oir á todos los 
de la expresada localidad y deliberar acerca 
del particular, acordaron que la candidatu-
ra fuera la que á continuación insertamos, 
cuya candidatura debe considerarse por to-
dos los afiliados al partido en la referida 
provincia, como la oficial del mismo, y vo-
tarse unánimemente: 
Por el distrito de la Iglesia: 
Sr. D. Joaquín Castafíor. 
Por el distrilo do Bailén, San Luis y Ca-
nasí: 
Sr. D. Francisco do la Torre del Castillo. 
Por el distrito del Morcado y Guamacaro: 
Sr. I). Pedro Amézaga. 
Por el distrito de Sabanilla: 
Sr. D. Antonio García Bosch. 
Por el distrito de Cabezas: 
Sr. D. Adolfo Porset. 
Por el distrito de Alfonso XII , Unión de 
Reyes y Bolondrón: 
Sr. D. Rafael Mauzaneda. 
Por el distrito de Macuriges y Jagüey: 
Sr. D. Francisco Rodríguez Maribona. 
Por el distrito do Jovellanos, Roque, Cer-
vantes y Cuevitas: 
Sr. D. Ruperto Crespo. 
S. A. R. la Princesa de Asturias. 
Leíamos recientemente en un periódico 
extranjero una interesante correspondencia 
de San Sebastián, en la cual se daban mi-
nuciosos detalles acerca de la vida Intima 
de la Familia Real, en aquel retiro de Ayo-
te, escogido con tanta previsión política y 
patriótica por la Augusta Señora que reem-
plaza en el ejercicio del Poder Real al mo-
narca niño, como asilo tranquilo de sus hi-
jos en la estación de verano. No sabemos 
si el afán insaciable del público á que sirve 
el noticierismo contemporáneo, de conocer 
menudamente los hechos y los actos do to-
dos aquellos quo, de cualquiera manera, ó 
por cualquier título, figuran en las alturas, 
permite salvar siempre los límites de la ve-
neración y del respeto que lo grande debo 
inspirar, y si, en ese sistema de indiscreta 
publicidad á que nos vamos habituando, el 
más sano deseo y la más recta intención ca-
tán, á vecos, expuestos, á traspasar las ba-
rreras que separan do la curiosidad, los 
santos goces del hogar, así sea éste el do 
los poderosos, así el de los humildes de la 
tierra. 
Sin embargo, entre las mi! anécdotas re-
ferentes al hogar Real, quo saboreábamos 
on dicha conosuondoncia. l uuoirlmos una; 
y aplaudimos, entro las observaciones quo 
consigna la que vamos á citar. La obser 
vación es la siguiente: "aquella vida do 
honradez y de amor de la familia que es hoy 
la vida de nuestra corte, constituyo un es-
pectáculo que contempla con deleite todo 
espíritu desapasionado, y que provoca la 
manifestación del respeto de que participan 
todos los españoles, sin distinción de opi-
niones políticas". La anécdota es ésta. 
La Reina Regente vive únicamente para la 
patria y para sus hijos. A las ocho de la 
noche, cuando se retiran á descansar ol 
Rey y las princesitas, cumple invariable-
mente el deber que se ha impuesto de unir 
sus oraciones á las de sus tiernos hijos. 
Por papá, que está en el cielo!—Porque 
Dios proteja á la Nación que nos está con-
fiada.—Buenas noches, mamá.—Buenas no-
ches, hijos mios. Y la Reina les bendice. 
No queremos preguntamos si ciertos es-
píritus fuertes acogerán las anteriores líneas 
con ese escepticismo convencional que 
constituye el objeto de su envanecimiento, 
como seres superiores al resto de la huma-
nidad. Apelamos, para que juzgue, al co-
razón de toda madre. 
La fecha de once de septiembre señala ol 
noveno aniversario del nacimiento de una 
de esas tiernas criaturas que componen al 
delicioso cortejo do la Augusta viuda de D. 
Alfonso XII , su fuerza, y el titulo que agre-
ga al de sus personales virtudes, el hermo-
so título de la inocencia y el candor, para 
recomendarse á la consideración general 
que le rinde su cariñoso homenaje. 
Elevamos, con ese motivo, á los piés del 
Trono, el testimonio de nuestro respeto y 
leal adhesión. Dios conceda larga y prós-
pera vida á S. A. R. la Princesa de Astu-
rias. 
Excmo. Apuntamiento de la Habana. 
S E C R E T A R I A , 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley, el Exomo. Ayuntamiento ha acorda-
do designar los locales que se publican á continuación, para que tengan lugar en olios 
las próximas elecciones provinciales convocadas para los días 12, 13,14 y 15 del corrien-
te mes. 
Colegios Secciones 
dre, nunca olvidaré, doctor, que á vuestros 
cuidados, á vuestra abnegación debo la 
vida! 
Como siempre que se sentía odminado por 
la emoción, el doctor apeló á sus bruscos 
arrebatos. 
—Os ho cuidado como hubiera cuidado al 
óltiino grumete Pero, en fin, si alguien 
me lo ha de agradecer ha de ser la se-
ñorita de la Villa-Handry. Decídselo cuan-
do sea vuestra esposa. Entre tanto, de-
sechad todas esas tristes ideas que os a-
tormontan, y pensad que ya no os quedan 
más que cinco días do rabiar en este picaro 
país. 
—¡Cinco días! 
—No eran nada para el doctor, pero oran 
la eternidad para Daniel. 
En tres horas arregló todos sus prepara-
tivos de marcha y obtuve una licencia para 
Lofloch, que debía acompañarle. 
I l ocho todo esto, se preguntaba cómo iba 
á pasar ol tiempo que le quedaba hasta la 
noche, cuando se presentó un alguacil de 
parte del juez rogándole pasara á su des-
pacho. 
Fué inmediatamente, y tan agitado en-
contró al juez, que apenas le reconoció. E l 
último correo de Francia le había llevado 
en nombramiento para un puesto que era 
el objeto de sus deseos, y contaba aprove-
char una fragata que debía salir del puerto 
á fin de mes, y en la cual había dispuesto 
hiciera la travesía Crochard. 
—Do este modo—decía—yo llego al mis-
mo tiempo que el preso, y poco después que 
la voluminosa causa remitida la semana an-
terior. ¿Quién sabe si todavía podió yo 
terminar un sumario que aquí ha marchado 
como sobre ruedas? 








B A R R I O S 
Templete y C. Blanca 
Santo Angel. 



















A. Naranjo y Calvario 






Jesús María 10. 
Nueva del Cristo 37. 
Agúiar 101. 
San Ignacio 39. 
Anfiteatro Anatómico. 
O. Municipales. Fosos. 






Jesús del Monte 228. 
Luyanó 147. 
Luz 4. 
Real 35, Puentes Grandes 
Real 20, Arroyo Naranjo. 










Lo quo de ordon del Excmo. Sr. Alcalde Municipal se publica para general cono-
cimiento; haciendo presente á los electores que la cédula electoral es la misma quo 
sirvió para las últimas elecciones municipales verificadas en mayo último, y que aque-
llos que por cualquier circunstancia carezcan de ella puedan proveerse do la misma el 
día de la elección en la mesa de su respectiva sección, con arreglo á lo dispuesto en el ar-
tículo 34 de la Ley Electoral vigente. 
Habana, septiembre 3 de 1889.—El Secretario, Agustín Guamrdo:—Yto. Bno.—El 
Alcalde Municipal, L . Pequeño. 
Las elecciones. 
Debemos confesar, con profunda pena, 
que nuestros partidos políticos no conce-
den toda la atención que merece á un acto 
tan importante como la renovación bienal 
de las Diputaciones provinciales. No que-
remos atribuir la indiferencia con que se 
mira la elección señalada para estos días, 
á falta de entusiasmo en el ejercicio del de-
recho otorgado por la ley al ciudadano, ni 
siquiera á un convencimiento íntimo de que 
dichos organismos no pueden llenar los fi-
nes de su institución, sino mediante esen-
ciales reformas en su manera de ser. Tales 
como hoy legalmente son, satisfacen una 
necesidad administrativa, y no nos atreve-
mos á creer que nadie pretenda abando-
narlos á su suerte, despreciando los positi-
vos intereses á quo responde su creación y 
establecimiento. 
Preferimos pensar que el fenómeno que 
indicamos, y que nos entristece, depende 
de la deficiente educación política que to-
davía nos impide realizar los ideales del 
sistema de representación local, que nos 
está garantizado por las leyes vigentes. 
Descansa ese sistema, en primer término, 
en la más absoluta publicidad do todos los 
actos preparatorios de la elección; fdndase 
además en la manifestación de las aspira-
ciones de las colectividades que tienen una 
determinada significación social ó interpre-
tan aspiraciones concretas, ya en el senti-
do de los intereses generales, ya en el de 
los de localidad; tradúcese, en suma, su 
aplicación on un movimiento de la opinión 
pública que se revela por medio do aquella 
natural y lógica expresión de las ideas y de 
los propósitos que animan á cada candida-
to, ó sustentan sus electores. 
Y entre nosotros pasan estos periodos 
que duran dos años; y se renuévala cuestión 
do quiénes han de ser favorecidos y honra-
dos con el voto popular, y un dia antes de 
aquel en olcual hade emitirse en las urnas, 
ignora el mayor número do los electores 
quiénes pretenden la honra y la carga do 
la representación, y en quiénes fijan su 
atención la alta dirección del partido y el 
voto público, dol cual osa dirección dobo ser 
fiel intórpríuo. 
En lo quo respecta á nuestra agrupa-
ción política y on este año, no negaremos 
que se ha advertido algún mayor interés 
quo otras veces en la determinación de can-
didatos; que esta ha sido sometida á la de 
liberación de los comités locales; que se 
han celebrado algunas reuniones públicas 
para tratar do tan importante asunto. 
Pero siempre resulta cierto que, con ex 
cepciones contadas, la masa dol cuerpo 
electoral no ha tenido intervención directa 
en materia que tan de cerca le atañe; y 
que en vísperas de la elección, la inmensa 
mayoría de nuestros afiliados ha ignorado 
quiénes son aquellos por los cuales ha de 
depositar su papeleta en la urna. 
De ahí partimos para explicarnos la apa 
rente indiferencia con que las votaciones 
se consideran, indiferencia que no estriba 
en el desprecio con que se ejercite ni en el 
abandono en quo se deje el derecho olee 
toral. 
Por lo demás, ese fenómeno quo no e s 
nuevo, no significa en manera alguna que 
nuestro partido viva en la inaceión; que á 
su defensa no estén siempre apercibidos y 
dispuestos todos sus afiliados. 
Ha llegado la ocasión de demostrarlo y 
esperamos quo la demostración será cum-
plida. A nadie puedo ser lícito el retraerse 
dol cumplimiento do los deberes; y el su-
fragio representa un deber, á la par que 
constituye un derecho. Los ejércitos no 
pueden dejar de agruparse entorno de su 
bandera, siempre que esta se da al viento. 
Recordamos, pues, á todos nuestros corre-
ligionarios, la obligación en que están de 
acudir álas urnas, á votar aquellas candi-
daturas que la Directiva del partido ha 
aprobado. A las urnas, pues, electores do 
Unión Constitucional. 
—¡Qué gusto poder recibir la indagatoria 
á eso Justino Chovassat ó Máximo do Bre-
ván, que debe ser una buena pieza; con una 
sangro fría, una astucia que pondrán á 
prueba toda la sagacidad del juez! 
Establecer su complicidad, probarle la ver-
dad dolos hechos no hade ser juego de ni-
ños. ¡Ah, qué sesiones tan curiosas! 
Daniel escuchaba atónito. 
—A este también le ciega la pasión pro-
fesional, pensaba; y ya ni se acuerda del 
acusado Crochard ni do las víctimas; ya no 
piensa más quo en el interés que ha de des-
pertar la causa, en la gloria quo ha do 
reportarlo. 
Sin embargo, no era para darle cuenta do 
sus impresiones para lo quo el juez había 
llamado á Daniel, sino que habiendo sabi-
do por el doctor que estaba á punto do 
embarcarse, quería confiarle un pliego im-
portante. 
—Esto—le dijo—es una precaución más 
sobre las que han tomado para que Máxi-
mo de Breván no se nos escape. 
Las cinco daban cuado;Daniel salla de ver 
al juez, y se encontró con el médico, que le 
llevó á comer y luego al casino. 
Así, pues, cuando aquella noche se des-
nudaba no pudo menos de confesarse que el 
día no se le había hecho largo. 
¡Pero el siguiente! ¡Los cuatro que 
faltaban! 
En vano quería distraerse de su idea fija. 
Maquinalmente se dirigía al puerto, y sin 
pensarlo se encontraba enfrente del sitio en 
que estaba amarrado el San Luis. 
Allí pasaba horas enteras contemplando 
las maniobras del puerto, y jamás los chi-
ños y los annamitas, que son allí los car-
gadores, le habían parecido tan flojos, tan 
sucios, tan insoportables. 
Cuando aquel eepeotáculo le había exaa-
Vapores-correos. 
E l vapor-correo Cataluña salió de Puer-
to-Rico para la Habana á las diez do la no-
che de ayer, martes. 
E l vapor-correo Ciudad de Cádiz, salió 
del puerto de su nombro ayer, martes, con 
dirección á la Habana y escala en Puerto-
Rico. 
Hoy al amanecer llegó sin novedad á 
Santander, el vapor-oorreo Alfonso X I I I , 
que ha realizado su viaje en once días, 
siendo uno de los más rápidos que se han 
hecho entre esta Isla y la Península. 
Corte en Palacio. 
Al medio dia de hoy, miércoles, con mo-
tivo de ser el cumpleaños de S. A. R. la 
Princesa de Asturias, recibió corte el Ge-
neral Segundo Cabo Sr. Sánchez Mira, en 
delegación del Sr. Gobernador General. 
Asistieron á dicho acto la Real Audien-
cia, el Consejo de Administración, la Dipu-
tación Provincial, los Sros. Obispo Dioce-
sano, Comandante General del Apostadero, 
Intendente General de Hacienda, Goberna-
dor Civil de la Provincia, el Ayuntamiento, 
los Cónsules extranjeros. Senadores, Dipu-
tados, Caballeros Grandes Cruces, Gentiles 
Hombres, Jefes y oficiales del ejército, Ar-
mada, Milicias, Voluntarios y Bomberos. 
Las bandas de música de los batallones 
do Isabel I I y do la Reina tocaron escogi-
das piezas durante el acto. 
Una compañía del quinto batallón do 
Voluntarios, con bandera y música, daba 
la guardia de honor. 
La fortaleza de la Cabaña y buque do la 
insignia hicieron los saludos de ordenanza. 
Ferrocarril de Sagua. 
Dico L a Correspondencia de España del 
23 de agosto, que por el ministerio do Ul-
tramar se ha autorizado á la compañía del 
ferrocarril de la Encrucijada á Camajuaní, 
ó sea de Sagua la Grande, para ocupar los 
terrenos de dominio público necesarios pa-
ra establecer la linea férrea que pretende, 
con arreglo al proyecto presentado. 
Aduana de la Habana. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Posos. C «p. 
Del 1? al 11 de septiembre de 
1888 287,705 » 
Del 1? al 11 de septiembre de 
1889 252.411 Cfc 
De menos en 1889. 35.294 2^ 
Procedente de Tampa y Cayo-Hueeo, 
llegó á este puerto en la mañana de hoy. el 
vapor americano Mascotte, con pasajeros y 
la correspondencia de los Estados-Unidos 
y Europa. 
— E l Ayuntamiento de esta ciudad ha 
acordado excoptuar dol arbitrio sobre "A-
nuncios diarios y de carácter temporal y 
permanente", los letreros de los colegios ó 
institutos de instrucción y enseñanza. 
—Debiendo proveerse por oposición la 
Dirección do la Escuela de entrada para 
niños, de Paredes, en Sancti-Spíritus, do-
tada con el haber anual de 600 pesos para 
personal, casa y $150;para material; de or-
den del Excmo. ó limo. Sr. Rector do t|8tá 
Roal Universidad se convocan aspirantes 6. 
la misma, para quo en ol plazo do 30 di as 
que empezarán á contarse desde la primera 
publicación de este anuncio en el "Boletín 
Oficial" de la provincia de Santa Clara, pre-
senten sus instancias documentadas en la 
Secretaría de la Junta Provincial do Ins-
trucción Pública de Santa Clara. 
—En la reunión que celebró el 7 del ac-
tual el Ayuntamiento de Artemisa, acordó 
dar un voto do gracias al Sr. Elias, jefe de 
policía de la provincia, por el importante 
servicio prestado á la seguridad do aque-
llos campos con la captura del secuestra-
dor Joaquín Alemán. 
—Ha sido aprobado de Roal Orden ol 
nombramiento de secretario de la coman-
dancia militar de Batabanó á favor del ca-
pitán de infantería D. José Sánchez Rabasa. 
—Se ha otorgado la separación en el Ins-
tituto de Voluntarios al teniente D. José 
Carneado Palacio. 
—Ha sido nombrado teniente del primer 
batallón Voluntarios de Cárdenas D.. Plá-
cido Azcárate Celaya; ídem Idem coman-
danto del primer batallón de Matanzas don 
Ramón Rodríguez Campa; Idem idem del 
primero de Ligeros de esta capital D. An-
drés Acea López; idem Idem capitán del 
escuadrón de Cartagena D. Lázaro Sordo 
Diaz. 
—Ha sido aprobada la propuesta de ofi-
ciales del batallón Voluntarios de Artille-
ría número 2 do esta capital. 
—Por la Subinspección de Voluntarios 
se ha concedido benefleios á los individuos 
siguientes: Manuel Pita Pajón, Francisco 
Díaz Fernández, Casimiro Martínez Cam-
pos, Ramón Pérez Villar, Marcelino Mo-
nóndez García, Joaquin Lombardero Fran-
co, José Rodríguez Caballeira, Manuel 
Riesgo Alvarez, Bernardo Ardisana No rie-
ga, Salustiano Alvarez Menéndez, Andrés 
Aneiros Menéndez, Perfecto Alvarez Mo-
iióndoz, Manuel Casas Valdés, Jesús Car 
perado mucho, dirigíase al café de la Ma-
rina en busca del capitán dol San Luis, y 
lo decía: 
—Vuestros preparativos no se acaban; 
os imposible que estéis listo para el do-
mingo. 
—No tengáis cuidado, teniente Champ-
coy—le contestaba aquel hombre;—el San 
Luis es siempre exacto. 
En efecto, el sábado, cuando vió á Daniel 
entrar en el café, el capitán exclamó: 
—¿Qué os había yo dicho? Alas cinco mé 
entregarán la balija dol correo, y mañana 
al amanecer en marcha. Si queréis creerme, 
pasad esta noche á bordo. 
Aquella noche, el estado mayor do La 
Conquista ofreció á Daniel una comida d<j 
despedida, y era ya media noche cuando, 
deepuéf do estrechar por última vez la maj 
no dol doctor, Daniel se instalaba en un ca-
marote espacioso, y en el cual se habían 
dispuesto dos catres para que Lefloch, on 
• i fodo necesidad, pudiera atender de dia y 
de noche á su jefe. 
A la.s cuatro de la mañana despertó á 
Daniel el ruido de las cadenas y el canto 
de los marineros. Se levaban anclas. Da-
niel suldó sobre cubierta, y una hora des-
pués el San Luis surcaba el Don-Hai, ayu-
dado por una impetuosa corriente. 
-Ahora—dijo Lefloch—veremos si me 
protejo la fortuna. 
En efecto, la fortuna se declaraba por él, 
porque jamás se hizo una travesía con vien-
to más favorable. 
Sesenta dias después do haber salido de 
Saigón, en una hermosa tarde de invierno, 
Daniel vió surgir en el horizonte las olas 
azuladas del Mediterráneo y las colinas que 
dominan á Marsella. 
Ya tocaba al término do su viaje. Dea 
dias más y estaría en Paría y su suerte 
vajal Vázquez, Ramón Fiaquor Soler, 
Faustino Fernández Menéndez, Manuel 
Forníindez García. Braulio González Gu-
tiérrez, José Fernández Reguero, Manuel 
Paz Penabad, Domingo Borbolla Docal y 
Pascual Rigo Prieto. 
—Dico un periódico de Cienfuegos que ha 
salido para el Damují el Sr. D. Nicolás de 
Gamboa, acompañado de otro individuo de 
la Comisión, con objeto de dar principio á 
los trabajos de estudio para la limpieza de 
la pasa del rio. 
—Se ha hecho cargo de la dirección de 
E l Heraldo de Placetas, el Sr. D. Policarpo 
Madrigal. 
—Es ya un hecho la instalación de la fá-
brica de hielo on Santa Clara, pues el señor 
Peralta ha pedido á los Estados-Unidos to-
da la maquinaria que se necesita. 
—Desde mediados de la semana última ha 
sido favorecida por las lluvias la jurisdic-
ción de Trinidad. 
—Con el título de L a Flecha, empezará 
á publicarse un nuevo periódico en Trini-
dad. 
—Según nos participa en atenta circular 
el Sr. D. Emilio Nazábal, el establecimien-
to de paños de su propiedad, que se hallaba 
situado en la calle de Cuba, número 98, se 
ha trasladado á la de la Muralla, números 
35 y 37. 
—Leemos en nuestro apreciable colega 
E l Comercio, bajo el epígrafe "Saturnino 
Martínez:" 
"Hemos sabido que este apreciable ami-
go nuestro é inspirado poeta asturiano, se 
encuentra enfermo de algún cuidado desde 
hace dias. 
Sentimos cordialmente la indisposición 
del distinguido compañero, y esperamos 
que los exquisitos cuidados de que os obje-
to, le devolverán pronto la salud perdida." 
C O R R E O N A C I O N A L . . 
Al 26 de agosto alcanzan on sus fechas 
los periódicos do Madrid que recibimos hoy 
por la vía do Tampa, adelantando en ellas 
cuatro dias á las que ya teníamos por la 
misma procedencia. He aquí sus principa-
les noticias: 
Del 23. 
Dijimos ayer que el señor ministro de la 
Guerra llevaba á San Sebastián la combi-
nación de nombramientos militares, que 
cuenta con la aprobación do los ministros 
aquí residentes. 
Hoy podemos añadir, á virtud de noticias 
que hemos recibido de origen autorizado, 
que si bien no so acordó ni pudo acordarse 
ningún nombramiento con carácter defini-
tivo, el Sr. Chinchilla propuso y sus compa-
ñeros do gabinete aceptaron para las dos 
vacantes de teniente general, á los señores 
Dabán ó Hidalgo. 
—En el expreso de las seis de la tarde sa-
lió ayer para San Sebastián el señor ministro 
de la Guerra, á quien despidieron en la es-
tación sus compañeros de Ultramar, Gracia 
y Justicia, Fomento y Gobernación, los je-
fes del ministerio y algunos amigos parti-
culares. 
En los círculos militares so comenta la 
noticia do una probable desavenencia entre 
las dos principales autoridades militares 
quo residen en esta corto, ocasionada por 
la diferencia de criterio al juzgar una recla-
mación hecha en debida forma por el cuer-
po de estado mayor acerca de una disposi-
ción emanada do la primera autoridad lo-
cal y que dicho cuerpo estima depresiva. 
Parece sor que la citada autoridad dispu-
so que los oficiales de estado mayor que es-
tán en prácticas en los cuerpos no presten 
el servicio de guardia sino acompañados de 
otro oficial perteneciente al cuerpo en que 
aquellos practiquen. 
Como efectivamente puede apreciarse 
mortificante esta medida, y por otra parte 
dada á conflictos y rozamientos do antigüe-
dades en el mando do fuerzas, el asunto pa-
rece digno do meditarse por los que lo ha-
yan de resolver, por más quo ol caso que 
dió origen á la cuestión no haya sido de la 
suficiente.entidad para originar este con-
flicto de autoridades. 
Se susurra que el capitán general del dis-
trito, que es la autoridad que tomó la'me-
dida do quo tratamos, tiene ofrecida su di-
misión en ol caso de que no se resuelva la 
consulta favorablemente á su criterio. 
—Publica anoche L a Unión Católica un 
suelto on que se dan detalles de una cons-
piración descubierta en Pedreguer (Ali-
cante.) 
Los hechos son ciertos: sólo quo mal in-
torpretados hacen suponer quo reciente-
üaehte se ha descubierto una nueva conspi-
ración republicana, cuando no es así. 
En los dias en que el Bou levantó su par-
ada en Alcalá do Chisbort, debieron haber-
so levantado otras cuatro ó cinco entre Do-
nia y Gandía y algunos do los pueblos de 
estos dos partidos. 
Prevenidas las autoridades, tomaron las 
oportuuas procauciones. y éstas hicieron 
tra«;a»ar el intento, poro conociUaa por el 
gobernador las personas quo habían inter-
venido en estos manejos, merced á las in 
vestigaciones que hizo, entregó al juez de 
Denia á los complicados en la tentativa de 
alteración del ordon público. 
El juez de Denia procedió á instruir su-
man a, y do sus diligencias van resultando 
hasta la focha los seis individuos procesa-
dos, de los quo cuatro han sido reducidos á 
prisión, y los descubrimientos de documen-
rus y armas en los domicilios de los com-
prometidos. 
—Todavía no se ha ocupado ol ministro 
do la Gobernación de los nombramientos 
de ios nuevos tenientes de alcalde. 
Las ocupaciones de estos dias, dedicados 
exclusivamento por el Sr. Capdopón al exa-
men del expediente de los concojalos sus-
pensos, se lo ha impodido. 
Seguimos creyendo que éstos serán los 




El expediente de los concejales suspen-
sos estuvo ayer de manifiesto, como diji-
mos, on el nogociado de política. 
Casi todos los concejales suspensos, acom-
pañados do sus letrados y do taquígrafos, 
han estado copiando y extractando el ex-
pediente. 
Es cosa, á lo quo parece, resuelta que el 
expediento paso al Consejo do Estado ma-
ñana. 
Anoche oímos que en este alto cuerpo hay 
ol propósito de comenzar su estudio tan 
pronto como llegue y despacharlo antes que 
expire el plazo legal que tiene para dar su 
dictamen. 
—Ordenes terminantes venidas de San 
Sebastián y de la Bourboule han hecho á 
los periódicos romeristas y conservadores 
suspodder el fuego y apagar por ahora sus 
ardores de combate, reduciéndose al silen-
cio. 
Por ahora, pues, se acaba la discusión. 
En vista de estas órdenes, los directores 
de los periódicos romeristas y conservado-
ros, acatando el mandado, han pedido ins-
trucciones á los Sros. Romero y Cánovao 
sobre lo que han do hacer si vuelve á susci-
tarse la cuestión en la prensa, ó so toma por 
protesto para dirigir ataques al partido. 
—San Sebastián, 22 (é^S t.)—Ha llega-
do á esta el señor marqués de la Habana, 
después de cumplimentar á S. M. la reina 
ha conferenciado con el jefe del gabinete 
Sr. Sagasta sobre la traslación de los restos 
de los duques de la Victoria al templo do 
Santa María la Redonda de Logroño. El 
acto será solemnísimo; se tributarán a) ca 
dft ver del general honores militares y asis-
rirán al misino las autoridades y corpora-
ípreíQisiblerBente fijada. ¿Podría saltará 
tierra aquella misma noche! Temblaba á la 
idea de ipio el registro sanitario los obliga-
so á una euanmtona. 
De pió, aliado del capitán, vigilaba las 
maniobras, cuando ol grito de un hombre 
que iba de vigía en una do las vergas lla-
mó su atención. Aquel hombre señalaba á 
gran distancia y contra el viento una em-
barcación ligera como las de los pescado-
res. Lii^ demostraciones de desosporación 
do sus tripulantes denotaban peligro inmi-
nente. 
La menor tardanza en el socorro dejaba 
ilt'gar la nocho, y ésta ora la muerto para 
i indios infelices, y al mismo tiempo si 
.dios PO detenían pordían la ocasión de en-
erar aquella nocho en puerto. 
Éh una mirada quo cruzaron Daniel y el 
oapitán se dijeron todo esto. 
—¡No es posible vacilar!—exclamó Da-
niel. 
— ¡Que se los lleve ol diablo!—dijo ol ca-
pitán. 
Lo que no impidió que diese orden de 
amainar y virar hacia la frágil barca. 
Al cabo de una media hora de trabajo el 
San Luis podía echar una amarra al bote. 
Dos hombres había en él, que se apresu-
raron á subir sobre la cubierta del San 
Luis; el uno era un marinero de unos vein-
te años, el otro, como de unos cincuenta, 
vestía un traje parecido al de los rico tes de 
aldea. Éste paseaba sus ojos, de un amari-
llo claro, por toda la estancia del navio. E l 
capitán, entre tanto, examinaba la barca 
desde cubierta y se convencía de que esta-
ba en buen estado, sin ninguna avería. 
Entonces, ciego de ira, volvióse al mari-
nero y le dijo: 
—¡Miserable! ¿Te burlas de mí? 
Lo mismo que «1 capitán; toda la tripu-
clones oficiales. Está definitivamente a-
cordada la fecha del 31 del mes corriente. 
— E l corresponsal on San Sebastián de 
nuestro colega E l Dia, atribuyo al señor 
Sagasta la opinión de que el Sr. Cassola 
volverá en breve á figurar en las filas del 
partido liberal, del quo se halla temporal-
mente distanciado. 
—Se comentó bastante anoche un telegra-
ma recibido en Londres por la Agencia Fa-
bra, en el cual, y con referencia al Bailg 
Neivs, se decía que on Berlín circula el ru-
mor de quo las grandes potencias aliadas 
habían entablado negociaciones diplomáti-
cas para atraer á España á entraren la tri-
ple alianza. 
Este rumor carece en absoluto de funda-
mento. 
El gobierno español no ha recibido nota 
alguna relativa al asunto, y sin temor de 
equivocarnos podemos asegurar que en el 
caso de que estalle el conflicto que hace al-
gueds años amenaza á Europa, España 
permanecerá completamente neutral, sin 
comprometerse en aventuras que no po-
drían proporcionarla más que inmensos da-
ños y ningún beneficio. 
Del 24. 
La anunciada carta del Sr. Cánovas al 
señor conde de Toreno llegó ayer á manos 
de éste. 
Y según un periódico, el sentido de la e-
pístola es el siguiente: 
"Después de lamentar que se haya agre-
dido por algún periódico (La Unión Libe-
ral, según tenemos entendido) á la perso-
nalidad del Sr. Romero Robledo, añade: 
Hizo Vd. muy bien (el señor conde de To-
reno) en decir que el artículo do E l Estan-
darte no había sido inspirado por mí, y en 
su alta ponotración así lo comprendió Vd. 
desde luego. 
"Porque era evidente que Romero estre-
chaba cada vez más los lazos que le unen 
con Martes y Cassola, y todo indicaba ó in-
ca que con Martos y Sardoal piensa cons-
tituir un nuevo centro democrático, y era 
ridículo llamar al campo conservador 
quien tan lejos de él se hallaba, lo cual es 
algo, en el fondo, do lo que ha dicho Sil-
vela. 
"Esto me obligó á enviar á Romero una 
carta, on que le daba toda clase de satis-
facciones puramente personales, pero de-
jando respectivamente aparte nuestras ac-
titudes políticas, que son las mismas que 
teníamos al cerrarse las Cortes. 
"Y, por fin, que sería locura insigne ha-
cor nada de cuanto decía E l Estandarte, 
sin contar con los amigos, y sobre todo con 
algunos de ellos". 
" E l Sr. Cánovas termina indicando su 
deseo de que el señor conde de Toreno dio-
so á conocer á sus amigos del Círculo con-
servador el contenido do la carta". 
—San Sebastián, 23 (G tarde).—S. M. la 
Reina ha firmado los decretos de Guerra 
acordados en el último Consejo do minis-
tros, á saber: 
Jefe de gabinete militar, el general de 
brigada Sr. Castellanos. 
Primera dirección, general Bermúdez Rei-
na.—Jefos de sección, generales do brigada 
Moreno y Martitegui. 
Segunda dirección, general Martí.—Jefes 
de sección, generales de brigada Linares y 
Gutiérrez Herranz. 
Tercera dirección, general López Pinto. 
—Jefes de sección, generales de brigada 
Serra y Mendicuti. 
Cuarta dirección, general Seriñá.—Jefes 
de sección, generales de brigada Barranco, 
Alcántara y Huguet. 
Quinta dirección, general Sanchiz.—In-
tendente, el Sr. Domine, subinspector mé-
dico, el Sr. Andrés. 
Inspectores de infantería, caballería, ar-
tillería é ingenieros, carabineros y Guardia 
civil, los generales Dabán, Gamir, Burgos, 
Sanz y O'Ryan. 
Para la junta de defensa, el general Ca-
lleja. 
Subinspectores: los Sres. Arderíus, Sal-
vador, Muñoz Vargas y Martitegui. 
Vocales de la junta de defensa: los Sres. 
Otero, Cifuentes y Castro. 
El general Colomo cosa on el cargo de 
presidente de la primera sección consultiva; 
el Sr. Fernández Golfín en la segunda, y el 
Sr. Polavioja en la tercera. 
Cesan también en la presidencia de jun-
tas especiales los generales Castro, Carva-
jal y Novot, y como vocales los Sres. Ca-
rrasco, Lambea y Cánovas. 
Nómbrase segundo cabo do Valencia, al 
Sr. González y Consejero del Supremo al 
vico-almirante Chacón. 
—Barcelona, 23 (2,20 íanfo.;—Varios ins-
titutos, centros económicos y senadores y 
diputados, han dirigido una carta al Sr. 
Ríus y Taulet pidiendo se demore, si estu-
viese acordado el derribo de las naves del 
palacio de la industria, hasta ver si es po-
sible realizar el pensamiento do crear allí 
un centro de contratación mercantil y Ex-
posición porinanento do productos naciona-
loa A h i o | i a i i u a t u o r i c a n o 3 . 
Los firmantes trabajan por llegar al lo-
gro do esta idea. 
—Por motivos de salud, el cardenal fray 
Ceferino González ha presentado la renun-
cia dol arzobispado de Sevilla, que lo ha si-
do admitida por la Santa Sede; y en bre-
ve firmará S. M. la Reina el decreto apro-
bándola. 
—Hoy resolverá ol ministro de la Gober-
nación el expodiente de suspensión de los 
concejales, remitiéndolo al Consejo de Es-
tado para que dé su dictamen y probable-
mente on pleno, según hemos oído. 
—Anoche se habló bastante do la cues-
tión militar, que según parece ha adquirido 
alguna importancia, aunque estriva en un 
motivo insignificante. 
Tuvo su origen el día en quo se produjo 
ol incendio en el establocimiento del señor 
Trasviña, á consecuencia de haberse tras-
mitido al rogimiento de ingenieros telegra-
fistas acuartelado en la Montaña, una or-
den de la capitanía general para que acu-
diera al lugar del siniestro una compañía 
de zapadores. 
La orden se cumplió, yendo á la cabeza 
de la compañía dos oficíales del cuerpo; 
pero por si la orden no había llegado con 
bastante oportunidad por no funcionar bien 
el teléfono ó por otra causa quo desconoce-
mos, el capitán general se enteró do quo 
en aquellos momentos el único oficial quo 
se hallaba en el cuartel, por correspondor-
le on riguroso turno, era uno de los del 
cuerpo de Estado Mayor que se hallan en 
prácticas agregado á varios regimientos. 
El Sr. Goyeneche hizo que se le presen-
tase el coronel Pujol, jefe del regimiento 
do Ingenieros, y le dió orden para quo en 
lo sucesivo presten siempre guardia los ofi-
ciales del cuerpo, sin perjuicio de que las 
compartan con ellos los oficiales de Estado 
Mayor en práctica cuando les corresponda, 
ordon respecto á la cual lo dirigió respetuo-
samente algunas observaciones el mencio-
nado coronel. 
Insistió el capitán general, y obligado á 
cumplir el mandato el Sr. Pujol, reunió á 
sus oficiales y les trasmitió la orden del Sr. 
Goyeneche, de la que naturalmente se dió 
por enterado el oficial de Estado Mayor a-
gregado ¿1 rogimiento. 
Noticioso del suceso ol brigadier jefe do 
Estado Mayor del distrito, Sr. Roig,. se pre-
sentó al general, y respotuosamento tam-
bién lo llamó la atención sobre la medida 
adoptada, porque en su sentir contradecía 
t*l reglamento en quo so determinan las fun-
ciones de los oficiales do Estado Mayor a-
grogados á regimientos. 
El general Goyeneche no interpretaba 
como el brigadier Roi){ dicho reglamento y 
retiró sus órdenes, do las cuales, con arreglo 
á ordenanza, presentó el último recurso do 
quoja al director del cuerpo, quo lo os el 
subsecretario del ministerio de la Guerra. 
Dió esto último cuenta de la expresada 
queja al ministro, quien do real orden ha 
podido informe detallado do lo ocurrido al 
capitán general, (pie no sabemos si habrá 
evacuado la consulta. De todas maneras, 
la marcha del ministro á San Sebastián ha 
suspendido por unos dias la tramitación del 
asunto. 
Añadíase también que los oficiales de Es-
tado Mayor agregados á regimintos para 
prácticas, so habían puesto enfermos, y se 
hablaba, on fin, do que el capitán general 
iba á presentar la dimisión de su cargo. 
Del 25. 
En breve se publicará un Roal decreto 
sobre limitación de los términos municipa-
les. 
—Aumentan las disensiones entre los zo-
irillistas. 
—El señor Mellado ha nombrado hoy las 
diferentes comisiones del Ayuntamiento. E l 
señor conde de Toreno y demás concejales 
conservadores figuran on las do Hacienda, 
presupuestos, consumos y estadística. En 
esta última sólo figura un ministerial; los 
demás individuos quo la componen son de 
la oposición. Las comisiones sufrirán mo-
dificaciones antes de constituirse, pues fi-
guran en algunas de ellas nombres cuyos 
individuos han rehusado el cargo de con-
cejal. 
En la próxima sesión ol señor Mellado 
presentará al Municipio un proyecto sobro 
la reorganización de los consumos. Tam-
bién estudia uno sobre reformas en el ra-
mo do Higiene y otros relativos á varios 
servicios. 
Siguen descubriéndose abusos on los fie-
latos de consumos. 
— L a Epoca publica un extenso artículo, 
en el que dice quo el partido conservador 
se prepara á todo evento por si hubiera una 
parte ó fracción del partido dominante que 
pretendiese poner trabas, dificultades ó lí-
mites más ó menos latentes, más ó menos 
hipócritas, al libro uso de la regia prerro-
gativa; añado quo si llega esto caso sabrá 
sostener la libertad absoluta de la prerro-
gativa de la Corona, y termina' declarando 
que se impone un próximo cambio polí-
tico. 
—Los escándalos en el Casino republica-
no aumentan. Anoche el vice-prosidente 
so negó á dar posesión á la nueva Junta di 
rectiva, promoviéndose gran tumulto y pro 
testas. Hoy, en ol momento de entrar en el 
Casino uno do los socios, el conserje le ha 
negado la entrada. E l socio ha insistido y 
el conserje ha sostenido su negativa, pro-
duciéndose un alboroto hasta el extremo 
de llegar ambos contendientes á las manos. 
El conserje atropellado ha pedido auxilio 
ála fuerza pública, acudiendo algunos guar-
dias do seguridad, quienes han llevado á 
los combatientes á la Inspección del distri-
to, habiéndose dado parte al juzgado. 
En vista do los escándalos ocurridos, el 
gobernador ha mandado al Casino un de-
legado especial. E l Casino queda interve-
nido por la autoridad. 
—Esta madrugada so ha declarado un 
fuerte incendio en ol convento de monjas 
Redentoristas, de Santander. E l fuego ha 
durado cuatro horas, destruyendo parte del 
edificio y resultando heridos una monja y 
un obrero. 
— E l gobernador de Jaén telegrafía que 
ha ocurrido otro incendio en Baoza; de cu-
j'as resultas se han quemado dos casas y 
otras dos han quedado casi destruidas. 
—Dice E l País, y no sin pena hemos leí-
do la noticia: 
lacióndel San Litis había reconocido lo inú-
til de las señas que les dirigían, y parecían 
muy irritados de aquel engaño manifiesto. 
C o n airo amenazador rodearon, pues, al 
j o v p n marinero, á quien tenía sujeto por ol 
cuello ol capitán, y que decía: 
—¡Soltadme! ¡Me estranguláis! No he sido 
VQ quien pedía auxilio; era ese hombre,que 
ha nlquilado mi boto para u n paseo. 
Lo (pie no le hubiera impedido recibir 
alhunos lapos si el mismo anciano á quien 
conducía no se hubiera interpuesto excla-
mando: 
—Dejad ú ese pobre mozo; yo ho tenido 
la culpa 
-Y roPfts habéis permitido —repuso 
con violencia él capitán. 
— Sí. tal; p i-q tenía mis razones. ¿No os 
(>,st<' id San Luis, que viene de Saigón? 
—Sí tal. 
—Entóneos vendrá el teniente Champ-
cey. 
Testigo mudo hasta entonces de esta es-
cena, Daniel se adelantó, singularmente 
preocupado. 
—¡Aquí estoy! ¿Qué rae queréis?—dijo. 
Pero en lugar de responder, aquel hom-
bre levantó las manos al cielo murmuran-
do: 
—¡Ahí Al fin le tenemos. 
Después, dirigiéndose á Daniel y al ca-
pitán, añadió: 
—Venid, que os hable aparte. Os expli-
caré mi conducta. 
Entonces, en un extremo del puente, dijo 
á Daniel y al capitán: 
—Sin la estratagema empleada no esta-
ría yo aquí, y, sin embargo, tenía el mayor 
interés en Ilegal1 al San Luis antes de su 
entrada en el puerto. 
Sacó del bolsillo una hoja de papel do-
blad» en cuato pliegue», y dijo: 
—Copiamos do E l Correo: 
" E l ministro del sultán, Mahomed To-
rres, ha escrito oficialmente á nuestro mi-
nistro on Tánger, dando las mayores se-
guridades do las intenciones del sultán, y 
por otra parte consta de un modo cierto que 
las fuerzas quo el sultán lleva consigo en su 
viajo á Tetuán, son las mismas quo le han 
acompañado hasta ahora: unos 3,000 hom-
bres de infantería, 2,000 caballos, 1,100 acé-
milas, 6 piezas do artillería y dos botes pa-
ra pasar ios rios. 
A estas fuerzas probablemente se unirán 
en el camino otros dos ó tres mil hombres á 
lo sumo. 
De todos modos, so sabe por declaracio-
nes oficiales y particulares, quo ol sultán en 
su expedición cuida sólo de los asuntos par-
ticulares do su imperio, y en modo alguno 
tiene el propósito do realizar acto alguno 
hostil á España." 
—Parece que el Sr. Mellado llevará á to-
do rigor ol artículo de ley municipal que so 
refiere á la imposición do multas á los con-
cejales quo no concurran á la sesión sin jus-
tificado motivo. 
Además hará público en la prensa los 
nombres de los que no concurran. 
—En la Cámara de Comercio de Vigo so 
ha recibido una interesante comunicación 
do la de Montevideo, en la que se señala 
como punto digno do fijar la atención la 
importación creciente que de nuestros vinos 
so hace en aquel país. 
Este comercio se ha desorrollado do una 
manera tan extraordinaria, que puede afir-
marse que en los mercados do la República 
Oriental so consumen unos diez millones de 
litros de vino español anualmente, repre-
sentando en la Península una importación 
de 12 millones de pesetas. 
L a Cámara de Comercio Uruguaya se 
propone ser la primera en denunciar y per-
seguir las adulteraciones y sofistificaciones 
de nuestros caldos, que tanto perjudican & 
su importancia en el país sud-americano. 
—Cádiz, 24.—Ayer salió del dique el sub-
marino Peral, quedando fondeado en los ca-
ños del arsenal. 
Está del todo dispuesto para salir á veri-
ficar las pruebas. 
—Según un periódico, ol eminente fray 
Ceferino González so oncuontra atacado de 
una grave enfermedad cerebral. Hasta aho-
ra la noticia no ha recibido la sufleionte 
confirmación. Por la gloria de la ciencia es-
pañola celebraremos que estos informes 
sean inexactos. 
—Muy mejorada on su salud ha salido de 
Panticosa para Paris la infanta doña Eu-
lalia. 
—Los telegramas de San Sebastián con-
firman las noticias que dimos relativas al 
conflicto entre el ministro de la Guerra y el 
capitán general de Madrid. 
En dichos telegramas so dico además que 
es casi seguro quo el puesto que deje el ge-
neral Goyeneche lo ocupará el Sr. Rodrí-
guez Arias, quien desempeña actualmente 
la capitanía general de Sevilla. 
Desde luego se ha creído que esta noticia 
so confirmará, y que cuando regrese el ge-
neral Chinchilla y hable con los ministros 
residontos en Madrid, el nombramiento del 
Sr. Rodríguez Arias no tardará en salir en 
la Gaceta. 
En algunos círculos se hacían ayer co-
mentarios do este nombramiento, quo esti-
man muchos como una confirmación de los 
rumores sobre la probable reconciliación de 
los Sres. Sagasta y Cassola. 
Se fundan los que así opinan en que el 
Sr. Rodríguez Arias es íntimo amigo del 
general Cassola, quien le tuvo de subsoore-
tario, le ascendió á teniente general y le 
nombró capitán general do Sevilla. 
"Nuestro corresponsal de Sevilla nos es-
cribe que el Arzobispo do aquella diócesis 
se halla gravemente enfermo, al parecer 
do enagenación mental. De tres meses á es-
ta parto sus familiares venían notando en él 
alarmantes síntomas que hacían temer un 
rápido eclipse en su razón privilegiada. 
Estos síntomas se manifestaron en los 
mismos dias en que sostenía una viva polé-
mica desdo las columnas de un importante 
periódico de Madrid con un joven profesor 
de la facultad do farmacia acerca de va-
rios puntos do antropología que le habían 
servido do toma para la Memoria leída en 
ol Congreso católico y que su antagonista 
hallaba contradictorias con -las doctrinas 
por ol mismo prolado sustentadas. 
Aquella polémica parece haberle preocu-
pado extraordinariamente; y el ilustre fi-
lósofo, previendo llegase un dia en que no 
pudiese atender al desempeño do su impor-
tante cargo, hizo renuncia por escrito del 
Arzobispado, renuncia que, desgraciada-
mente, vemos confirmada en los periódicos 
do la nocho. 
Vivamente deseamos el restablocímiento 
del sabio Arzobispo. 
Del 26. 
E l Excmo. Sr. Arzobispo do Santiago de 
Cuba ha regresado del monasterio de Leyó-
la d Bilbao, hoHpodándoso también on ol 
colegio de estudios superiores, donde pasará 
algún tiempo antes de emprender su viaje 
para la Isla de Cuba. 
—Toda la prensa se ocupaba ayer con 
gran extensión del asunto de los tenieutos 
do Estado Mayor en prácticas on los cuer-
pos. 
La mayor parto de lo que los periódicos 
hablan sobro esta cuestión son fantasías, 
pues el conflicto no so resolverá, ni oficial-
mente ha do tratarse de él, hasta que lle-
gue á Madrid ol ministro de la Guerra. 
Parece, sí, quo el general Sr. Goyeneche 
tiene anunciada su dimisión; pero volvemos 
á repetir que hasta la llegada del general 
Chinchilla nada que sea positivo so puedo 
hablar de esto asunto. 
—Tenemos por seguro que nada harán 
los conjurados ni los conservadores para 
impedir quo pase pronto el sufragio univer-
sal, creyéndose por personas bien entera-
das, que la aprobación de esto proyecto de 
ley podrá llevarse á término en cuatro ó 
sois sesiones. Esto es lo quo parece so va 
ganando en la política del interregno par-
lamentario, y lo que ha dado lugar á que 
ayer so dijese que las Cortes españolas ha-
cen más corradas que abiertas. 
San Sebastián, 25 (11.).—No ha llegado 
la dimisión del general Goyeneche, quo se 
espera recibir telegráficamente. De no lle-
gar pronto será relevado. Puede darse co-
mo definitivamente acordado el nombra-
miento del general Rodríguez Arias para la 
capitanía general de Madrid. 
El ministro do la Guerra ha salido para 
Dová: regresará mañana á esta y el martes 
saldrá para Madrid. 
—San Sebastián, 25 (3 t.).—Se han fir-
mado por S. M. la reina los decretos nom-
brando arcediano de Falencia á D. Tomás 
Ruiz Gómez; deán de Guadix á D. Mariano 
Castro Alonso; admitiendo la renuncia del 
arzobispado do Sevilla hecha por el padre 
fray Ceferino González, admitida ya por la 
Santa Sede; aprobando la admisión en la 
maestranza de D. Carlos Vega Verdugo y 
D. Dionisio Nogales; nombrando magistra-
do de la Audiencia de Manila á D. Joaquín 
Vidal y de Cebú á D. José Gutiérrez y nom-
brando arcediano do la Habana á D. Ma-
nuel Rodríguez Juárez. 
— E l Movimiento Católico, órgano del so-
ñor obispo de Madrid, publica un artículo 
titulado "La Iglesia libre", defendiendo e-
nérgicamento la idea do la separación eco-
nómica de la Iglesia y del Estado, omitida 
por el prelado. 
E l artículo, según asegura E l Dia, ha si-
do en general muy bien acogido por todos 
los que desean para la Iglesia la mayor in-
dependencia sin sacrificio alguno del Es-
tado. 
—Teniente Champcoy, esta es mi discul-
pa; ved si es suficiente. 
Muy sorprendido ol joven oficial leyó: 
"Estoy salvada, Daniel, y debo la vida al 
hombre que os entregará este papel; tened 
en él confianza y no vaciléis en seguir todas 
sus instrucciones. 
E N l l i g ü E T A . " 
Más blanco que su camisa, Daniel se 
tambaleó. ¡La dicha inmensa que sentía le 
encontraba sin fuerzas! 
—¿Es verdad?—balbuceó.—¿Vivo? 
—Vive; está al lado de mi hermana, al 
abrigo do todo peligro. 
—¿Y vos la habéis salvado? 
—Yo. 
—Daniel estrechó con transporto las ma-
nos de aquel hombre y dijo: 
—Suceda lo que quiera, nunca podré pa-
gar esta deuda; poro de todos modos con-
tad siempre y para todo con el teniente 
Champcoy. 
Extraña sonrisa entreabrió los labios de 
aquel hombre. 
—¡Antes que pase mucho tiempo os re-
cordaré esa promesa!—contestó. 
De pie entre aquellos dos hombres, el va-
liente capitán los examinaba sin compren-
derlos, á pesar de las torturas en que ponía 
su imaginación. 
—Do modo—dijo á Daniel—que no debe-
mos castigar al señor por la mala pasada 
que nos ha hecho. 
—¿Castigarlo? No tal. 
—Entonces os dejo con él; creo que he 
apretado demasiado el cuello del pobre ma-
rinero y voy á indemnizarle con un vaso de 
aguardiente. 
—Me diréis, Mr. Champcoy—dijo enton-
ces el desconocido—que hubiera sido más 
Benoillo aguardaros ea el puerto y entrega-
B I B L I O G R A F I A . 
A L B U M E S B E L O S V O L U N T A M O S . 
Hemos tenido el gusto de recibir el se-
gundo volumen del Album Biográfico de 
Jefes y Oficíales de Voluntarios, correspon-
diente á Vuelta Abajo, y que acaba do pu-
blicar nuestro amigo y compañero en la 
prensa D. Rafael Villa. 
Ya los señores suscriptores de la región 
vueltabajera tienen en su poder el expresa-
do volumen, esmeradamente impreso en el 
acreditado establecimiento do los Sres. Ruiz 
y hermano. Los retratos están hechos por 
el dibujante Sr. Codezo, y tirados en la ex-
celente litografía de los Sros. Guerra y 
Rius. La parte literaria es también nota-
ble, pues ol autor ha adoptado para el tex-
to el estilo expresivo, pero severo y conci-
so, propio de esa claso do escritos. 
E l Sr. Villa se propone emprender viaje 
á las provincias de Vuelta Arriba dentro 
de breves días, y no dudamos que aquellos 
beneméritos Jefes y Oficiales del Instituto 
prestarán su concurso á la obra do tan pa-
triótico escritor. 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E TACÓN.—Carolina Méndez 
ha escocido para su debut, que so efectúa 
mañana, jueves, en Tacón, la opereta en 
tres actos titulada Boceado. 
Es Boceado una obra que siempre gus-
ta á nuestro público, y la que más resulta-
do dió á la empresa Palón, cuando lo can-
taba la señora Quesada. Asegúrase que 
las hermanas Méndez rayan á gran altura, 
y que sus más legítimos triunfos los han al-
canzado en esta obra. 
En el teatro se están llevando á cabo al-
gunas reformas quo hace tiempo reclama-
ba el buen gusto. 
Las persianas dolos palcos desaparecerán, 
viniendo á sustituirlas una elegante baran-
da de bronce, con lo cual quedará el teatro 
mucho más bonito y el público que no pue-
de pagar luneta, podrá ver cómodamente 
las representaciones. 
Como se ve, la empresa no omite sacri-
ficio para dar al público toda la comodi-
dad posible. 
V A C U N A . — S o administrará mañana, jue-
ves, do doce á una, on la Real Casa de Be-
neficencia, por ol Dr. Covrloy, y en la sa-
cristía do la parroquia del Monsorrate, de 
1 á 2, por el Dr. Palma. 
T E A T R O D E A L B I S U . — C o n mayor atrac-
tivo cada dia se suceden los interesantes 
programas que combina la empresa del tea-
tro de Albisu, para delicia de sus numero-
sos favorecedores. Véase el de mañana, 
jueves: 
A las ocho.—La Cruz Blanca. • 
A las nueve.—Oro, plata, cobre y 
nada. 
A las diez.—irt Gran Via. 
D U L C E D E L A E S P E R A N Z A . — E n t r e todas 
las pastas do guayaba (pío so fabrican tan-
to en esta ciudad como on otras poblacio-
nes do la Isla, disfruta de gran crédito y 
morecidísiraa fama la que se confecciona 
en el pueblo de la Esperanza, por el cono-
cido industrial D. José Piñeiro y ostenta la 
marca de L a Constancia. L a demanda de 
esto sabroso dulce es cada dia mayor en la 
Habana, habiéndose llogado últimamente 
al extremo de agotarse por completo la 
existencia del mismo en sus depósitos. Los 
numerosos consumidores lo podían con 
afán y no lo encontraban. Tenían que con-
formarse con saborear otro de inferior ca-
lidad. 
Pero ¡eureka! Se ha salvado ya 
la situación. E l Sr. Piñeiro ha enviado 
ayer una gran roraosa do su rica pasta do 
guayaba, quo puedo obtenerse en todos los 
depósitos. Uno de los principales se halla 
ros mi carta de introducción; pero esto hu-
biera sido una imprudencia. Como he sabi-
do en el Ministerio vuestra llegada, otros 
la sabrán también, y estad seguro de que 
on cuanto desembarquéis tendréis un espía 
quo no os perderá do vista, que dará cuen-
ta do todas vuestras acciones 
—iQué me importa1? 
—No digáis eso; si vuestros enemigos su-
pieran quo estábamos juntos, todo habría 
concluido; se nos escaparían. 
—^Nuestros onemigos?—dijo Daniel, apo-
yando on el plural la acentuación. 
—Sí tal; nuestros enemigos: SaraBran 
dón, la condesa de la Villa-Handry; Máxi-
mo de Breván; Tomás Elgín 
—¿Vos también los odiáis? 
—¿Quo si los odio?.. :Cmco años ha-
ce (pío no vivo más quo con la esperanza d© 
•. engiirme do ellos! ¡Cinco años que, con-
fundido ontro la multitud, los espío con la 
tenacidad del salvaje! ¡Cinco aflos 
¡no grano á grano voy separando la tierra 
•le debajo de sus piés para que se hundan 
en el abismo! Ellos ni aún lo sospechan, ni 
les importa de mí me han hundido 
tanto en el cieno que no pueden imaginar-
so que subiré hasta ellos y sin em-
bargo, su hora está próxima; yo, el mise-
rable reducido á ocultarse, á vivir de su 
trabajo día por día, ho llegado al logro de 
mis fines; que los vea sufrir siquiera la 
cuarta parte de lo que yo he sufrido y mo-
riré contento. 
Y el padre Ravinet, porque él era, pare-
cía haber crecido un palmo; el odio anima-
ba su fisonomía, y sus amarillentos ojos 
despedían rayos. 
Daniel se preguntaba qué habían podido 
hacer sus enemigos á aquel hombre de apa-
riencia tan inofensiva, con su chaleco corto 
y floreado y su levitón de cuello alto. 
v 
-
•establecido en el gran almacén do víveres 
Qnop, donominado' Ctcba-Cafnlufia, Galia-
S30 í)7. 
Ta los dueños de rcstaurants donde se 
pifia eso delicado dulce no podrán decir: 
"No hay en la Habana ni una barra." 
T E A T R O D R I I I I J O A . — L a distinguida ac-
triz Srita. Luisa Martínez Casado, defirien-
do ¡l los deseos manifestados por algunas 
familias y varios de nuestros compañeros 
en la pronsa, ha aplazado hasta el sábado 
próximo su reaparición ante el público ha-
banero en el teatro de Irijoa. 
E l programa de esa función es ya cono-
cido de nuestros lectores; pero nos pla-
ce ronroducir el preámbulo del mismo. Di1-
ce así: 
"De paso para la Península la artista cu-
bana que tantos triunfos acaba de obtener 
en la vecina República Mejicana, á ruego 
do sus muchos admiradores y de la prensa 
de esta Capital, ha accedido á tomar parte 
en la bellísima comedia del gran drama-
turgo Tamayo y Baus que, se denomina Xo 
Positivo, como también á representar el 
conceptuoso y delicado monólogo, escrito 
expresamente para ella por el conocido 
poeta mejicano Juan do Dios Peza y en el 
que ha alcanzado aquella ruidosas ova-
ciones en las distintas veces que lo ha de-
eempeñado. 
Como la aplaudida señorita Casado se 
embarca para Madrid en el vapor del 20 
del actual, á donde la llaman ventajosísi-
aimas contratas y os probable que no re-
grese á Cuba hasta transcurridos algunos 
años, oreemos que los amantes del arte 
dramático no perderán la ocasión que se 
les presenta de rendir homenaje de cariño 
y admiración á la simpática hija de Cion-
fueíos, á la compañera de Vico y Calvo, á 
la discípula de Matilde Diez, á la que á 
fuerza do estudio y perseverancia supo ga-
nar el primer premio en el Conservatorio 
madriloño." 
S O B R E S A L I E N T E S . — C o n gusto hemos sa-
bido que los estudiosos y aprovechados ni-
ños Manuel y Juan Álvarez García han ob-
tenido tres notas de sobresalientes, al pro-
bar las asignaturas del tercer año. Reci-
ban por ello nuestra afectuosa enhorabuena, 
lo mismo que su señor padre, nuestro dia-
tioguido amigo particular Sr. D. Segundo 
Alvarez. 
B A I L E D E L "HABANA".—Hemos recibi-
do la siguiente comunicación que nos dirige 
el Sr. Presidente del Club Habana y publi-
camos con mucho gusto: 
•'Sr. Gacetillero dol D I A R I O D E L A MA-
RINA.—Muy señor mió: A la lista publica-
da en su amena sección, de las señoritas 
que forman parte de la comisión de honor 
del baile que ha de celebrar el "Club Ha-
bana" el sábado en los salones de la Cari-
dad dol Corro, deben añadirse las siguien-
tes, á las que doy por este medio las más 
expresivas gracias en nombro del Club que 
represento y en el mió, por el honor que nos 
han dispensado al aceptar sus respectivos 
nombramientos: María Serpa, Rosa de la 
Torre, Sofía Ponce, María y Pilar Lluy, 
Concepción Yarini, Esperanza Abren, Ca-
rolina Moroira. 
Sin más, le ruego la publicación de estos 
renglones y me ofrezco nuevamente á Vd. 
como S. S. Q. B. S. M.—Nemesio Guilló". 
B O N I T O E X C E L E N T E — Y además en esca-
beche, muy bien confeccionado, os el que vie-
ne de Santoña y Castro-ürdiales y pueden 
ustedes adquiririo on el cafó E l Cuco, Mu-
ralla 70, 
Lo hemos probado 
Y es exquisito. 
Compren ustedes 
Ese bonito. 
La primera remesa voló, como suele de-
cirse, la segunda durará muy pocos días. 
Son muchos los amigos de cenar eso pesca-
do. jY tan sabroso como es! 
A S E S I N A T O . — A la una menos cuarto de 
la tarde de hoy, miércoles, fué muerto de 
dos puñaladas, una en la parte derecha del 
pecho, que interesó el pulmón del mismo la-
do y otra en el hipocondrio de igual lado, 
el joven D. José Tarrio, natural de la Co-
ruña, como de 22 años de edad y ayudante 
de cocina del hotel L a Granja, calzada del 
Monte número 182. 
E l agresor os el cocinero del expresado 
establecimiento, el cual fué detenido, ocu-
pándosele el arma homicida. 
El Dr. Penichec y Comas, que fué llama-
do por el alcalde do barrio, Sr. Mestas, 
certificó la muerte del joven Tarrio. 
En el lugar del crimen se constituyeron 
el Jofo do Policía, ol Inspector del distri-
• to, Sr. Mendoza, y los celadores Arias, Váz-
quez Spencer, Martínez y Oliva. 
El cadáver del desgraciado Tarrio ha si-
do remitido al Necrocomio por orden del 
Sr. Juoz do instrucción del distrito. 
T E A T R O S D E MÉJICO.—Leemos en E l 
Monitor líepublicano de última fecha: 
•'Sigue en grande auge en nuestios tea-
tros una moda contra la que, con permiso 
do usCedes, necesito tronar y trinar. 
Los padres de familia—muy señores 
mios y do mi aprecio--han dado on la flore-
cita de llevará sus bebés á los espectáculos. 
Muy remouosísimos, eso sí, con sus fal-
das bordadas y sus largos ropones que los 
envuelven como un tamal de capulín, y sus 
moños azules y sus manitas do alfañique, y 
sus caritas do rorros. Los llevan on brazos 
robustas y morenas maritornes de esas cu-
yos oidos están á prueba de bomba, y cá-
tense ustedes que generalmente on los pal-
cos segundos ó terceros, siéntase el papá 
muy empomadado, la señora mamá de 
veinte y cinco alfileres y la niñera con el 
bebé vetidito do cristianar. 
¡Qué envidíanos da aquel cuadro á noso-
tros los solteros empedernidos! Una familia 
feliz, los dos esposos" quo so aman hasta la 
pared do enfrente con su retoño al lado, 
mirando reflejada su dicha como en un es-
pejo en aquella encarnación del beso de sus 
castos amores. 
| Pero comienza el espectáculo, una tiple 
poco ronca ó un galán un tanto cuanto inspi-
rado están echando el rosto, el público se 
vuelve todo orejas, y do reponte el bebé 
pide ó so toma la palabra, y ensaya una 
romanza que principia con una fraso meló-
dica en mi menor, y acaba con una ficga 
cuyos motivos y contramotivos preceden á 
una estreta qwG ol respetable público acoge 
con esos coros de chist chist, como si dós-
cientas comadres estuvieran en la cocina 
llamando á su gato vagabundo. 
Y á todo esto el aria de la tiple en puerta 
ó del galán inspirado, se echaron á perder. 
El arte con sus liras do oro y sus fulgo-
res, el divino Apolo derribado por un za-
rramplín quo no sabe ni empuñar el bibe-
rón. 
Algo como la teoría de los microbios. 
¿Se acuerdan ustedes, mis lectoras, cuan-
do no pasaban aún de la categoría de ro-
rros:( Deben haber estado muy monas; me 
las hubiera comido á besos, pero si alguna 
memoria conserváis de aquelIos*tiempos en 
que en vez do la toca ó la capota llevábais 
la falla, y en vez del acordeón (sucesor dol 
polissón), os endosaban el pañal de batista, 
convendréis on quo los bebés son porfiados, 
chillan en todos los tonos, generalmente 
son unos tenores sfogatos que alcanzan quién 
sabe cuántas octavas, pero que desesperan 
al respetable público, el que quisiera aho-
garlos á los preciosos bebés, y recuerda á 
Heredes y lo comprende el muy bárbaro, 
en aquellos momentos. 
¿No habría modo, señores padres de fa-
milia, de que dejárais en casa á vuestros 
angelitos? 
So va ol drama ¿saben ustedes1? Emigra 
la comedia, con todos sus honores, por su-
puesto. 
Ya el jueves próximo tendremos en el 
teatro Nacional a la musa de la broma, á 
la señorita zarzuela que viene de luengas 
tierras á guasear un poquillo con nosotros, 
y en seguida, al acercarse á nuestras pla-
yas esa gran dama do altas polendas que se 
llama ¡la Opera! la retozona zarzuela toca-
' retreta. 
Viene ahora á darnos á conocer las últí-
as notas del jaleo, las últimas travesuras 
e en España y en París acaban de produ-
la chispa y el sprit, loa dos grandes 
onajos á quienes debe llamárseles los 
adoros filósofos de nuestra época, y de 
todas las épocas en verdad. 
No cabe duda que la zarzuela es el pa-
satiempo favorito de la gente que tiene la 
higiénica costumbre de concurrir al teatro, 
le encanta á esa apreciable gente la musi-
quita alegre, y hace bien, á fe, y le sobra 
justicia, que al fin y al cabo esos momentos 
de risa y buen humor son el único girón 
azul que ve en los nublados do la vida. 
Viene Pilar Quesada, la traviesa morena 
que fuése á recorrer tierras y mares, para 
Iraer la sal de Andalucía, ella, que poseía 
ya el garbo y desenfado de las hijas del tró-
pico. Es fama que trae también en sus ma-
letas de viaje, mucho de ese diablo en el 
cuerpo que es el hechizo de las Theo y las 
Judie, de las Paolas y de las Aimée. 
Corta va á ser la temporada zarzuelera, 
pero animada, porque Pastor se dignará 
bajar del solio de empresario, y tomará la 
batuta del director de, escena, dejará el 
Ministerio do la Guerra y empuñará la es-
pada de general en jefe, y él, que tantas 
campañas ha hecho más allá del telón, él, 
experimentado veterano en esas guerras 
de fusas y semicorcheas, de tiples y medias 
tiples, de suripantas y figurantas, es muy 
probable quo llegue á ceñirse en esta vez 
un nuevo laurel para ra frente, y á ence-
$ m algunos {meaog patrones m caja^ 
Los atenienses allá, en tiempo del caldo, 
acostumbraban sacrificar un gallo á Escu-
lapio para conjurar la adversidad. Yo ex-
cito á Pastor á que ante ol pedestal del arte 
sacrifique en esta voz á todos los gallos que 
pudieran incubar sus artistas, para mayor 
gloria del público. Amén." 
POLICÍA.—Durante la ausencia de un ve-
cino de la calle déla Habana, entre Tenien-
te Rey y Muralla, le robaron varias prendas 
por valor de 450 pesos en billetes del Banco 
Espaíiol. Se ignona quién ó quiénes sean los 
autores de este robo. 
—A las cinco de la tardo de ayer, fué 
atropellado por un carretón, en la plaza do 
Luz, D. Ramón Anvarat, causándolo una 
herida extensa y una contusión en la piorna 
izquierda. E l conductor del carretón' fué 
detenido y puesto á disposición del Sr. juez 
do Guardia» 
—En el barrio do la Punta fué detenido, 
on la noche de ayer, un individuo blanco, 
por acusarlo una morena dol robo de un pe-
so en billetes del Banco Español. 
—Un joven, vecino de la estancia Furísi-
ma Concepción, situada en Arroyo Naranjo 
fué mordido por un perro, siendo calificadas 
do pronóstico gravo las heridas. 
—Por amenazas de muerte á un indivi 
dúo blanco, vecino de Casa-Blanca, fué de 
tenido otro sujeto do igual clase. 
E l mejor medio para desacerse rápida 
mente de los reumas, tos, bronquitis, cata 
rros, asma y demás enfermedades de la 
garganta y de las vías respiratorias, es de 
tomar dos Gotas Liboniennes de Trouette 
Perret á cada comida. 
E N E L E J E R C I T O Y E L H O S P I T A L . - - C h i -
N A N D E G A . ( C . A.) S lOS. L A N Í I A N & K E M P 
Nueva-Yorlv.-^-itfíí// estimados amigos y se 
ñores.'. Creo un deber de justicia el mani-
festar á V. V. el buen éxito que han alcan-
zado en esto país varias do las preparacio-
nes especiales quo la acreditada casa de 
V. V. Merecen particular mención entro 
ollas el Aceite de Hígado de Bacalao con 
cuyo medicamento oportunamente admi-
nistrado he podido obtener curas completas 
de Bronquitis crónicas. Reumatismo cróni-
co. Jaquecas inveteradas, y me ha servido 
perfectamente para acelerar las convalecen-
cias después de las fiebres graves. 
Su aftmo. 
T O R I B I O T l J E R I N O S , 
Cirujano del Ejercito y Médico del Hospital 
de esta ciudad. 14 
Grandes flestas religiosas gue la Jim 
ta Aragonesa c& Cultos trilmiarú ó 
su Excelsa Patrona, la Sraa. Vir-
gen del Pilar de Zaragoza. 
Los aragoneses y personas devotas do la Sma. V i r -
gen; quo quieran cout r ibHir con su óvo lo para tan sa-
grados fines, pueden depositarlo en E l Bosque de B o -
lonia . Obispo 74—Ntra . Sra. de Regla, M u r a l l a 69— 
Sr. D . Diego Navarrete , L a m p a r i l l a 41—y en las d u l -
cerfas do Mar te y Bolona y del cafó de T a c ó n . 
Habana, septiembre 12 de 1889.—El Secretario 
Santos G i l . 
Cn 1377 28-11 8 
ecii i8 íaíerés persoil. 
PAHA CRISTIANAR. 
Faldellines, vestidiLos, camisitas, ropon-
citos, chambritas, babores, capitas, zapa-
titos, mediecitas, birretes y capotitas. Ca-
nastillas completas y toda clase de artícu-
los para niños, se hallan sin oompetencia 
posible on 
J J A F A S H I O N A B L E , 
O B I S P O 92 . 
P A C n . 1318 1S 
TENEMOS CONSTANTEMENTE 
un completo surtido en m e r c a n c í a s 
de primer orden, que importamos 
directamente, por cuya circunstan-
cia son nuestros precios sumamente 
módicos. 
E n lutos y medios lutos, gran v a 
riedad. 
92, AGUIAl l , 92, (la Casa Blanca.) 
N O T A . — E n casos necesarios ha 
cemos los encargos en 30 IIORuiS. 
Cn 1185 2r , -6A 
Curac ión de las Gastralgias^ 
Gastritis, Dispepsias, Diari'cas 
(de los n i ñ o s , t í s i c o s y Viejos) 
Vóm itos (de las embarazadas 
y los n iños ) y d e m á s enferme-
dades del aparato gastro in-
testinal con el Vino de papayi-
i ia con filicerina de Gandul, quo 
í se vende en todas las boticas. 
P E L E T E R I A 'SLA M A R I N A , ' 





C ? 3 
i i 
ESTABLECIMIENTO 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS, 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B. 
E S T A Q U I L L A S GRATIS 
11144 1 4 - 8 
Sociedad Coral de Artesanos. 
D U L Z U R A S D E E U T E R P I , 
E n j u n t a celebrada el dia 9 del que cursa, a c o r d ó la 
D i rec t iva dar un baile de socios el dia 15 del mismo 
mira la cual ha e sco j i dó lo s eftpacibsbssolones que tiene 
la casa callo de S. Kafac l y tíonaulado n ú m . 14C. 
N O T A . — S e r á requisito indispensable para el acce-
so al local presentar el recibo del mes de la fecha. 
O T R A . — A j u i c i o de la comis ión , se a d m i t i r á n so-
cios hasta ú l t i m a hora • 
Habana, 11 de septiembre de 1889.—El Secretario. 
11334 4-12 
TJOR TTT^JTÍT^T^S y todas sus molestias se 
XX-L^J.ViX x J O curan r á p i d a m e n t e con 
la ' • L o c i ó n Ant i -he rpe t i ca del D r . Montes. 
L a L o c i ó n Montes, es á la vez un medicamento sin 
igual para hacer desaparecer la caspa de la cabeza, 
curando la causa, quo la produce, cuyo estado es el 
mot ivo m á s frecuente de la calvicie; por lo quo la 
loción sustituyo con gran ventaja á todas las . / i ^ u a » 
de Q u i n a que nada hacen. 
L a L o c i ó n es un medicamento que ha obtenido gran 
a c e p t a c i ó n en M a d r i d y otras capitales de Europa, es-
t á agradablemente perfumada y se vende en la F a r -
m á c l a " L a U n i ó n " Obispo 94, donde so dan prospec-
tos. 112(34 3-10 
G R A N D E S N O V E D A D E S . 
Las hemos recibido por el ú l t i m o correo en calzado 
de nuestra propia f á b r i c a confeccionado bajo la direc-
cc ión de nuestro gerente D . Francisco Pir is , el cual 
ha mandado construir lo m á s moderno que ha e x a m i -
nado on el gran C c r r t a m e n de P a r í s . 
E I F F E L : hemos recibido con este t í tu lo los nuevos 
botines de charol corte polaina y abotonados, ú l t i m a 
novedad do P a r í s . S A Ü I - C A R N O T reformados: es-
tos eon con tacones invisibles y los tenemos en negros 
y color gran variedad. E D I S S O N . botines y zapatos 
p i e l de J a b i r ú color avellanado, predilectos do la j u -
ven tud elegante. 
G L A D S T O N : gran surt ido de zapatos y b o r c e g u í e s 
de charol , zapatos y botines de becerro con puntas a n -
chas y estrechas, ú l t i m a novedad en L o n d r e s . 
Para el campo tenemos los ac rod i t ados lbo t ínes y bor -
c e g u í e s de becerro virado, los que garantizamos. 
N O T A . — T o d o el calzado de n u e s t r a f á b r i c a ade -
m á s de l l eva r el c u ñ o en l a suela iffieal a l que es-
t ampamos m á s a r r i b a , t iene u n r ó t u l o en el t i r a n t e 
que d ice : F á b r i c a de l a p e l e t e r í a L a M a r i n a , P o r -
tales de L u z . — H a b a n a . 
U l calzado que carezca de d icho r e q u i s i t o no s e r á 
l e g í t i m o de d i cha f á b r i c a . — P i r i s , C a r d o n a v Cp. 






S í S o i o o o o o o 
CllONTCA RELIGIOSA. 
D I A 1 1 D E S E P T I E M B R E . 
E l C i r cu l a r cn la T . O. do S. A g u s t í n . 
San Leoncio y c o m p a ñ e r o s , san Teodulo y san F a -
ciano, m á r t i r e s . 
San Leoncio , y compafieros m á r t i r e s . Nos hace c o n -
m e m o r a c i ó n en este dia el Mar t i ro log io Romano de 
san Leonc io y compafieros m á r t i r e s , d i c ióndonos que 
padecieron el mar t i r i o en A l e j a n d r í a , m e t r ó p o l i de 
Egip to , en t iempo do M a x i m i l i a n o ; fueron sumergidos 
en el mar, atados de piós y manos, pero e x t r a í d o s p r o -
digiosameuto á t ie r ra sin íosión alguna, amonestaron 
los Angeles ú los fieles cuidasen do recogerlos. 
Las rel iquias de san Leonc io y sas compafieros so 
conservan con gran v e n e r a c i ó n en el monasterio de 
Santa Clara , si to en la v i l l a de Alcaudetc . 
F I E S T A f i l T X V I E R N E S . 
M i s a s solemnes — E n la Catedral la de Tercia , á las 
ocho v inedia, y en las d e m á s iglesias las de costumbre. 
D E L 
SANTO CRISTO 
DEL BUE1T VIAJE. 
E l d ía cinco pr inc ip ia la novena del S e ñ o r de l B u e n 
Via je , con misa solemne á las ocho de la mafiana. 
E l trece a l oscurecer se c a n t a r á l a solemne salvo y 
el catoive dia de la E x a l t a c i ó n de l a S a n t a C r u z y 
á las ocho y media do l a mafiana p r i n c i p b r ú 1» gran 
fiesta á toda orquesta, ocupando la Sagrada C á t e d r a el 
elocuente orador .-agnido R. P . Salinero S. J . 
Continuando su octava, t a m b i é n con misa solemne, 
y el veinte y uno so c e l e b r a r á la fiesta de la octava con 
s e r m ó n que e s t á á cargo del R. P . L u i s Escalona, C a -
pel lán de la C a p i t a n í a Genera l . 
Todos loa fieles que confiesen, comulguen y vis i ten 
la Vene randa I m a g e n del S e ñ o r c n d icho Templo 
en e l d ia de la E x a l t a c i ó n de l a S a n t a C r u z ó en 
cualquier dia de los de la octava pueden ganar I n d u l -
gencia Plenar ia . 
Y el domingo veinte y dos y en el propio Templo se 
c e l e b r a r á l a Solemne fiesta á santa Ef igcnia p r i n c i -
piando la f u n c i ó n á las ocho de la m a ñ a n a estando el 
s e r m ó n p a n e g í r i c o de l a santa á cargo de l m u y c o m -
petente orador sagrado R . P . Guezuraga S. J . 
E l p á r t o c o y el mayordomo suplican T a asistencia de 
los fióles á eatog sagrados Cultos, A . tf. D . G . 
U18S ' M 
Sección de Instrucción. 
Autor izado por la J u n t a Di rec t iva y de conformidad 
con lo que previene el Reglamento de esta Secc ión , el 
Sr. Di rec to r ha dispuesto que la in sc r ipc ión de m a t r í -
culas para e l curso escolar de 1889-90, dó pr inc ip io ol 
jueves 5 del actual, de 7 á 9 de la noche, en el local de 
costumbre y para las asignaturas siguientes: Lec tura , 
Escr i tura , G r a m á t i c a Castellana, A r i t m é t i c a e lemen-
ta l . F r a n c é s . I n g l é s , D i b u j o l inea l , A r i t m é t i c a y A l -
gebra elemental, G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a , A n t m ó -
í i ca Mercan t i l , T e n e d u r í a de L ib ros , Geogra f í a y E s -
t ad í s t i c a Comtrcialos , Geogra f í a é H i s to r i a general 
de E s p a ñ a y par t icular de Cuba y Galicia . 
Los ejercicios de opos ic ión á premio entre los s e ñ o -
res alumnos quo hayan obtenido notas de sobresalien-
te en los e x á m e n e s verificados en el pasado mes de 
mayo, t e n d r á n efecto el domingo 21 , á las doco de su 
m a ñ a n a , debiendo los s e ñ o r e s alumnos que obten á 
ellos, insoribirse oportunamente en esta S e c r e t a r í a . 
Habana, septiembre 3 do 1889.—El Secretario de la 
Secc ión , J e s ú s J f ? C a u l a . 
C 1 3 I 0 23-58t l a - 4 
SECCION D E OPERARIOS PANADEROS, 
C o m p a ñ e r o s : Con objeto de acordar la ac t i tud que 
deben tomar los trabajadores do l ramo de p a n a d e r í a s , 
á pa r t i r del 1"? de noviembre p r ó x i m o , cn cuya fecha 
no s e r á n admitidos en los establecimientos a l p o r m e -
nor los billetes del Banco, so ci ta por esto medio á t o -
dos los obreros pana doros nara la J u n t a general que 
ha de tener lugar el dia 12 del presente, á las siete de 
la noche, en los altos de Mar te y Belona. 
Habana, septiembre 6 de 1889.—El Secretario, IT. 
M a d r i d . 11169 4 - 8 
Parte del 
n. 2,980 
y premiado en los 
ha sido vendido en la vidriera 
del café "Perla de Colón", por 
J . P . S., Galiano 49. 
11199 ^ l - 6 a 5-7d 
L A G R Á F a Ñ T I L L A . 
Colegio do 1? y 2? e n s e ñ a n z a de 1? clase y estudios de 
ap l i cac ión al comercio, con validez a c a d é m i c a . 
Aguiar , 71 . Correos, apartado 274. 
Se hace presento á los Sres. padres de famil ia que 
desde el dia 19 de septiembre p r ó x i m o queda abierta 
en este Establecimiento la m a t r í c u l a ordinaria para el 
curso de 1889 á 1890. 
Habana, a g o s t ó l o de 1889.—El Di rec tor , L d o . E n -
r i q u e G i l y M a r t í n e z . 
NOTA.—So admiten pupilos, m c d i o - p u p i l c s y ex te r -
nos. Para m á s pormenores p í d a s e el prospecto. 
Sociedad, A n ó n i m a Cooperativa. 
S t í C K E t A K Í A . 
Por encargo de la J u n t a D i r e c t i v a , cito á los s e ñ o -
res accionistas, para que concurran á la Jun ta general 
ordinaria , quo ha de celebrarse el dia 12 del presente, 
á las siete de la noche, Manr ique n . 96, Sociedad Be l l a 
U n i ó n Habanera. • 
O R D E N D E L D I A . 
19 Lec tu ra del acta de la J u n t a general anterior. 
29 L e c t u r a del Balance semestral. 
39 Asuntos generales. 
Habana, 5 de septiembre de 1 8 8 9 . — E l Secretario, 
B l a s L ó p e z M a r a ñ ó n . 
11310 3-10a 3 - l l d 















Septiembre 10 de 1889. 
10011 dudoso 800 







































E l j i rós imo sorteo para el dia 19* 
Premio mayor 140 ,000 . 
Precio: á 10 pesos el entero y l 
peso el d é c i m o . 
Se pagan por 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 12(5, 
» Ü a t - ta . ) 
10317 40-15A 
N ú m a . Premios 
1525. 
1422. 





















5488 . . . 
5489 . . . 
6278 . . . 
8309 , . 
8310 . . . 
10024. . . 
12314 , 
15301 . . 
15306. . . 
17420. . . 
Premios 














E l p r ó x i m o sorteo se ver i t icará el '9 de septiembre 
consta de 39,00o billetes á 10 pesos, divididos en d é -
cimos A 1 peso, p remi í i mayor: 140,000. 


































Se pagan los premios on San Rafael n? V, 
Frente á J . Valléa, 
M I G U E L MXJRIEDAS. 
Cn 138.» s S - l l d l - 1 2 
P a g a los premios desde el d ia 
de c a d a sorteo. 




































































E l siguiente sorteo sept iem-
bre 19. r r e m i o m a y o r 1 4 0 . 0 0 0 
pesetas. 
P a g a los premios 












8124 a l 
8175 al 
39476 al 39525 
39527 al 39576 
69109 al 69158 
69160 a l 69209 
Terminales en 74 



























COMPOSTELA 54, 56y 60, ENTKE OBRAF1A Y L A M F A I U L L A . 
B O T E R I A , M U E B L E S "ST P I A N O S . 
||li.|r 1 !^ 
Marca las horas coa extraordinaria prec i s ión , á pesar de no tener m á q u i n a coxno los d e m á s relojes. L o s h a y 
de oro, de plata y de acero oxidado. , , , , 
G r a n rebaja en todos los a r t í c u l o s de la casa, con motivo de la t e r m i n a c i ó n del balance. 
C O M P R A M O S oro, plata, brillantes, muebles y piaaoss. . „ ^ 
S E A L Q U I L A N P I A N O S . T E L E F O N O 298 . A P A R T A D O -4157. T E L E G R A F O 
•-• 1310 
B O R B O L l - J > 
S 
Desmenuzadora do caña que no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando las 
muebas que de ella hay en uso en la Lousiana, Puerto-llico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobre un buen trapiche de 6i á 7 pies de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
4 5,000arrobas de caña con un aumento considerable de extracción dol guarapo. 
Él costo de esa desmenuzadota instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este im-
porte lo reembolsa L A NACIONAL cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A NACIONAL reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamento á 
Cn 1308 
COLEGIO DE 
D E 1? y 2? E N S E Ñ A N Z A , C O N E S T U D I O D E 
C O M E R C I O . 
Concordia h ú m . i 8, entré Gi-aliáno y 
Agui la . 
E l (lia 19 de Septiembre so a b r i r á la mat r icu la para 
el curdo ile 89 á 90. Los mayores do 14 a ñ o s d e b e r á n 
proveerse de la correspondiente c é d u l a . 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
Para m á s pormenores, p í d a s e el Reglamento.—Por 
l a d i r ecc ión , D R . C L A U D I O M I M O . 
0—1369 A l l . 13-8S 
Vendidos |>í>r 
Kamón Viva», 
sucesor de Pe l lón y Ca 
Teniente Rey 16, 
FlíJTia Vieja. 
•350 :- 5-
P H O F B S X O M B B , 
Dr. Francisco A . S a n jPedro 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
C á r d e n a s n? 2, A , esquina á Monte (altos). 
11341 4-12 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A SE O F R E C E D E instifutri?, á l a j familias de la Habana 6 sus cer-
c a n í a s , i n s t r u c c i ó n completa en e s p a ñ o l , f r a n c é s , i n -
glés , piano, dibujo y puede dormir en su residencia: 
exoclentes referencias. De jen s e ñ a s Acosta 89. 
_ 11289 4-11 
Ntra. Sra. del Carmen 
COLEGIO DE NIÑAS 
ELEMENTAL Y SDl'ERIOR 
S A N N I C O L A S NXiM. Sé. 
Directora: D" Isabel Rivero 
viuda de Buitrago. 
Part ic ipa al p ú b l i c o haber reanudado sus tareas es-
colares el d ia 2 dol actual . 
Se admiten dos internas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
Cu lS7(i 8-11 
F H E B R E E A , P R O F E S O R D E I N G L E S C O N otitulo a c a d é m i c o , de t e n e d u r í a de libros por opo-
sic ión del "Cen t ro de Dependientes" de esta capital^ 
do a r i t m é t i c a mercant i l y superior, le t ra inglesa, 
Clases á domic i l io y en su morada Acosta 39. 
112;i4 15-10 
Cara la BÍlilis y enfermedades v e n é r e a s . Consultan 
lo 11 á 1. Sol 52 Habana. 11410 26-12 S 
JUAN DE LA TORRE, 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Acosta 38. Consultas do 12 á 2. 
11371 2(1-12 
CIRUJANO-DEimSTA. 
Pract ica toda clase de operaciones 
en la boca por los m á s modernos 
procedimientos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas. 
Sus precios moderados y favora-
bles á todas las clases. 
De 8 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
entre Compostela y Aguacate. 
10799 11 S O 12_30 
J Ü . 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Es una verdad incontestable que eon los medica-
mentos dos imé t r i cos se vence siempre cualquier clase 
y forma do calenturas. 
Se rociUcn avisos en San M i g u e l n ú m ? 89, Habana. 
11338 10-11 
99 
Gran Colegio de Ia y 2a Enseñanza. 
Industr ia n. 1 2 0 y 122 . 
Fundador propietario y Director 
¡ L d o . G k E s p a ñ a . 
Las pensiones que han de abonarse en este colegio 
durante el curso a c a d é m i c o del 89 al 90, s a r á n c ó m o 
sigue:. 
A l u m n o z de 1? E n s e ñ a n z a , 
Externos $ 5 - 0 0 
Tercio pupilos , , 12-75 
Medio pupilos 17-00 
Internos , , 21-20 
Clases de adorno ,, 4-35 
A l u m n o s de 2? E n s e ñ a n z a . 
Externos , 19 y 29 a ñ o $ 8-50 
Idem. 39 4? y 59 a ñ o „ 12-75 
Terc io pupilos ,, 17-00 
Medio pup i los . i 2 1 - 2 0 
Pupilos . . „ 25-00 
N O T A Se avisa íl los s e ñ o r e s padres de famil ia , 
que decididamente queda establecido el 59 a ñ o , con 
BUS correspondientes gabinetes. 
11253 8-10 
ALEXANDRE AVELINE. 
Academia Mercanti l y de idiomas 
F U N D A D A E N 1865.—LA M A S A N T I G U A . 
Indus t r ia 115 esquina á San Miguel .—Precios m é d i c o s . 
1122-1 4-10 
FN A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -dres) con t í t u io , da clases á. domic i l io de idiomas 
(que e n s e ñ a á hablar cn poco t iempo) m ú s i c a , solfeo, 
los ramos de i n s t r u c c i ó n en e s p a ñ o l , d ibujo y labores. 
Precios m ó d i c o s . Dejar las s e ñ a s por nna semana en 
el (lespach-i de esta imprenta . 11198 4-8 
M é d i c o - C i r u j a n o , especialista cn par tos , enfermeda-
des de n i ñ o s y del pecho.—Consultas de 12 á 2. Gra -
tis á los pobres. Estrella n . 55. 
97r.2 a l l 30-GS 
C U R A D E X u A S 
Sr. D. J o s é Gros, calle de L n z n . 76. M u y Sr. m i ó : 
E i i o o i i t r á n d o m e padeciendo de una quebradura con 
m á s ilo 3 a ñ o s de sufrimientos y 60 a ñ o s de edad, c re ía 
que no t - n í a remedio m i eiiferniedad. Mas con el uso 
ae sus curat ivos he obtenido m i cura rad ica l , por ¡o 
que lo estoy agradecido. S. S. S. Grego r io del Cas -
t i l l o . — O M e dol A g u i l a n . 257. 
11228 15-10S 
RAMON BARINAGA, 
San Ignac io 14. 
11330 
A B O G A D O . 
De 12 á 8. 
26-11 
m 
L A M P A R I L L A n . 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
ffispecialidad Matr iz , v ías árh':itrias hiringe y uifilfti-
•as C n 1323 1 S 
i-BnaJÍB «ftDICO RETIRADO DB I.A .VBMA.DA 
ft» ¿ ñ a 
Eepecialidai! Knfprmedadef 
afeccione^ de !:> piel 
V, p . 1324 
vonéreo-a i f l l l t icas 
Onnsnltae de 2 ¡1 4 
1 S 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
Médico-Cirujano . 
Se ofrece eu Todos !os ramos de iu p ro fes ión , con es-
pecialidad en las afecciones del c o r a z ó n y los p n l i n o -
uos, partos y enfermedades de s e ñ o r a s . 
Consiüt.'if' de l l i á í } . Para Péñoras de \ \ (i 3 i . 
C n . 1325 Reina 53. 1 S 
Mine C l é m e n c e Fucheu, 
comadrona, de regreso de su vinjo á P a r í s , vuelve á 
hacerse cargo de su cl ientela . Compostela ' 8 , e h t r ú 
Obispo y O n r a p í a . J l l « 8 8-7a 9-8d 
DR. GALVE¿ GÜILLEM. 
especialiata impotencia.", esteri l idad y eiifi-rmeda-
dcs v e n é r e a s y sifilíticas Consultas de doce á cuatro 
y o d i o ú niu-,v>- de ¡a ü o c h e Consultas por correo. H a 
trasladado eus c o n s u l u - á : n ' e i i l v n . 106, gabinete 
O r t o p é d i c o . 1UW! 21-tiS 
Monsieisr Al f red Boiss ié . 
' Profesor de f r ancés , Gal iano 130.—Su Curso de 
Modismo:;. 0 5" B . B . Su P r i m e r Curso de f r a n c é s , 
$ 1 B B . DtagOna y Escarcela , con el re t ra to del a u -
tor, $ 1 B . h . etc. 11054 8-5 
T. H . CHRÍSTIE, 
P R O F E S O R D E I D I O M A S . 
Se ofrect! ú) püb l ico y directores de colegios para la 
n s e ñ a n z a de idiomas ing lés y f r ancés . Habana n. 136. 
11047 15-5Sb 
FRANCES. I N G L E S . 
U n profesor extranjero, soltero, con 26 a ñ o s de 
práo t i ca en E u r o p a J A m é r i c a , conociendo m u y bien 
ol e s p a ñ o l , i J e s c a r í a ' e n t r a r do preceptor de varios n i -
ños ó j ó v e n e s cn iura ó m á s familias, ó en a l g ú n co le-
gio importante, c iudad ó campo, en cualquier parte 
de la Is la . Las m á s satisfactorias referencias. Di r ig i r se 
al administrador de este pe r i ód i co . 
Cn 133<i 26-4 S 
Bi'sil C«le¿io de Escuelas Pías de í'í ciase, 
do 1' y a" eusefianza y ostudíos de apiiea-
• iGn con validez acadciuica y clases de 
adorno. 
Desde el d i a l ? de septiembre q u e d a r á abierto el 
registro de m a t r í c u l a para el p r ó x i m o curso. 
L a entrada de los s e ñ o r e s alumnos internos s e r á en 
ol d ía 16, para empezar las clases él d í a 17. 
Gauanahacoi , 24 do atoSW de 1889.—El D i r e c t o r . 
10550 2B-248g 
D B 
iLgléf, h -anrés y castellano por una jirofesora con 
t í t u lo académico:" l i b re r í a de W i l s o u , Obispo 43. 
1071 ó 26-29 
m m . . 
Oolefflo de 1 y 2 enseñanza y de comercio 
incorporndo al Instituto Provincial 
SAN NICOLAS 21 Y 23. 
Se hace presci te á los Sr^s. padres ó encargados de 
los alumnos de este (. 'elegió, que la m a t r í c u l a para el 
p r ó x i m o curso de 3*89 ú 1890 e s t á abierta . desde e l , l ? 
de septiembre, debiendo veni r provistos los mayores 
de I t a ñ o s de su cédu l a personal. 
Los alumnos de 1!.1 e m e ñ a n z a que deseen ingresar 
cu la 2;.' pueden liacerlo durante (ficho raes. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
E l D i r e c t o r . 
10852 26-1S 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. Sol 86. 
¡0939 27-8S 
DR, F. I . DE VILDOSOLA, 
M E D I C O Y Q U I M I C O . 
CaUiuete, Habana 94, de 3 á 5. 
10438 28 -21 
DR. GUSTAVO STERLIÜTG, 
Especialista en enfermedades v e n é r e a s v si l i l i t icas. 
Z U L Ü E T A 32. Consultas de 11 á 1. 
1061H 27-27 
A B O G A D O . 
Estudio O ' k c i l l y n . 106, de una á t r e s . 
11087 21-6 S 
Rafael CliaguacecUi y Navairro. 
D K . EN GiRtr j fA DENTAL 
leí Colegio de Pei!H"iÍv«jiia y de i»6ln ümYéfsídttfl 
Consol tx v w p W á í l o n é í 8 a 4. —Prado i». 79. A . 
n n 1314 '.'2 58 
Aviso a l púb l i co 
E n l a Academia " ental del D r . Caucio, O b r a p í a 84 
se dan consultas gratis para los pobres de 4 á 5. 
E n l a misma se da r a z ó n de la venta de un gabinete 
dental . 11059 8 5 
ENFERMEDADES DE LA FIEL. 
Consultas de doce á dos de la tarde. 
91 . ' J K S U S M A S I A , 
C 1333 27-4 S 
t T B B S B el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. T AB O A D E L A . 
Cajas de tres t a m a ñ o s : 
Grandes á $ 1 B . B . 
Medianas á 50 r l s . 
Chicas á 30 cts. 
Y el Elixir Dentifrico del mis-
mo autor, j 
Cada pomo * 1 B . B . 
De venta en norínmerías y boticap. 
6-n 
Líi. ios e ÍIFISOE. 
NOlcTRA SKiíORá DI LOURDES, 
( J O L I ' U í l O D E N I Ñ A S . 
E¡gf« iün i i tu 'o de e d u c a c i ó n , ostahlecido en 1S75 por 
eu D i iv i - t o r r D? Mfefti de IN Luz Correa en la callo 
de Pftüj i n 75. v trasladado Mi 1688 ¡í la do, la Haba-
na 178, entre L u z y Acosta. co i i t i núa sus tarcas en es-
ta ú l t i m o punto, no babiendo cambiado de local , como 
se ha supuesto por alguno. 11035 5-5 
UN A P R O F E S O I Í A C O N T I T U L O Y P K A C -tica en la e n s e ñ a n z a , ŝ  ofrece á los colegios y 
casas part iculares, para e n s e ñ a r bordados, raudas, 
cróófiet y toda clase de costuras en blanco. Aguacate 
116, altos 11813 4-11 
A . Carricaburu 
e n s e ñ a on corto t iempo á hablar el ing lés y el f r a n c é s 
por medio de su sistema p r á c t i c o . Clases á domic i l i o . 
Academia para s e ñ o r a s y caballeros 6 s e ñ o r a s solas. 
L a m p a r i l l a 21 , frente al Banco E s p a ñ o l . 
11295 4 - 1 1 
UN A P E R S O N A P R A C T I C A E N E L C O M E R -cio, se ofrece al p ú b l i c o para la e n s e ñ a n z a de la 
T e n e d u r í a de libros, eto. Consulado 76 A . 
n m 4 - 8 
s >bre historia ñ a l u m l U tomos empastados $10; obras 
completas de L a n a ( F í g a r o ) 4 tomos $8; His to r i a 
universal por C a u t ú , 38 ts. empastados $20; H i s -
t are do l a r c v o l u t i ó n francaise par Thiers , 10 lomes 
LV .eeJ¡£dl»8.&.: D ia r io de'Sauta Elena, N a p o l e ó n en 
•' d e s t i u ro y rtltimos momentos de N a p o l e ó n 9 tomos 
empastados $10; E n c i c l ó p e d i e moderno dict ionaire 
bi é g é des sciencies, des let tres, desarts, etc. etc, pa r 
T i r n i m D i d o t , 30 tomes avee figures, buena pasta $30; 
His tor ia de las soo i édadés secretas 2 ts. mayor con 
. .a i ,¡ñas $10, Ley precios en bil letes. D e venta, calle 
de la Salud 2.'!. l i b re r í a . 11357 4-12 
CUENTAS AJUSTADAS. 
Tablas de sueldos, alquileres y jornales ajustados 
por años meses y d ías , idem do arrendamientos. R e -
d u c c i ó n de onzas, doblones, escudos y centenes á. p e -
sos y vice-versa; conve r s ión de oro á billetes y de b i -
lletes á oro, tablas de intereses y descuentos, r e d u c c i ó n 
de caballertas, cordeles y varas cubanas á metros y 
varas castellanas y vice-versa, d e s c r i p c i ó n y resisten-
c ia ¡de las maderas de l a is la de Cuba, c u b i c a c i ó n de 
maderas y de toda clase do bultos y otros muchos da -
tos curiosos v de i n t e r é s general: precio $ 1 - 5 0 B1B, 
ObUsoSgLibieríii, ,«-« 
e s q u i n a á - A g u a c a t e 
escala artículos de arte 
y perfumería. 
ESPECIALIDAD EN JOYERIA DB BRILLANTES Y 
la casa 
la Isla de Cu'oa 
RELOJES, 
barato en toda 




c o n s t r u y e n á m e d i d a y b a j o d i r e c c i ó n 
m é d i c a , b r a g u e r o s , f a j a s a b d o m i n a l e s ( p a r a 
v i e n t r e s d e f o r m e s , t u m o r e s y e m b a r a z o ) , c o r -
s e t s p a r a t u m o r e s y d e s v i a c i o n e s v e r t e b r a l e s , 
a p a r a t o s p a r a d e f e c t o s d e p i é s , i d - p a r a c o s s a c -
g i a s ( t u m o r b l a n c o d e l a c a d e r a ) e t c . O ' H e i l l y 
1 0 6 e n t r e V i l l e g a s y B e r n a s a , 9 á 1 0 d e l a m a -
ñ a n a , I á 4 y 8 á 9 d e l a n o c h e . 
11081 io - r . 
U n i c o s a g e n t e s p a r a s u v e n t a 
e z ;ui y Comp. 
Cn 1128 40-31A alt 
para p é r d i d a s seminales (aparentes y secretas) escaso desarrollo, vicio 
de conformac ión , erecciones d é b i l e s , f í m o s i s , es troc íaez uretral , etc. 
Se e n v í a n á donde se desee con s u prospecto explicativo. 
O'ReiUy 106 entre Villegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
11085 líML i 
BANCO DEL COMERCIO, 
Y 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA 
MAGENES DE EESLA. 
Ferrocarriles. 
NUEVOS I T I N E R A R I O S D E SUS T R E N E S D E V I A J E R O S . 
L í n e a de Regla. 
E S T A C I O N E S . 
T R E N E S D É 
I D A . V U É L T A . 
L í n e a de V i l l a nueva. 
Regla 
Minas 
Campo F l o r i d o 









I b a r r a 
Caobas 






























E S T A C I O N E S . 
Vi l l anueva 
Pueblo N u e v o . 
C i í n a g a 
Almemlares 
Fe r ro 
A guada 
R i n c ó n 
Bejucal 
Q u i v i c á n 
San Fel ipe . . . . 




G ü i n e s 
T R E N E S D E 
I D A . 
R i o Seco. 
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10 
R a m a l de üSmpalsne. 
Combina 
trenes 
E S T A C I O N E S . 
Güi i -cs 
C a t a l i n a . . . 
Robles 
M a d r u g a . . . 
R o b l e n 
A^iiiú' . i i lf . . 
BAVpáline. , 
Combina con 







5 y 6 
15 |2Gy27 30 y 25 











5 2 6 y 2 7 





30 y 25 









7 y 10 
17 28 y : - ' l 












28 vS l 
R a m a l de Alfonso X I I . 
E S T A C I O N E S . ce 
Unión 
( ¿ u e v e d o 
Alfonso X I I . 




















R a m a l de G-uanajay. 
E S T A C I O N E S . 
Vi l l anueva 
Pueblo N u e v o . . . 
C i é n a g a 
Almondares 
Fer ro . 
Aguada 
R i n c ó n 
Govea 
San An ton io 
Seborucal 
Saladrigas 
Cniba del Agua , 
Gnanajay 




















































R a m a l de E a t a b a n ó . 
Trenos con que 
combinan 
E S T A C I O N E S . 
Vi l l anueva 
Pueblo N u e v o . . 
C i é n a g a 
R i n c ó n 
Bejucal 
San Fe l ipe 
Pozo Redondo . . 
Q u i n t a n a . . . . . . . 
B a t a b a n ó 
























i 1 ^ 
a 5 
21 









8 . 0 i 
7.591 
7 . 5 0 
20 










7 . 0 8 
6 . 4 6 
6.33 
6 . 2 0 
21 
E l D i r e c t o f u n c i o n a r á loa m i é r c o l e s y domingos para conducir 
el pasaje á y de los vapores do V u e l t a - A r r i b a . — E f e c t u a r á BU r e -
greso como extraordinar io . 
Habana, 4 de septiembre de 1889.—El Admin is t rador , A . de X i m e n o . 
N O T —Se recuerda al púb l i co quo on esta ciudad los trenos de viajoros salen y l legan al apeadero p r o -
rWnnnl d« Pii«b1o Nuevo. C n . 1346 a9-5 dfl-6 
m . CIVIL ESPAÜOIJ, 
reiapsónado óoñ las leyes vigentes y anotado por D . 
D i o n i s i o Doblado. 
• Se vende cn la l i b r e r í a 
L a Propagandista, 
Monte 89, al precio de $2 oro ejemplar. 
11293 '1-11 
Ley electoral 
para Diputados provinciales, de venta. L i b r e r í a de 
A l a r c i a , M u r a l l a 64. -1^0010 $ 1 B i B . 
11150 £-7 
So venden y compran do todas clases, 
L i b r e r í a . 11005 
Salud n . 23, 
1 0 - 4 
LI B R E R I A N A C I O N A L Y E X T R A N J E R A D E M . Ricoy, Obispo n ú m e r o 86, Habana. Es t a casa 
compra y vendo toda clase de l ibros, tanto en e s p a ñ o l 
como en otros idiomas. 10864 10-1 
VENTA, COMPRA 
v a lnui ler de l ibros y mapas: Obispo 185. 
3 V m 86-33 
P R E P A R A D O P O R E L 
DR. JOHürSOIT. 
Contiene 25 po r 100 de su poso de c a r -
ne de vaca digerida y asimilable i n m e -
diatamente. Proparado con v ino superior 
impor tado directamente para este objeto, 
de u n sabor exquisito y do una pureza i n -
tachables, consti tuyo e l mejor v i n o de 
postre. 
T ó n i c o reparador que l l eva a l o rgan is -
m o los elementos necesarios para reponer 
sus p é r d i d a s . Me jo ra y aumenta l a leche 
do las s e ñ o r a s que lac tan : indispensable 
á todos los quo necesiten nut r i r se . 
Preparado excelente que r e c o m e n d a í -
mos so pruebe, una vez siquiera, para p o -
der apreciar sus especiales condiciones. 
A l por m a y o r . — D r o g u e r í a del D o c t o r 
Johnson, Obispo 53; S a r r á y L o b ó y C? 
A l por m e n o r . — E n todas las farmacias. 
S A L I C t L A T O S 
BISMUTO Y CERIO. VIVAS PEREZ. 
Cura inmediatiimento toda clase de 
Vómitos y Diarreas (de los tísicos, de 
los viejos, de los niños) Cólera, Tifus, 
Disenterias, Vómitos (de los niños y 
de las embarazadas), Catarros j Ul-
ceras del estómago. 
Depósito al por mayor: Farmacia 
de V I V A S P É R E Z , Almería. Al por 
menor: en las principales Farmacias 
de la Isla de Cuba. 
8 A 
ANUNCIOS DE LOS ESTA OGí-l'MDOS. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE. DISTRIBUCION DK MAS DE ÜN MILLON. 
Lotería del Estado de Louisiaiia. 
Incorporada por la L í j r iB la tu ra para 1« objetos á% 
E d u c a c i ó n y Caridad. 
F o r un inmenso voto popular , «n franquicia fo rma 
parto de la presente C o n s t i t u c i ó n de l Estado, a d o p t a d » 
en diciembre do 1879. 
Sus sobei bios sorteos extraordinarios 
so celebran aemi-auualmente, ( Jun io y D i c i e m b r e ) y 
los G U A N D O S S O B T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes dol a ñ o , y t ienen lugar 
eu púb l ico , en la Academia de M ú s i c a , eu N u e v a O r -
leans. 
Veinte a ñ o s de faro.si por intesri-
dad en los sorteos y pago exacto de 
los premios, 
T E S T I M O N I O . 
Cert i f icamos U>* ahajo firmantes, que bajo v v e t t r a 
s u p e r v i s i ó n y d i r e c c i ó n , sr. hacen todos los p repa ra r -
l ivos p a r a los Sorteos m e n s u a l c i y s e m i - u n u a l e s de 
l a L o t e r í a del Es tado de L o u i s i a ñ a : que en p e r s o n a 
presenciamos la c e l e b r a c i ó n de dichos sorteos y q u t 
todos se e f e c t ú a n eon honradez, e q u i d a d y buena f e , 
y a u t o r i z a m o s á l a E m p r e s a que h a y u uso d* esl4 
cer t i f icado con n uestras f i r m a s en f a c s i w - i h , «« to-
dos sus anunc ios . 
gam 
f 
C ü l W J S A K I O t t . 
L o a r/iie • i u m r í h t n , B a n q v o r o ? dt Nyevrv-fJ'rleanS, 
vagaréinoK m nuestro deMpucho lo.- ¡'¡Heles p r e m i a -
dos de ¡ a L o t e r í a de l R i l a d o dr L o u i M a n a que n o » 
sean ¡ i r e s e n l a d - :'. 
!C. .11. W A l i A t á L E S T . P W K M . f . O J U H I A U A P Í A ' 
TOONALISANK* 
I ' I F . K I Í K I . A S A I I X P K i í H . 8 T A T l í .N !''>•. B A N K . 
A. B A l i O . V Y I N , P U K 8 . N K W - O K I . E A ^ r i N A B . 
B A . V K . 
V . M U . K m f r i . i ' J tEt&i P N l p N N A T I : . « A N I C . 
ííras? sor teo monsuaJ 
en 5»i \ ; - ; ¡ . i .M;t i ; ! r i t f s l m d é S n e i f a Orieans 
i ! i i ü i ír r l o r c Í M h J T dr 188Í», 
í>n . i í in< í ! . í i iy ( ) r | ; -{00 .000 
Í W Í j W W híllctcs u #2<) caria «m«-
_ - »(••. • C m i r u » * é¿ , - D f i c h i w » # '8 -— 
VJ{íí^l»»;<»> 
U10TA I'KEMIOB-
i .- K t i f l l I O D K . . *3iKi .ÜüO í 800.000 
( f i t E M I O D E . . . . 100.000 100.000 
: í r ' K E M I O D E . . . 50.000 50.000 
1 P R E M I O D E . 25.000 25.000 
2 F R E M I O y D E . . . 10.000 20.000 
5 P R E M I O S D E : r : ; 5.000 25.000 
25 P E f i r A n Ó B D E . . . 1.000 Üó.OOO 
100 P R E M I O S D E . . . . 500 50.000 
200 P R E M I O S D E . . . . 300 «O.üOO 
500 P R E M I O S D E . . . . 200 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 $ 
100 premios de 300 
100 premios de 200 
T E B H I H A L E B . 
999 premies de $ 100 » 9HÍ5 
999 premios de 100 9 9 - 9 0 0 
8.184 premios ascendentes á » . . . $1.054.800 
N O T A . — L o s bil letes agraciados « m los p r e m i o » 
mayores no r e c i b i r á n el premio t e r m i n a l . 
Se neces i tan agentes. 
íSf 'Los billetes para sociedades 6 clubs y otros i n -
formes, deben pedirse al que suscribe, dando c l a r a -
mente las seQos del escritor, esto es, el Estado, P r o v i n -
cia, condado, calle y nCunoro. M á s pron to i r á la res-
puesta si se nos manda un sobre y a d i r ig ido á la p e r -
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
O I l l E C C I O N ; M . A . O A U P I O M . 
New Orlenns, L a , , 
E. I ! . D K A . 
ó bien M . A . D A Ü P H I N . 
Washington, I>. C. 
si fuere una car ta ord inar ia que contenga t i r o de a l -
funa C o m p a ñ í a de Expreso , L e t r a de cambio- O r d e n epago ó P a g a r é postal . 
U S C A R T A S C E R T I F I C A D A S CONTENGAN B I U I T E F 
de H&nco, se d i r i g i r á n á 
N E W O H X E A N 8 N A T I O N A L B A K K . 
New Orleai's, La. , 




DOr U U A T K U »Ai .VUWn tSAKJÍKllSJMjtiéSi UPJ N t J B -
V A O R L E A N S , y que los bllJeíes c-stán firmado» po> 
í ! pret ideutu de una, Inatltnclrfa, cuyo» dorecbo» «o* 
recocooldop por los Jotgadoa Supremos de -?u»«ci». 
por conuigulente, cuidfcdo con ¡x* imlUudonoi y « m p r » -
wüJu imaa . 
7TW PIT'QA vale 1» f racc ión mfc» pouaoSa d » 
UiJI l L ¿ \ D \ J l o , bü l e t*» d r R f í T A í / v T H K Í ^ 
en tOd» M>frw» (JiBlqTilwp l a * " !.)>• •"•- o.>r — « ^ t 
d o A c e i t e P u r o d e 
H I G A D O d e B A C A L A O 
CON 
Hlpofosfltos de Cal y de Sosa. 
"Es t a n agradable a l p a l a d a r como l a leche-
Tiene combinadas en BU maa complete 
forma las virtudes de estos dos yaliosos 
medicamentos. Si digiero y asimila con mas 
Eaeilidad quo el aceito crudo y es espeoial-
mento de qrau valor parales niños delicados y 
enfermizos y personas do estómagos delicados. 
C u r o l a T i s i s . 
C u r a i a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l a 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . ' m 
C u r a f e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
y en efeeto, para todas laa enfermedade» ea 
que bay inflamación de la Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse á continuación los n o m b r e s de 
unos pooos, de éntrelos m u c h o s p r o m i n e n t e s 
facultativos quo recomiendan y p r e s c r i b e n 
constantemente esta preparación. 
SB. DB. D . AMBROSIO OMI-LO, Santiago de Otfba. 
Bu. D E . D . MANÜEII S. CÍSTELIASQQ, ^Habana. 
Bn. DB- DON EBNEBTO HEÜEWJBCH, Director ddl Ho»» e: tBlCivi l , "San BobasUaii," VeraCru»: , M a t í c a , a. DON DIODOBO CONTBE&US, Tteootalpaa, í í ^ 
x lco . 
BB. DB . D . JACINTO NDSEZ, León . Nicaragua. 
8B. DB . D . TÍCENTE PÍBEZ Ktmio , Bogotá. 
8B. DB. D . JOAN S. OASTELBONDO, Cartagena-
BB, DB. D. JKSÜS OÁNDABA, Magdalena. 
BB. DB. D. S. CoLoir. Valencia. Venezuela, 
3B. DB . D . FBAVCISOO DE A. MEJIA, L a Guaira. 
De venta en laa principales d r o g u e r í a s 7 botleaa, 
$GOTT ib BOWNE9 Mueva Y o r f c * 
W . A . S . 
. IOJOR. Jiimznc, I B T U X B F O O B ; 
. íi 
V: J a v l g o r u t í i i g O o t d l a V 
T m s TsxxnctnáXi nmourcafl 
l u rUWiSaJW J&4HuJJftjsohv la, 
aros, «a^ orafe sanante». vt-íis&XagA 
inace/», BlBíUOuv «al Urlmny Ornanrj 
ta lJ^rapí*ift»U»»'&a «r Crodi l ft Otutall 
- B t n t ú CirnljUn " t i . í'jJoJ.Uti» 
. K W AkaaUÚTHl ( I T«S. U4 
! - £ . _ . . . . ; i 
uiaraUfcJ tj «islaVÍtxú. ttaSSjDiX» I 
XSTXU miaiiftael JCI&li «aSrscltmifilb&ii* I 
« l U c r . U Bcarcr Sínsf, 
NEW-YORIO 
Nono genui io TTitliont tho fac nimilo e l í C a t o r e o r 
Dooi.i'no WOI.PK on K c d L u b c l nnd ol' Jool B. Wolfa 
on U10 Bino Sido L a b e l . 
a a r P l c a s o rcad tho CAÜTION L a b o l : oigo t h » 
one to ApDtbocarlea aud Qrocers, on tUo botUo. 
UNICOS A G E N T E S P A K A L A I S L A D E C C ^ A . 
<II«'II" Uní' •' U i l 
MO D I S T A . — C O N S U L A D O X v I I . - SK H A C E p ú a n t o a l arto de la niodislurn pertenezca, por 
e i y t u i c que no« la moitu A el capricho 'le las señurafs 
qu<¡ se rtignen oonl ia r i io í lau I i cc l iu ra i do sus vest ido», 
J o . curdos Iiaromos b i e n , pronlo v pr c ió moderado. 
U878 -1-12 
128 H A B A N A 1 2 8 
: iliau nantliius á domic i l io á precios mód icos . 
128 H A B A N A 128 
I137B 4-12 
3 6 , O - R E I L L I T , 
E l c r iu i Hniguoro do P A T K N T E " H I S T K M A G I -
RA r , T . " á k pur do superar por su sencillo, fuerte y 
eóliilo iuuoanisnio. . i todos loa conocidos l ias tá úl dia: 
na el in^a eooi iómloo por su gran durauitSu: n i n g ú n pa-
m«aúi «leliu oomprar ningrtn aparato sin antes ver ós te . 
Precios l i n compotoncia. al aloauce de todos. Brnpue-
r d i ünibi l ioalcH pura aniboa sosos. (ii-iiiTiet« resorva-
do. No VÍI á domici l io . 
O-BIíILLY 3G, entro Cuba y Aguiar. 
11316 12-12 8p 
AVISO AL PUBLICO 
Di " l d i j 15 del corr ienlo e s t a r á cu todo su vigor 
el siguionto 
UONVENIO C E L E B R A D O 
por los duefí-js do Agencias do Mudadas de la Hnliuna 
qUO ahújá l i rn íamos . 
vr.- c i o s QCE REGIBÁN KN TODAS LAS AGENCIAS. 
•rabajos sin d i s t i nc ión , osto es ln mismo el co-
• une el desconocido s e r á n pa^adon al contado 
Uto, y U persona que no renl lque inmedia ta-
incms d e s p a é s do couolufdo el trabajo el importo de 
e.-.to, s e r á con&idorado como moroso j s in considera-
nifoi de '-'injjuua claso so p a s u n í n circulares <l todos 
l o ; del ¿'iro, ijue en n i n g ú n tieiopu p o d r á n mudar lo , 
Bilí l \ /9 antes satisfaga la mudada )ieiidiente. 
Por un cai ro en la Habana de bujo á b a j o . . . $ 2-50 
Poi Idem Idem do alio á btyb v i -
ceversa ¡1-5<I 
Per u . i c i r r o eu la Habana do al to ¡i alto 4-00 
Per un piauiuo ídem de bujo 51-00 
Ppc i u i piano do cola Ídem tío bajo ¡J-OO 
Eor Uli pianino do bajo á al to 4-00 
Pür un p iano de cola de bajo 6. alto 7-0() 
J ' o r un pianino do alto á alto fi-OO 
P i r un piano do cola do alto á alto 0-00 
Los pianiuos quo no puedan siibivsx por la 
escalera p a g a r á n dos pesos m á s y ol piano 
do cola p a g a r á cuatro pesos m á s . 
U n carro ú la l ' laza del Vapor , piso pineipal . 1-00 
U n idem ú la Plaza del Vapor , u la asotea. . .">-( () 
L u idoni <í la l ' laza del P o l v o r í n 4-00 
Un Idem ni Cerro. J e s ú s del Monto , Vedado, 
l i eg la , Comontorid do Colón y Castillo dol 
; .ii;ipe do bajo tí biyo 4-00 
CJn í d e m id . id alto 5-00 
i lem á las P u e n t e » , A r r o y o A p o l o y L u -
ya no 3-00 
Un idera á Guanabacoa, Marianao, A r r o y o 
Naranjo, Paula y Calvar io 0-00 
U n Idem al Calabazar 7-00 
U n Idem A r r o y o Arenas, Cotorro , Cano y 
Playa do Marianao 8-00 
U n ídem Santa M u r í a , Santiago, Punta B r a -
va. Managua y Coj imar 10-00 
U n idem R i n c ó n y Jamaica 11-00 
Va Ídem Ho^o Colorado, Bejucal v San J o s ó 12-00 
U u idem Caimi to y L o m a Cucbimbo 14-00 
U n idem G ü i n e s ó al Wariel 20-00 
U u idem á Giiantyay 17-00 
U u idem á.AvlemiMa 22-00 
U n Mem á L i s Mangas 24-00 
U u idem á l 'uoblo Nuevo 20-00 
U n idem á Doyete V8-00 
I t lera á Candelaria .o0 00 
p n idem ú Sau Cr i s tóba l 35 00 
Los esporos mayores, cajas do hierro , ó cualquier 
otro poso quo exceda de u n cuarto do tonelada, asi 
como lo.-; carros qno vayan fuera do calzada, á precios 
convencionales. 
Las mudadas que se bagan en cualquiera do los 
pañiófl indicados fuera de la Habana, se c o b r a r á n los 
Brlfnoroq carros como ai fuesen cargados y los d e m á s 
como si fueran cu la zona de la Habana de un punto 
á o t ro . 
U u carrn ú la Caballa 15-00 
U n idem i Vento 8-00 
U n Idem del Vedado al Cerro, J . del Monte 
y Regla 6-00 
U n idem idem idem á Marianao 8-00 
Un idem idem idem ú Guanabacoa 8-00 
U n idem idem do Guanabacoa á Mar ianao . . 10-00 
U n idem idem conduciendo un piano de cola 
fuera de la l l abanu p a g a r á tres pesos de 
aumento sobro el precio estipulado S-00 
Vio -c h a r á n mudadae por lyuste ó M e y si solo por 
viales ó carros como es t á estipulado siendo permi t ido 
única y e x o l u s i r á m e n t o , cuando la mudada sea de una 
puerta á otra, á la casa del frente ó en una misma ca-
Mk ol traslado del alto a! bajo ó viceversa. 
N ingúu duefio de Agencias do iMuda las p o d r á Ooin-
orometerso m á i que á la carga ó descarga y co locac ión 
do muebles mayurcH, pero cu niugi in caso á las menu-
d é a o U s que la luz natural indica debeu ser colocadas 
y distribuidas por las familias ó sus c:lados, como es 
•d ro lgur y descolgar cuatlros, envasar lozas, cristales, 
adornos etc. etc. asi como tamjioco bacerse responsa-
ble do ave r í a s en lo embasado. 
: . apoco p o d r á n i n g ú n duefio de Aprencias do ..Mu-
dttdffl bAOOrso ü'argo de la inMalac ión de. l á m p a r a s do 
n inguna clase. 
A O E N C I A S . — L a Colla do Saut Mus. de Luía SuA-
rez .—La Lueha, de J u l i á n Azcue.- - L a Campana, de 
Hig ln io F e n i á n d e / . - L a M o n t a ñ a , de Jo¿6 Iburroudo. 
—La l .slremena, do Migue l do la P e ñ a . — L a Cubana, 
•'• (Limón A l n n f o — E l Vapor, de Gefe r íno M o r a n . — 
F.\ B loñ Púb l i co , de Rosendo l l iacbe . — L . i Asturiana, 
if B inigno B lanco .—La Moii!aiii': a. d-; Lorenzo M u -
riedns,—La Covudonga. do Itfodesto Co l iño .—Ln H a -
lera, do bqu ié rdQ. -^ -E l P r o c r e o , de Cueto .—lia 
Cent ra l , do J o s é Barandica.—101 Combato, de Miguel 
K l i ilda, —La i : t re l la , de J u l i á n A z c u c — L a F a v o -
TÍia, de Tolesfo;o G ó m e z . — a L a U n i ó n , do Vicente 
Ele.! .Me.—El Casti l lo, de Boni fac io G ó m e z . — L a l » 
do C o l ó n , do ¡Santiago S á n c i i c / . — L a Vizcaina . do 
Juan B . Boniu io la .— Carro suelto de N i c o l á s F e r -
n á n d e z . 1131!) 5 - U 
S E S O L I C I T A 
una buena ins t i tu t r iz que, posea y puede o n s e ú a r con 
per locc ión el e s p a ñ o l , inglés y m ó s i c a ; d a r á n razón en 
la callo de Te jad i l lo n . 4. 11.S74 4-12 
Criandera 
do color, desea eoiocarse á lecbe entera, de 7 dios de 
paripa. i m p o n d r á n L u z 47. Ugofl 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de mediana edad en casa do corta fnmilia 
para cocinera ó criada do mano; tiene personas que la 
Karantlccn: i m p o n d r á n calle de Sta. (.liara n . 30. 
11351 4-12 
Operarios 
Se sol ic i tan operorios nara zapatos de vaqueta, que 
sepan su ob l igac ión : Mu:a l l a 117. acceforia. 
1134« 4-12 
F« N S A L U D 100 SE S O L I C I T A U N A C R 1 A U A ^ b l a n c a ó de c o l o r para cocinar y lavar para dos 
pers m a s ; en la m i s m a se dan en alquiler unos altos 
i n l e r i o r c H a p r o p ó s i t o para dos s e ñ o r a s ó dos amigos 
d e c e n t e s . 11312 4-12 
EMJ M O K L N O T A D E O C O R R A L E S D E S E A Jsabcr el paradero de su bija Merced Corrales, de 
oclioiViños de edad, quo desde j u n i o de 18S8 sa l ió de 
su lado para la Habana con D . Esteban Nobrera : se 
suplica a las personas que puedan dar r a z ó n de ella lo 
participen á la calzada de Galiano 4, doude para su 
padre. 11283 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -sular, bien para cocinera de un matr imonio ó c r i a -
da de mano de corta famil ia: tiene buenas recomenda-
ciones de su comportamiento y sabe cumpl i r con su 
obl igac ión : i m p o n d r á n calle de los Angeles esquina á 
Estrella, cafó L a Gran Vía . 11281 4-11 
p w E S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N I T A D E 
L / 2 3 a ñ o s do edad para criada de mano: tiene c a r t i -
l lu . I n l ' o n n a r á n calle de los Sitios n ú m e r o 48. 
11310 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena criada que entienda de lavar y sea ca r iñosa 
con los n i ñ o s y t r a ga buenas recomendaciones. E n n a 
n ú m e r o 1. 11312 4-11 
j f l L S T " IES 3 » 
L u l a I T A L I A se necesitan operarios para p ie -
zas, quo sean buenos. San Rafael esquina á Amis tad . 
11327 4-11 
( J K S O L I C I TA U N A G E N E R A L C O S T U R E R A 
r^que entalle v cosa por figurín, de la seis de la m a -
ñ a n a á seis do í a tarde, es casa par t icular . E n la mi s -
ma se desea una cocinera para cocinarle á dos perso-
nas, ha do do rmi r en el acomodo y tener su l ibreta . 
Indust r ia 80. 11310 4-11 
Q E D A N C O N U N M O D I C O I N T E R E S L 2 7 2 
>Opo"os or" ' , ;o" Idpoteca sobre linca que cstó dentro 
de la Habana: i m p o n d r á n Prado esquina á Dragones, 
v idr ie ra á todas boras. 11308 4-11 
T-VIOSEA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O C O C l -
J L / n e r o formal y buena conducta y t iene personas 
que respondan por él . Sol 61 d a r á n r a z ó n . 
11801 1-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia y quo baga la l i m p i e -
za de la casa Neptuno 152. 
11301 4 11 
DE S E A C O L O C A C I O N U N A C O C I N E R A P E -ninsular rec ién llegada, en una c a s i formal . San 
Ignacio 71 , entro Acosta y J e s ú s .María, prefiriendo 
sea corea <te la plaza Vieja. 11200 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E co -cinera peninsular, do mediana edad, aseada y con 
buenas rccomondacioucs do su comportamionto, en 
a l m a c é n ó casa par t icular : i m p o n d r á n callo de L u z 
n ú m e r o 23. 11277 4-11 
UN A M U C H A C H A B L A N C A D E S E A C O L O -carso de criada de mano con una corta famil ia : 
d a r á n r a z ó n Sol ^4. 11202 4-11 
S E S O L I C I T A 
un as iá t ico cocinero quo sepa su ob l igac ión y un m u -
c b a ó b o blanco, de 12 á P l años para criado de mano; 
sueldo $15 y ropa l impia : O 'Re i l ly 54, camise r í a . 
11201 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada (|ue sea j o v e n para el t ragin de dos h a b i -
taciones. Compostela 43. 11223 4-10 
T \ E S I í A _ C Ó L O C A R S E U Ñ A P A R D I T A D E 16 
L / a B o a de n i ñ e r a ó de criada de mano, tiene car t i l la 
y quien responda de su buena conducta. Zanja 16 i n -
f o r m a r á n . 11226 4-10 
Q E D E S E A T O M A R U N A S E Ñ O R A A M E R I -
í^cana para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r i t a y coser algo ó 
francesa, quesea oap&i do e n s e ñ a r inglés . Empedrado 
n ú m e r o 17. 11262 4-10 
Criados peninsulares 
({o sol ici tan dos, uno joven de unos 15 a ñ o s otro de 
15 u 50 a ñ o s , de moral idad y quien responda de sn c o n -
ducta: botica de Tromoleda, Beloscoain esquina á V i r -
tudes. 11218 l - 9 a S-lOd 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E M A N O que sepa servir á la mesa y l imp ia r nerfectamente 
b ien los muebles. T a m b i é n se solici tan uos criadas de 
mano que entiendan do costura y una manejadora. 
Carlos I I I 223, j u n t o al paradero de Marianao. 
11176 4-8 
S E S O L I C I T A 
uu criado de mano que sea intel igente en el servicio 
y presente buenas recomendaciones: se prefiere reba-
jado del e jé rc i to : Cuba 50. 
11100 4-8 
TJN C R I A D O 
quo sea joven , act ivo y con buenas referencias, se so-
l ic i ta en la z a p a t e r í a E l Modelo, San Rafael n . 1. 
Cn 1370 4-8 
So solicita 
una s e ñ o r a blanca do mediana edad para cuidar una 
n i ñ a y un mucbaclio para ayuda ren una cocina; se 
les d a r á buen trato, la casa es decente: P]conomia 9 
i m p o n d r á n . 11175 4-8 
Estrella 21 
So solicita un criado de mano quesea blanco y presente 
buenas referencias. 11202 4-8 
S E S O L I C I T A 
un j o v e n para repar t i r entregas. Rayo n . 30, de 5 á 7 
de la tarde. lliei 4-8 
PA R A S E R V I R A U N A S E Ñ O R A J O V E N Y S U n i ñ a de siete meses, se solicita una orlada peninsu-
lar ó parda, como de 30 dUfis: el salario es de $24 b i -
lletes, ol trabajo c ó m o d o y el t ra to bueno. Es ind i s -
pensable que traigan r e c o m e n d a c i ó n de familias cono-
cidas. Dir ig i rse , desde las nueve en adelante, á N e p -
tuno n . 70, preguntando por la s e ñ o r a de D . Juan . 
11170 4-8 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno. Manr ique 40. 11203 4-8 
T \ B 8 E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
J L / d o mano, natural de Islas Canarias, que desempe-
ñ a todos los quehaceres de la casa menos coser, lavar 
y cocinar: tiene buenos informes de su conducta: calle 
de L a m p a r i l l a 45, entre. Aguacate y Compostela. 
11197 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado joven para los quehaceres de una botica, 
in fo rmarán Bo t i ca Frarcesa, San Rafaci 62, esquina 
á Campanario. 11101 4-8 
I[1N L A C A L L E D E L P R A D O L E T R A B . E N -Jtre Dragones y Monte , frente á la P i la de l a I n -
dia, se solici ta una buena lavandera y planchadora 
que sea formal y que tenga car t i l l a ; sino r e ú n e estas 
condiciones que no se presente. 
11185 4-8 
UN T A L L E R D K M O D I S T A S D E L O S B U E -nosy de moral idad, desea encontrarlo una pardi ta 
de 16 a ñ o s donde acabar de aprender, e s t á m u y ade-
lantada, tiene quien la garantice. E . Soler Monte 60. 
11006 8-4 
S E S O L I C I T A 
una regular cocinera quo duerma eu el acomedo; c a l -
zada del Monte n . 85 altos. 11000 8-4 
S E S O L I C I T A 
una criada do manos que sea peninsular. Refugio n ú -
mero 2. altos. l L i « 7 1-1 > 
SE S O L Í C I T A U N A M U J E R P E N I N S U L A R quo sea anciana, pero fuerte y l impia y do buen ca-
r á c t e r , quo entienda de cocina y que no tenga famil ia , 
se le t r a t a r á muy bien ñor ser h u é r f a n a la que la so l i -
cita: Compostela 104, de 7 de la m a ñ a n a á 5 de la t a r -
de. 11285 4-11 
E n Virtudes n. 18 
se solicita uu portero con buenas referencias, pero que 
no sea cigarrero. 11320 4-íl 
• p v E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N 1 N -
JL^aiilar, joven robusta, de buena y abundante leche, 
de cr iandera á leche entera: tiene personas que res-
pondan do su conducta: i m p o n d r á n Malo ja 02. 
I l i 2 l > 4-11 
Cochero 
Se solicita uno para el Vedado, debe tener buenas r e -
ferencias i n f o r m a r á n San Ignacio n . 17. 
11328 4-11 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas una para manejadora y o t ra paja coser y 
criada de monos; deben tener buenas referencias: i n -
f o r m a r á n San Ignacio n . 17. 11329 4-11 
T \ K S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
JL ' snlar de criada de mano 6 manejadora de n i ñ o s 
en una casa decente: tiene quien responda de su c o n -
ducta: i m p o n d r á n callo del Inquis idor b, 7 altos. 
I I313 4-11 
S a n t i a g o ü l e m a ñ y . 
Trocjulero n. 81. 
112S2 4-10 
Q E C O N P O N E N P Í A N O S D E J A N D O L O S A 
j O ^ a t i s f a c c i ó n do sus d u e ñ o s y l a m b i é u se vende un 
Dleulnu p rop io para aprender, en $75 b. y u n Ployol 
barato y en la misma se campran mnebles; en Reina 
n. 3 ¡ r e n t e á la Corona, 11'80 4-8 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carsc de criada de manos prefiriendo fuese al c a m -
po; cn la misma cosa se desea colocar do criandera á 
leche entera una s e ñ o r a peninsular teniendo familias 
respetables que respondan por su conducta: San N i c o -
lás n . ^39. 11027 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, que duerma en el aco-
modo; San Rafael u . 140. 112SK) -1-11 
UN A C A S A S A N M I G U E L N U M E R O 190, sala, comedor, 0 cuartos y agua para vivienda p a r t i c u -
lar ó para cualquier ta l le r por tener gran patio $30; 
LagMnas 30, sala, comedor, dos cuartos, dos colgadi -
zos $17: San L á z a r o . Vapor 27; sala, comedor, tres 
cuartos y agua $12; l 'oc i lo 26, á dos pasos de Carlos 
I I I . sala, comedor, 3 cuartos $14; E s t é v c z 84 esquina 
á Sierra, frente a l F i l a r ; una accesoria Sitios 142, sala 
2 cuartos y agua $9; todas en oro, en la misma se 
venden cuatro estatuas con cuatro pedestales; una l i -
monera muy barata: las llaves en las esquinas. Salud 
n9 66. 11303 5-11 
A L V A E E Z T BOISTET 
1 uneraria Amis tad l ü ü . servicio de lujo y l1.1. 2? y S1? 
m á s barato que nadie: diligencias do los cemonlerios 
gra t i f . nina HM< 
C O M E J E N ! 
40 A N O S D E I ' K A C T I C A . 
Malo r;l Voi:icj¿n donde quiera que sea: garan t i -
zando la o p e r a c i ó n . 
Recibe ó r d e n e s : A . A u g u e i n i , Sol 110—J. For rc r , 
Gahann 120 y Glo r i a 243: FranciBCo Lnja ra . Habana. 
11140 8-8 
A los fabricantes de cigarros 
y tabacos. 
Se hacen barriles de cedro y maderas blancas para 
cigarros y picaduras. Euvaser para tabacos. Barr i les 
para envasar frutas. Precios sumamente baratos: t a -
l l e r do c a r i d n t c r í a y a l m a c é n dé maderas do B A L B I , 
Paseo do T a c ó n , esquina á M a r q u é s G o n z á l e z . 
1 U M 15-Sst 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopódicos y 
fajas nigitoiicas.* 
D E I I . A . V E G A . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A S OS. 
L a p r á c t i c a do tanto t iempo hubo quo comprenda-
mou el sistema do braguero que cada bernia necesita, 
teniendo l a seguridad que de todos los conocidos hasta 
hoy, los m á s c » m o d o s y do mejores resultados son los 
especiales do doble p r e s i ó n de esta cosa. 
Todo so hace po r medida. 
3 1 J O B I S P O 
11077 
3 1 i 
i : , r.s 
FERNANDO MOÜRE. 
O B I S P O NUM. 40...-HABA:NA. 
Oostructor de Para-Rayos "Sistema 
I n g l é s , " moderno. 
Se colocan en toiíu la Isla. 
8687 - 53-12.71 
Q1E D E S E A S A B E R E L P A R A D E U O D E D O N 
O J o s é G a r c í a F e r n á n d e z , natura l de Vi l lav ic iosa , 
provincia do Asturias , pueblo do Sietes. Di r ig i r se ca -
llo del P r í n c i p e n . 17. su hermano Rafael G a r c í a Fei--
n á n d e z , San L á z a r o . Se suplica la r e p r o d u c c i ó n en los 
d e m á s pe r iód icos de la I s la . 
11270 4-10 
T ^ K S K A C O L O C A U S E U N A P A R D A F I N A Y 
JL /de moral idad, de 40 a ñ o s , para servir á la mano 
nada m á s quo á la mano y zurcido de ropa y tiene per-
sonas de responsabilidad que abonen por su honradez 
y gana 25 posos y ropa l impia : i n f o r m a r á n calle de C o -
lón n . 31. llor,a 4-10 
T V E S B A C O L O C A U S E U N A M O R E N A B U E -
J L ^ n a lavandera, formal y exacta en el c u m p l i m i e n -
to de su trabajo: en una casa part icular: i m p o n d r á n 
Vil legas 22. 11200 4-10 
Se solicita 
un cocinero ó cocinera para corta famil ia cn Bernaza 
n? 1, altos, que tenga r e c o m e n d a c i ó n de (! á 10 de la 
m a ñ a n a . 11257 4-10 
Desea colocarse 
una s e ñ o r a de mediana edad para cocinera de una 
corta famil ia , sabiendo cumpl i r con su ob l igac ión : da -
r á n r azón Curazao 32. 11272 4-10 
Q E D E S E A C O L O C A U U N P A U D O l ' A U A 
Í O c r i a d o do mano: i n f o r m a r á n Aguacate n . 19. 
I I 09 4-10 
UN A J O V E N P E N I N S U L A U D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora, oíVecicudo 
referencias: Esperanza u . 10 casado alto, en los h^jos 
i m p o n d r á n . 11213 4-10 
S E S O L I C I T A 
uua manejadora para atender t a m b i é n á los quehace-
res de la casa, que g a n a r á 25$ billetes de sueldo y l a -
vado do ropa, que e s t é dispuesta á salir al campo y 
que tenga buenas referencias. D a r á n r azón cu O b r a -
pía 27, alloti. I l ' j f i 5 4-10 
SE S O L I C I T A U N A G U I A D A D E M A N O < ¿ U E esta es té acostumbrada á este, servicio, ha do traer 
car t i l la y buenos antecedentes do donde hoya estado: 
sueldo 15 pesos papel y ropa l impia : L a m p a r i l l a 94, es-
quina á Bernaza, altos. 11239 4-10 
COIPMS. 
Se compra 
una casita cuyo valor no exceda de $1800 oro. H a de 
estar situada en punto c é n t r i c o y solo se t ra ta con el 
propie tar io : d in j i r so Consulado 44 de 4 de la tarde á 
10 de IB noche. 11372 4-12 
CE U A A M A U I L L A : SE C O M P R A E N T O D A S cantidades: t a m b i é n se compra cobre, bronce, l a -
tón y metales viejos de todas clases, por partidas: en 
la misma se renden campanas de bronce, carriles 
usados y cohre y bronco viejo. Escr i tor io de H a m e l . 
M e r c a á e r e s 2. 11317 8-11 
SE D E S E A C O M P R A R S I N I N T E R V E N C I O N de corredor una casita de m a m p o s t e r í a , construc-
c ión moderna, l ib ro de g r a v á m e n e s , que su valor sea 
do $2,000 á 2,400 h . , bien en el Vedado 6 en el cua-
dro comprendido entre las caUes de S. M i g u e l , A r a m -
b u r u . A n c h a del N o r t e y Consulado: d i r i j i r se por co -
rreo á O. L . Lnpunas 101. 11322 5-11 
Se compran muebles 
por lotes ó per piezas y se pagan hien T a m b i é n es-
pejos cuadrados, aunque e s t é n manchados. E n Reina 
n ú m e r o 2, frente á la casa que fué de A ldama . 
11187 4-8 
S E C O M P R A 
una casita que no exceda de $800 oro. Para su ajuste 
San L á z a r o 155. 11178 4-8 
SE C0MPRA1T MUEBLES 
P A G A N D O L O S M U Y B I E N . 
62, SAN M I G U E L 62. 
11108 15-6 
M U E B L E S , 
alluiias, hri l lautes, oro y plata vieja, se compran, pa -
gando altos precios. Neptuno 39 y 11, esquina á A m i s -
tad. 10581 16-250K 
PÉMMS. 
Q E H A E X T R A V I A D O . D E S D E L O S B A Ñ O S 
>Odo L a I s l eña á la calle de Gervasio n ú m e r o 4, una 
medalla de oro do la Vi rgen de la Caridad y olra m á s 
p e q u e ñ a de plata del Sagrado C o r a z ó n : la persona que 
la encuentre y la devuelva h i San L á z a r o n . 187, se le 
g ra t i l i ca iá , por ser recuerdo de familia. 
11343 1-12 
ULPLEM 
So alquila en dos onzas un dob lón oro, la hermosa y ventilada casa Angeles n . 50, entre Monte y C o -
rrales, con buena sala, 5 hermosas habitaciones c o r r i -
das y un sa lón al frente, hermoso patio con j a r d í n y 
d e m á s comodidades. E u la bodega de Corrales y A n -
ecies e s t á la l lave, y eu Habana n . '¿Mi, cn Merced y 
l 'aula , su d u e ñ a in fo rmará . 11335 4-12 
Tin la gran cava S;in Isidro 68, esquina á Compos-
Itela, se alquila un hermoso departamento con v i s -
tas á la calle de Compostela. es propia para una f a m i -
lia y se da barata. 11363 1-12 
| j ' n l a gran casa Amargura n ú m e r o 5*, te a lqui la 
I ! / u u a e s p a c i ó l a I n b i l a c i ó u con piso de m á r m o l , se 
da barata. 113I.U 4-12 
Se alquilan los Iiormosos y frescos altos do la casa Aiiiargura número 31, esquina 
¡1, Sabana, con piso de mármol, escalora do 
s e r v i c i o , agua, gas y demás comodidüdes. 
En la misma impondrán. 
11347 8-12 
Q1 e a lqui lan dos babitaciones biyas con ventanas y 
Í O s a l i d a independiente á la calle; con cocina, agua, 
servicio para gas y dem s comodidades, m u y secas y 
espaciosas: en la casa Virtudes esquina á Manrique í)7, 
en la misma i n f o r m a r á n . 11340 4-12 
Manrique 125 
Se alquilan habitaciones altas á personas de m o r a -
lidad, y una sala con piso de m á r m o l amueblada, p r o -
pia para la a d m i n i s t r a c i ó n de un pe r iód ico ó de bufete 
de abogado ó m é d i c o . 1183!) 4-12 
Se solicitan 
dos ó tres habitaciones alta1» ó bajas, con vista á la ca -
lle, en cata de familia docente, para s e ñ o r a s solas, y 
que sea eu buena calle. Uceiben informes en Vir tudes 
• . 153. 11231 4-10 
Muchacho de 12 á 15 unos 
se necesita ano para criado. Casa, comida y ropa l i m -
pia y 13 pesos de sueldo, aumentando m á s si se porta 
bien: Cienluegos 80. entresuelo G . 
11240 4-10 
SOLICITOM 
p A U A U N M A T U I M O N I O SE S O L I C I T A U N A 
JC criada de mano de mediana edad, y una de 10 á 12 
años , sea alquilada ó entregada para e n s e ñ a r l a y una 
seOora para a c o m p a ñ a r Perseverancia 41 . 
11238 4-10 
UN A M O R E N A D E S E A E N C O N T R A R U N A casa par t icular para lavar semanalmente: Compos-
• ela V&i, tiene personas que garanticen su conducta. 
11241 4-10 
UN A S E Ñ O R A P R O P H 8 Ó K A A M E R I C A N A desea ha l l a r un colegio ó CUM pan icn la r doudo 
dar n n a h o r a do clase de Inglés, tres w . ct por sema-
na, á cambio de la comida. A i n u a r u . : ( ! . 
11359 4-12 
T T V E & E A C O L O C A R S E U N Í ' A U D O E X C E -
i / l c u t o cocinero, aseado y de moralidad, en easa 
pa r t i cu la r ó estabiocimiento, tanto para la Habana 
como ol campo: l lene porsunnK quo gurantlcon su 
compor tamionto . I m p o n d r á n Eeido n ú m e r o 21 . 
11350 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cr iada do mano cn Lagunas mimero 113. 
11861 .(-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para cocinarle á dos s e ñ o r a s v liacer los 
candados . Sau N i c o l á s n . 100, cut re San Rafaol y 
•San J o s é . l l . "55 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A F O R A S -tera, quo habla varios idiomas, do criada de mano; 
no t iono inconvonionto cu v i l l a r ; de m á s pormenores, 
c n Z u l u c t a nrtmoro 71 i m p o n d r á n . S 
11837 í - 1 2 
T T N A P A R O l T A D E C E N T E D E S E A C O L O -
\ J carao para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó para mam-jar 
n n n l f io : c« m u y formal , respondeu por sn conductu y 
no salo sola. Campo Santo n ú m e r o 80, Guanaboeoa 
11836 4-12 
S E S O L Í C I T A 
una manojadoru y un criado do mano, ambos que r e ú -
nan buenas condiciones y tengan sus papeles al co-
r r i en t e . Nop tuno 19 i m p o n d r á n . 
J1368 4-12 
Dosca colocarse 
un por tero que puedo dar buenas referencias: in for -
i n a r á i i _ E i i i p e d r a d o 16. 11214 4-10 
UN B U E N C O C I N E R O Q U E S A B E S U O F I -cio dt sea colocarse, es de color , tiene personas 
respetables quo respondan por su conduela: Rayo 10 
entre Zanja y S J o s ó . 11263 4-10 
Una pardita 
de 12 á 14 a ñ o s , do buen i moral idad, para manejado-
ra do n i ñ o s se sol ici ta eu ol teatro A lb i su , casa p a r t i -
cular . 11215 4-10 
S E S O L I C I T A 
uu muchacho de 12 ú 14 a ñ o s para aprendiz de som-
brerero Amis t ad 49. 11244 4-10 
/ C O N S U L A D O 103—A una cuadra del Parque en 
V^cnsa de un mat r imonio solo, so alquila una sala 
independiente para caballeros solos, y cn el in ter ior 
tres hermosas habitaciones bajas á caballeros ó m a t r i -
monio sin n iños : en la misma so solici ta una cocinera. 
11221 4-12 
I/Mi casa par t icular decente se alqui lan dos he rmo-¡ i sa s habitaciones altas y bajas acabadas de f a b r i -
car, muy ventiladas, con b a ñ o y todas las comodida-
des, para escritorio, hombres solos ó mat r imonio sin 
hijos que presenten buenas referencias: Amargura 69" 
11354 4-12 
Se alqnilan 
dos hermosas habitaciones con muebles y ba lcón c o -
r r ido , y un sa lón alto muy fresco; Amrir jrura 96 es-
quina á Villegas, piso pr incipab 11863 4-12 
Se alquila la casa Trocadero 63 de 6 cuartos bajos y dos altos, sala, saleta, saleta de comer, cuarto de 
b a ñ o , en 3 onzas cn oro, de los dcmds pormenores 
Perseverancia 27 de 7 á 10 de la m a ñ a n a v de 3 á 5 de 
la tardo. 113E2 " 8-12 
Alqui la un matr in ionio sin n i ñ o s á otro de las m i s -mas condiciones y á una cuadra de Ueina y dos 
de la plaza del Vapor , tres hermosos o a s r í o e y deie 
cho a comedor cocina, etc. ó M'.a como p i i r i iv i r 
en familia. E u el café de Estrella csquiiia a ifayo 
i n f o r m a r á n . I ISIS 1-12 
T7N B U E N L O C A L 
Se a lqui lan los entresuelos del óafé JS1 Centra l , s i -
tuado frente al Parque. Son propios para un centro ó 
Sociedad, ó para escritorios. 
Cn 1359 a l5 -6 d-15-7 8 
h' N P U N T O C E N T R I C O . Se alqui lan loshermosos j a l l o s de la calle del Sol 41 entre Hobana y C o m -
postela, á hombres solos ó mat r imonio sin hijos; tiene 
agua do Ven to : se dan muy baratos pero se exigen 
g a r a n t í a s . E n los mismos i n f o r m a r á n . 
11294 5-11 
I ^ A R M A C I A . — N E C E S I T O D O S A P U E N D I -
t ees quo entiendan algo del ramo, d á n d o l e s sueldo 
según su intel igencia, pero que no sean estudiantes, 
uno para el campo y otro para la Habana: S u á r e z 85 
i n f o r m a r á n . 112:55 -1-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 40 a ñ o s y viuda, para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó c o r -
ta famil ia , entiende algo de costura: Se piden y dan 
r e f e r e n c i a s , . i n f o r m a r á n b u á r e z u ú m . 103 de 11 á 3 de 
la tarde. 11230 4-10 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -looarso de cr iada do manos ó para a c o m p a ñ a r á 
una s e ñ o r a : tiene quien responda por su conducta, 
calle de la Picota n . 56. 11229 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buorfani ta do 10 á 12 a ñ o s para a c o m p a ñ a r á una 
^ofiora: so l a viste 6 Instruye. Z u l u c t a 80. 
11862 4-12 
S O L I C I T A U N H O M B R E D E M E D I A N A 
í i 3 c d a d pa ra u n t r en de fr i turas do todas clases: i m -
p o n d r á n calle de l a B o m b a nv 8, y so vendo manteca 
a l po r mayor y menor, de l p a í s . 
11848 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E cr iada do mano, ac t iva 6 in tel igente 6 b ien para a-
compa i i a r ú una s e ñ o r a : t iene personas que l a ga r an -
t i c e n : i m p o n d r á n Sol 102. 11331 4-12 
k E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
— ' p a r a una buena ^ fami l i a : t lone sus documentos 
bien claros: d a r í n r a r ó n SanTlfnRcio 122, 6 todas h o -
p a . 11338 £ - 1 3 
Colón n ú m e r o 3 
Desea colocarse una s e ñ o r a de mediana edad de 
eocinera para una corta fami l i a y a l Un do su trabajo 
retirarse para su easa. 11218 - 4-10 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E N C¿ÜE hace poco l legó de la P e n í n s u l a : subo leer, escribir 
y cuentas, habiendo d e s e m p e ñ a d o ocupaciones en el 
comercio do esta capital : tieno personas que ga r an t i -
cen su buena conducta. Su domic i l io Angeles 3 1 , a l -
tos. 11216 4-10 
T T N A . J O V E N Í ) E M O R A L I D A D D E S E A C O -
U locarse para coser en t r en de modista ó casa pa r -
t icu lar ó para oja'adora de camisas: tieno quien res-
ponda de su conducta. San Ignac io 67 i n f o r m a r á n . 
11227 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sea trahi^adora, ha de t raer 
recomendaciones y su ca r t i l l a . Vi r tudes 25 do 12 á 8. 
11276 4-10 
ÜN A S E Ñ O R A V I U D A C O N U N A N I Ñ A D E seis a ñ o s desea una c o l o c a c i ó n para el campo, j u -
r i sd icc ión de la Habana, do cocinera ó para acompa-
ñ a r á una seOora sola: d a r á n r a z ó n Gervasio 09: tiene 
quien resnonda por 8U COnÍBCtR. 
Utt} IrlO 
Se a lqui lan los niaguíf icos, c ó m o d o s y m u y elegan-tes altos de la cusa Jlercaderes 19: tiene cuatro es-
paciosas habitaciones y sus correspondientes mampa-
ras, h e r m o s í s i m a saín, saleta con pertdanas corridas, 
b a l c ó n , inodoro, ducha, agua do Vento , cocina, todo 
el piso con suelo do m á r m o l , es tá acabada de p in ta r y 
reparar. I n f o r m a r á n Mercaderes 19. 
11325 4-11 
Una h a b i t a c i ó n con mesa excelente y toda asisten-cia, se a lqui la por u n peso oro diar io , en casa de 
una s e ñ o r a sola, quo t a m b i é n se hace cargo de una 
n i ñ a h u é r f a n a , blanca ó de color, y asi mismo se v e n -
de una carretela de media vuel ta y eu buen estado, 
para n i ñ o s . Cal lo do San I s id ro numero 20. 
11324 4-11 
E n 3 4 pesos oro 
se alr [ui lanlos c ó m o d o s y frescos entresuelos á f ami l i a 
sin n i ñ o s . E n los altos e s t á la Academia de idiomas 
para s e ñ o r a s . L a m p a r i l l a 21 , frente al Banco E s p a ñ o l . 
im* 4 -11 
En tres onzas oro se a lqui la la casa Vir tudes 4 1 . de azotea, con sala, comedor con persianas, cuatro 
cuartos bajos y uno al to, p luma do agua y c a ñ e r í a de 
gas; en A g u i l a 153 i m p o n d r á n , la l lave en ol 89. 
11300 4-11 
T T A B I E N D O S E U l i S C I N D I D O E L C O N T R A -
X l t o de l a estancia Santa Ri ta , situada en el Cerro, 
Par t ido de A r r o y o Apo lo , se arrienda: de todos los 
pormenores informaran en la calle do San Ignacio 114 
entre Acosta y L u z . 11288 4-11 
MA R I A N A O . — V i e j a 85.—Casa espaciosa de es-quina y so da en precio muy mód ico , puede el i n -
qu i l i no disfrutar t a m b i é n de un s>dar hermoso cercado 
al lado de la casa: i n f o r m a r á n Ccmpostcla 71 de 12 á 
2 y de 4 á 6. 11318 8-11 
Se alquilan 
una cocina, cuarto y comedor, es propio para dar co-
midas y cantinas: calle Compostela u . 36 en un café . 
11297 4-11 
Propio para u n matr imonio sin hijos ó un caballero solo, se alquila una gran sola y su « i b í n e t e , piso 
de m á r m o l y gran b a l c ó n á l a calle: t a m b i é n so a lqui la 
un tercer piso propio para dos amigos ó u n matr imonio 
sin hijos: agua do Vento . O 'Re i l l y 67, t 
S E M I L L A S F R 
de hortalizas y flores recibidas por los ú l t imos vapores procedentes do 'os Estados Unidos, Francia , Alemania 
y España. Ceboll ino de Canarias de superior caUdad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases m á s superiores y acabadas de 
cosechar en los paites ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. , 
J " . 
11156 
sucesor de Pedregal .—OBISPO 66.—Habana. 7 
26-7 S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
de todas las fábricas 
DE FOSFOROS Y CIGARROS 
P R E C I O S D E F A B R I C A . 
ADEMAS SE HACEN R E G A L O S . 
Cu 1345 
R A M O N 2 C I Q X J E S . O B I S P O 8 4 . 
10-tJ 
EXPOSICION DE EARCELONA. 
P R A D O 1 0 9 -
GRAN ALMACEN de PIANOS MANUBRIOS 
D e s p u é s de ser premiados y privi legiados en la expos ic ión do Barcelona y anteriormente en T u r í n , en la 
pr imera con 2 medallas, una de oro y otra do plata, y cn la segunda; plata y bronce, la f a b r i c a c i ó n i tal iana es 
la quo m á s g a r a n t í a s ofrece. 
Deseando quo todo e l mundo conozca estos P I A N O S , nos establecemos en esta capital por poco t iempo, 
contando con la benevolencia de u n p ú b l i c o que s a b r á apreciar el progreso, la ciencia y armenia que en dichos 
P I A N O S se encierra, con solo ver que el P I A N O m á s p e q u e ñ o (yecuta con la m a e s t r í a y fuerza de ocho 
mauos. 
A d e m á s ofrecemos al p ú b l i c o u u completo surtido de acordiones, violines, violas, arcos, puentes, pez, e n -
cordaduras, cordales, y cn Un, completo surt ido de accesorios; clarinetes, flautas, ifautines, diapasones, c l a v i -
jas y cuerdas. 
Renunciamos al pomposo anuncio que otros en nuestro lugar h a r í a n . 
Aílnaciones s-arantizailas. 
Cn 137J (i-iü 
[3 Este c o s m é t i c o que desde 1876, es el preferido d é l a s s e ñ o r a s por su éx i to seguro y porque devuelvo ~ 
K al cabello cano su color p r imi t i vo d e j á n d o l o stiavc, b r i l l a n t e y sedoso y porque n o m a n c h a el c u l i s n i 
K /a r q / i a y porque deja el cabello tan natural , al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo m á s [£j 
S perspicaz.—Se halla do venta cu todas las Dror jne r i a s , F a r m a c i a s , P e r f u m e r í a s , Q u i n c a l l e r í a s y Se~ [Jj 
ífl der ias . . C1314 1-S K 
con glicerina de O A N D U I i . 
- Duran te la l ac t anc ia produce esto VINO resultados maravillosos, sob ré todo, si los n i ñ o s padecen do 
d i a r r e a . Con este VINO D E TAPATINA no solo se detienen las d i a r r ea s , facilitando la d iges t ión y se 
evitan los v ó m i t o s tan frecuentes en la pr imera edad y los do las s e ñ o r a s embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que t a m b i é n hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Esto VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la g l i c c r i n a sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el ú n i c o que ha sido honrado 
con un informe br i l lan te por nuestra K K A I . ACADEMIA DE CII.NCIAS . L a P A P A Y I N A (peps ina vege-
t a l ) ha sido adoptada por el Gobierno de Franc ia en los hospitales de n iños , habiendo producido siempre 
resultados asombrosos r disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas e n í e r m e d a d e s del aparato 
digestivo no debe emplearse m á s VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDDI . exigiendo al comprar lo 
ol «e//o de g a r a n t í a , para e v i t a r l a imitaciones (1). 
D e p ó s i t o : S a r r á , L o b é y Comp. D e venta, en todas las boticas. 
(1) L a P a p a y t n a es superior á l a Peps ina porque poptoniza hasta dos m i l veces su peso de l i ln ica 
h ú m e u a y la Pepsina solo peptoniza40.—Ademas, la/)ÍI/;(ÍJ/I/I« carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un l icor do postre. C 1312 1-S 
LA BOCA SANA, HERRIOSA Y F U E R T E 
tendrá siempre el que use la 
í l I N l i W i i R 
d e l D r . A N D R E Ü , de B a r c e l o n a 
frepurad» 4 boao de Quina Oalluaya y SXentbcl dol Jay&» 
Con este excelente Elíxir se consigue siempre: i.0 C a l m a r el dolor 
do muelas.—2.* Curar la fetidez del aliento.—3.» Emblan-
quecer la dentadura. — 4 . 0 Quitar el sarro.—5.* C u r a r á 
tiempo el escorbuto.—6." A r o m a t i z a r y poner f r e s c a la 
boca; y 7.• Fortalecer los dientes y m u e l a s dando v i g o r á l a s 
encías, que las hace fuertes é insensibles á las bebidas frías y calientes. 
El olor y sabor de la MENTHOLINA, son tan exquisitos y agradables, que á la par 
que gran remedio es artículo de recreo y de higiene, pues deja la boca limpia, fresca 
y perfumada por mucho tiempo. 
Quien la use una sola vez. no podrá ya probar ningún otro dentífrico. 
Frasco o rs. Id. de doble cabida, y cepillo dentario con caja. 4 0 rs. 
MENTHOLINA cn polvo aumenta la belleza y blancura de los dientes, 
Dbre lodo si se usa con el Klíxir. Cuja 5 rs. 
Pídase cn ias buenas farmacias de España y América. 
Véase e l Librito-Prospecto que se da gratis 
E n ca*a de famil ia se abiui lan c ó m o d a s , l legantes y 
e c o n ó m i c a s habitaciones. I l a l i ana 108 entre Obrapia 
y Lampar i l l a . E n la misma se alquila la planta baja, 
propia para casa de comercio^ 112D5 IQStlO 
os maKiiílicos altos San N i c o l á s 20' con siete h a b i -
LÍ taciones v z a g u á n ; cn cincuenta y nueve pesos. 
Informes P l i A D O n á m . 18. 112«0 8-11 
Se a lqui la la bonita casa Prado 28, con tres cuartos, persianas, suelos finos, agua, gas cn 3-1$ oro; otra 
Concordia 32, altos, con tres cuartos, b a l c ó n corr ido, 
servicio arriba, agua, gas, en 31$ oro, cerca do los ba -
ñ o s : t a m b i ó n descasas en venta Aguacate 12. 
11259 4-10 
¡OJO! CÜACCISr N. 1, 
se alquila el piso p r inc ipa l , compuesto do las babi ta-
ciones siguientes: sala, gabinete y 3 cuartos seguidos, 
comedor, cocina, le t r ina , bomba para agua, gas, Uavin 
en la planta baja d a r á n pormenores. 11267 4-10 
S o vende 
una easa en la calzada de J e s ú s del Atonte n : 546, 
en la misma i m p o n d r á n . 11358 4-12 
T i T E A L l Z A C I O N . — S l T V É Ñ D K U N A V A S A 1) K 
X V p r é s t a n i o s cn m ó d i c o precio tasada, de 3 á $3500 
bi l letes su valor : t a m b i é n (C vendo á t a sac ión : siendo 
el local cn muy buen punto y m u y harato su alqui ler , 
con muchas comodidades; de m á s pormenores i n fo r -
m a r á n DraijoDes 29, f áb r i ca de eipairos la Idea dé 7 á 
13 del d i a 11356 8-12 
BU E N N E G O C I O . — S E V E N D E O A K U I E N -da la b a r b e r í a Sa lón O r i / a . situado en uno de los 
mejorea puntos de esta ciudad, y se da en buenas c o n -
diciones, por estar su d u e ñ o ausente. Para todos los 
{Hirmenores dirigirse á Gul iano n. 64, m u e b l e r í a de 
Riera. 11333 8-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas v bajas. Agu ia r n ú m e r o 33. 
11271 1-10 
OJ O . — A dos cuadras de T a c ó n , Indus t r ia 115, p r o -pia para artistas ú oficinas por su buena s i tuac ión , 
ampl i tud y frescura ó para una familia t ranqui la , se 
alquila u ñ bonito departamento, sólo ó con asistencia. 
11219 4-10 
Se alquila la preciosa y vent i lada casa do ¡Marianao calle Real n . 159, capar para una famil ia numerosa, 
con j a rdfn , dos patios, at;ua abundante, sala, saleta y 
colgadizo do m á r m o l , cuatro cuartos que son salones 
con mosaico y varios cuartos sin mosaico, un sa lón al 
fondo: la l lave en la bodega del frente. Ga l ano 63. 
11242 4-10 
Se alquila 
un hermoso cuarto al to, independiente y con entrada 
& todas horas, á personas de moral idad. Galiano 116 
entre Drapones y Zanja. 11250 4-10 
Se alquilan 
dos habitaciones biyas á personas de moral idad: San 
M i c u e l 129. 11237 4-10 
e alqui lan dos casas en el Vedado, calle 11 esquina 
» á 12: i n f o r m a r á n O ' R e i l l y 96: en la misma se a l -
qui lan habitaciones altas. C 1373 4-10 
Se alquilan 
en A m a r g u r a 80 dos habitaciones á caballeros solos ó 
á mat r imonio sin niQos. 11223 4-10 
S E A L Q U I L A 
una sala con su 9ab¡ t ac ión y comedor, propio para un 
matr imonio de cor ta fami l ia . Acosta 26. 
11179 4-8 
Se alquila 
una casa en $50 b . , con sala; comedor, tres cuartos, 
cocina, pozo y d e m á s : i m p o n d r á n L a m p a r i l l a 29. 
11196 4-8 
69 , Cuba, 69 
Se a lqui lan anas espaciosas habitaciones '¡.ajas, 
propias para escritorio y a l m a c é n : i n f o r m a r á n en la 
H Huniquería . 11204 4-8 
E n 2 y media onzas oro 
se alquila la hermosa quinta callo de Ale jandro R a m í -
rez n ú m e r o 1, cons tmida á l a americana: i n f o r m a r á n 
en Mercaderes 2. H e n r y B. H a m e l y C? 
11186 4-8 
/ ^ R A N N E G O C I O . — S E V E N D E U N A C A S A 
V ^ f e n un magníf ico punto en esta ciudad, t i m e esfa-
blpoinuento hace 11 años , gana 5 onzas oro de alquder 
l ibre de gravamen, de azotea y columnas a l frente, 
y pavimento de m á r m o l , en $9000 oro, sin (orredores, 
i n f o r m a r á n Lea l t ad 104 de 9 á 11 v de 5 á 7de la tarde 
I I303 4-11 
EN 1,900, 2,000 y 1,200 C A S A S N U E V A S A C A -badas de fabricar, con sala, saleta, 2 cuartos, azo-
tea á la moderna, cloaca y nozo cn el barr io de P o -
ñ a l v e r : su d u e ñ o Maloja 16i, á todas horas. 
11378 6-11 
Se vende 
un gran ta l ler de lavado con buena niarchanlei ía: i n -
f o r m a r á n L u z n . 17. 
11S09 10-11 
f \ J O . — A $1,200 B I L L E T E S C A D A U N A , T R E S 
X^/casitas calle de la Glor ia , á dos cuadras de Monte , 
con sala, comedor y nn cuarto, l ibres de gravamen: 
otro Mangos n . 3, con el solar contiguo, en $1,000 b i -
lletes: otra en la calzada n . 5(55, en $2,000 bles. Rayo 
n 15. á todas horas. 11321 4-11 
i ^ J ü A L A G A N G A . E N 2500 P E S O S I J I L L E -
V . / l e s la preciosa casa Esperanza 136, sala, comedor, 
3 cuartos, pintada al ó leo y d e m á s menesteres, a l q u i -
ler $31 billetes; otra idem Jes^s del Monte en $1,200 
billetes, a lqui ler 18 y so arrienda una estancia do s u -
perior terreno á o r i l l a de la calzada en $15 billetes. 
E s t é v c z 17. 11305 4-11 
S E V E N D E N 
vidrieras l iara mostrador plateadas, de vidrios c ó n c a -
vos, uu elegante kiosco p e q u e ñ o t a m b i é n plateado, 
se vende b a r a t í s i m o . K a m ó n Xiques, Obispo 81 . 
11307 10-11 , 
SE V E N D E N . — 1 C A P E A L A k l T A D D E S U *alor, su d u e ñ o tiene otro cs 'ablecimiento de v í v e -
res y no lo puede atender; su precio $1000 en R i B . 
hace diar io 25 á $30, esto boy que «-o e s t á atendido: 
a t e n d i é n d o l o puede hacer 40: San J o s é 48-
11278 1-11 
T > E M A T E D E U N A B O D E G A . E L 16 D E L 
W corriente, por l a e s c r i b a n í a de D . A n t o n i o G o n -
zález L ó n e z , en el juzgado de l Centro , calle de T a c ó n 
n á m e r o 2 y á las doce de la m a ñ a n a se remata la b o -
dega do poco capital , calle de la Glo r i a 133, e s t á sur-
t ida. 11275 8-10 
Se alquila 
una hermosa h a b i t a c i ó n a l ta , independiente, á s e ñ o r a s 
solas ó matrimonios sin hijos: en Animas 120 d a r á n 
r a z ó n . 11195 4-8 
Í^n Trocadero 17, media cuadra del Prado, se a l -Jqui lan hermosas habitaciones altas y bajas, e le -
gantemente amuebladas, con asistencia ó sin el la á 
precios sumamente m ó d i c o s . 
1M51 ir.-7sf 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casa Neptuno 58: in forn ia4 . i i i San L á -
zaro 155. 11177 4-8 
E n Teniente-Rey 102, 
entro Prado y Zulueta , se alqui lan tres habitaciones á 
hombres solos, con b a ñ o s y criados. 
11048 8-'' 
C í e a lqui la en $42-50 oro la casa n ú m e r o 831 calzada 
J o d e l Cerro, oon por ta l , z a g u á n , comedor, sala, ocho 
cuartos biyos y tres altos, patio, traspatio, etc. T r a t a -
r á n de su ajusto on l a calle do Zaragoza 33. 
imol 10-5 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y famil ia; todas á la calle y con l a c o -
mida, como so pida, en la moderna y elcgonto casa 
Zulue ta 36, esquina á Teniente-Rey. 
11018 8-4 
de Fincas y Establecimientos. 
vender u u puesto. 
11341 
Se desea 
I m p o n d r á n S A N J O S E N. 74. 
4-12 
SE V E N D E N 24 C A S A S D E 1 y 2 V E N T A N A S , 12 casitas, 18 casas de esquina con establecimiento, 
8 casas-quintas, 5 casas de vecindad. 4 casas en San 
L á z a r o , 3 en el Vedado. 2 casas cn Marianao; 2 Cerro , 
7 J e s ú s del Mo3te. 9 Guanabacoa, 2 Regla, 8 fincas 
do campo. Campanario 128. 
11210 4-10 
Q E V E N D E L A M E J O R E S T A N C I A Q U E E S -
K j t á entre el Cerro y las Puentes, de una caba l l e r í a , 
con agua corriente, buena casa, corral , frutales: una 
casa cn el Cerro de m a m p o s t e r í a y tres cuartos en 700$ 
y dos en el barrio de Co lón cn 17,000 y 4.500 por rea-
lizar de momento. Empedrado 7 d e s p u é s de las 12. 
11258 4-10 
,V B O T I C A M U Y B A R A T A SE V E N D E E N 
l a p rovinc ia de Matanzas. I n f o r m a r á n Salud 106. 
11213 4-10 
E n $5 ,000 billetes 
se vende una casa calle de los Sitios, con sala, come-
dor, l cuartos bí^jos y nn sa lón alto, toda de azotea y 
l ibre de gravamen. Informes Obispo 30, do 12 á 4 . 
11246 4-10 
SE V E N D E N T R E S B O D E G A S , 2 F O N D A S , 6 cafés con b i l l a r C R , 4 c a f e t i n e s . 1 hotel , 1 d u l c e r í a , 
1 c a r b o n e r í a , 1 c a r n i c e r í o , 1 b a r b e r í a , 1 t r e n de co -
ches de lujo, 1 v idr ie ra de tabacos, 15 casitas, 6 ca -
sas de v e c i n d a d , 12 casas do e s q u i n a , 5 fincas de c a m -
po. San J o s é 48. 11211 4-10 
SE V E N D E N D O S C A S A S . U N A E N M A R I A -nao que cos tó 19,000 oro, se da por necesidad de su 
d u e ñ o en 5,000 oro, es de al to y moderna, gana de 
alqui ler 57 oro mcnsualmentc; o t ra en la Habana, 
cos tó 15,000, se da en 7,000, son de 2 ventanas. C a m -
panario 128^ 11212 4-10 
ÜN T A L L E R D E L A V A D O . — SE V E N D E ano on m u y baenas condiciones para u n p r i n c i -
p ian te , e s t á en buen nnuto y se da en poco dinero por 
no poder lo asistir sa uueCo, y se admito u n socio que 
sea p lanchador : para mejores informes dir igirse á O -
b r a p í a 104, 11182 4-8 
SE VENDE ÜN BUEN HOTEL, 
Y se dá muy barato: Sol 106 informaran. 
11251 1-10 
EN $12,000 O R O Y R E C O Ñ O C E R $4,525 D E c a p e l l a n í a so vende una gran casa calle do T e n i e n -
te -Rev ganando hoy $136 oro. Informes Obispo 30, do 
12 á 4. 11247 *-10 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S T E R I A y azotea, en el barr io de Co lón , calle de l u Leal tad 
en $3,000 y otras dos m á s en buen sitio de esta ciudad 
i n f o r m a r á n San Rafael n ú m e r o 71 . 
11205 4-8 
Atención. Terrenos en venta. 
Tres solares haciendo á dos calles, uno de esquina 
con cuatro cuartos de m a m p o s t e r í a y teja, cuatro más 
en c o n s t r u c c i ó n , dos bsyos y dos altos todos á recibir 
madera; m á s una casa en c o n s t r u c c i ó n , dando frente 
á una calle: el terreno se presta para una gran quinta; 
tiene pozo y algunos á r b o l e s frutales; sin i n t e r v e n c i ó n 
de tercero. I n f o r m a r á n en Concordia n . 103, á todas 
horas. 11095 6-6 
Q E V E N D E E N P R O P O R C I O N L A C A S A calle 
• o d o Santo Domingo n . 15. situada en Guanabacoa 
frente al paradero de los carritos de L a Prueba. E n el 
n. 11 e s t á la Ilavo y en la Habana calle de San N i c o -
lás n . 60 t r a t a r á n de su ajuste. 
11034 26-tS 
S E V E N D E 
por no poderla asistir su d u e ñ o una fonda, posada y 
bodega en uno de los buenos puntos y cerca del f e r r o -
c a r r i l : informan Corrales 6. 11038 8-5 
S E V E N D E 
la casa n. 15 de la calle de Samarituna; i n f o r m a r á n O -
bispo 38. 11073 8-5 
^ 1 E V E N D E O A R R I E N D A M U Y E N P R O P O R -
^ c i ó n la antigua y acreditada fábr ica de j a b ó n L a 
Es t re l la (marca registrada) y la casa San Rafael 137, 
cn que se ha l la establecida; por su a m p l i t u d y ele-
mentos con que cuenta pueden establecerse en el la 
diversas industrias. 10883 10-3 
DE MIALES. 
SE V E N D E U N A L U J O S A P A R E J A D E C A -ballos criol los, maestros, color dorado, de siete y 
media cuartas de alzada, cinco a ñ o s do edad y sanos. 
Son hijos de caballo inglés y yegua de media raza. I m -
p o n d r á n cn Teniente Rey 103 de 7 á 10 do la m a ñ a n a . 
>1104 d8-6 a8-6 
Magníficos caballos 
So vendo una excelente pareja do caballos dol C a n a d á 
maestros y un c o u p é : i m p o n d r á n San Ignac io 44 a l -
tos ó el por tero . 11171 4-7a 4 8d 
Cl A B A L L O A M E R I C A N O , P O R N O N E C E S I -(tarse se vende m u y barato uno dorado, sano, 
manso, maestro y de buena estampa, t a m b i é n dos l i -
moneras francesas casi nuevas: en el café del paradero 
de los Qnemados de Marianao i n f o r m a r á n . 
11314 4-11 
PA L O M A S C O R R E O S : B E L G A S Y F R A N C E -sas de pura raza; hay blancos, pichones id . C h a -
pas, Rifefins, Buchonas sin r iva l , á $15. Canarios finos 
en cr ia ; un t r i o F a i s á n dorados: es ocas ión para gusto: 
no compren sin cotejar, y t e n d r é i s lo superior. V i r t u -
des 40, altos, de 9 á 12. 11269 4-10 
8E V E N D E N U N A J A C A D E S I E T E C U A R -tas de alzada, m u y buena caminadora, sanay sin r e -
sabios y un potro de seis cuartas muy manso y propio 
para un n i ñ o . Calzada de l Cerro 432. 
11233 4-10 
^ • E V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O C R I O -
' l io maestro en coche, sano v sin tachas: i n f o r m a r á n 
Oficios 21 . 11249 10-10 
P - A X i O M - A - S . 
E n Obispo n ú m e r o 07, se vendo una gran part ida. 
11173 4-8 
S E V E N D E 
u u h e r m o s í s i m o caballo de 7 cuartas, propio para mon-
ta, es de raza cruzada de andaluz y cr io l lo , puede ver-
se en Reina 14. 11130 15-6Sct. 
DE GAREOAB, 
S E V E N D E 
un hermofu carfa de cuatro ruedas p rop io para ciga-
rros, ropa, etc. Se di i burato. Obispo 84. 
11306 4-11 
Q E V E N D E U N C A R R O P R O P I O P A R A E X -
KJpender ó i g a n o s . Belascoain 037 esquina á Campa-
nario, frente á la sierra d e D í a z y Alvarez , i n f o r m a r á n . 
11282 l - 1 0 a S - l l d 
PO R N O N E C E S I T A R L O S U D U E f í O SE v e n -de n n clegauto c o u p é sla estrenar, acabado do Ho-
gar de P a r í s , construido con materiales de pr imera 
calidad cu la acreditada fábr i ca de Mi l l ión , Guie t y 
C? Calle de la Merced n á m e r o 42. 
10718 15-29ag 
DE IDEELES. 
P O R L A M I T A D D E S U V A L O R Y S I N U S O 
IT alguno no vendo un juego do sala de Viena, un 
j u e g u de comedor de fresno, un n iegni í ico pianino de 
I ' l eye l , un elegante juego de gabinete de t a p i c e r í a , 
uu j uego de cuarto m a g u í l i c o y nn escaparate de es-
pejo, de nogal. San Miguel 105. 
11366 1-12 
S. Miguel 6 2 cas i esquina á G-aliano 
A d v e i i e n c i a : Las existencias do " E l Negoc io , " 
so r e a l i z a n e ñ E L C A M B I O . 
Jnccos lisos c s e n i t a d b s á 75 á $100; Viena á ICO; 
doble ów;. lo •': '.'00; medios juegos de Viena á 75 y 80; 
hay escaparates lisos, de perlas, grandes y chicos á 25; 
de pople. roble y mcple para vt/-!idos y una vidr iera 
para modista; lavabos amaril los y de caoba, peina-O-
dores do caoba, nogal y mcple; tocadores con m á r m o l 
á 19 y 10; mamparas á 15; j iersianas á 25; cortinas á 
10; puertas de cristales á 2o; estes pata libros v pape-
l e s bufetes, carpetas, b u r ó ? , mesas de t res i l lo , aje-
drez, coches de mimbre, armatostes, una v idr ie ra pa-
ra puerta de calle, barandas torneadas, romanas, ne -
veras, .billas g i r« to r i a s de roble y Viena: aparadores á 
18; lavabos de hombre y para b a r b e r í a : sillones de e x -
t ens ión , inef as de Jorro, de centro y consolas, sofaes 
de Viena, L u í s X V y duquesa, sillones Keina A n a , 
Kóbinsón I y Uamiro I I , hanquetas de piano, espi jo» 
L u í s X V I y óva lo , camas de hierro y bronce, lampa 
ras de cristal y metal , m á q u i n a s do coser y rizar, m a -
letas, c ó m o d a s , mesas correderas, guarda-comidas, f o -
gones p o r t á t i l e s , bancos de carpintero y herramirntas , 
canastilleros, relojes, perchas, loza, jarrero?, cunas, 
metías de alas, de noche, lisas y de respaldo, cuadros, 
niantas de burato lana y seda y la mar, la mar con 
eayr.g, surcideros, ensenadas, golfos, continentes y 
a l g ú n itsmo. 
EL CAMBIO. 
S. Miguel 6 2 casi esquina á G-aliano 
11365 4-12 
Pianos de varios antores 
á 5, 6, 8 y 10 onzas, hay t a m b i é n nuevos á 14 y 15 o n -
zas, un a rmonium para una capil la, l a m b i é n tomo usa-
dos en cambio por nuevos, Gal iano 91 y 93, R i g o l . 
11367 4-12 
SE V E N D E N J U N T O S O P O R P I E Z A S L O S muebles de una casa; hay escaparates de espejo p o -
ra s e ñ o r a s de gusto y entre ellos uno elegantisimo de 
tres cuerpos y dos lunas bastante por si solo para 
adornar un 1'.' cuarto: i m p o n d r á n San Ignacio 44 altos 
de 11 á 5 ó ol por tero. 11172 4-7 4 -8 
MUEBLES Y PRENDAS 
E N L A 
"NUEVA AMERICA 
Obrapia 55, 
casi esquina á Compostela. 
A PRECIOS DE GANGA. 
Juegos de gabinete de lo m á s elegante, de pa l i san-
dro, fresno, nogal y meple. Escaparates de todas m a -
deras, franceses, americanos y del p a í s , de una y dos 
hojas, con lunas viseladas y lisas. Peinadores, vest i -
dores, lavabos con depós i to , camas do todas maderas 
y de hierro de mucho gusto. U n juego de sala de p a -
lisandro macizo, tapizado. Carpetas b u r ó s para s e ñ o r a 
y caballero; juegos de tocador y lavabo; u n gran sur-
tido en general de adornos do imieho gusto y f an t a s í a ; 
relojes de bolsi l lo, «le pared y do sobremesa do todas 
clases y gran variedad en premias para todas las for -
tunas. 11323 4-11 
SE V E N D E U N B O N I T O Y F I N O J U E G O D E _ cris tal para postres, varios muebles buenos y o n 
elegante break con su hermoso caballo c r i o l l o , m u y 
dóci l : i m p o n d r á n á todas horas Gervasio 126 entro San 
Rafael y San J o s é . 11208 4-10 
S E V E N D E 
una cama medio camera de madera con columnas d o -
sel, con su mosquitero y pabellones de raso casi nue-
va, se d a c n p r o p o r c i ó n , Bernaza 1, altos 
11256 4-10 
S E V E N D E 
un magníf ico piano de P leye l , una d iv is ión para cuar -
to con su puerta y tres pares mamparas. An imas 94, 
altos. 11273 5-10 
E L T R O P I C A L -
he vende un juego sala. Duquesa, caoba, do 6 s i -
llas, 2 sillones, 2 balances, sofá y m o a $30; uua cama 
camera nuevecita, bastidor alambre, $30, y otra on 25, 
otra muy buena para uno solo $30; un eseaparato $V0, 
otro en $15, otro $12; c ó m o d a s , una $12. o t ra 8: c ó -
moda escaparate $17; u n aparador m u y grande $25, 
otro $20; un ausiliar con m á r m o l $15; sillas, sillones, 
lavabos, tocadores, mesas de noche, cubiertos plata 
im i t ac ión , etc., etc. 
S A N M I G U E L 13, eutre Consulado é Industr ia . 
11274 4-10 
T T N M A G N I F I C O J U E G O D É S A L A C O M -
\ J plcto d é Viena á lo L u í s X I V , u n canastillero con 
bonitas esculturas, u n precioso juego de comedor de 
ú l t i m a moda, de fresno con su nevera, una elegante 
l á m p a r a de cristal de t re« luces de plato de las de, m o -
da, dos m á s de cristal , farolas, escaparates, lavabos, 
por la mitad de su valor. Escobar 28. 
11268 4-10 
SE V E N D E U N A B O N I T A C A M A D E U R O N -ee lanza en $40 billetes; en la misma se doran y 
florean camas d e j á n d o l a s como nuevas por m u y dete-
rioradas que c s t éü ; se instalan c a ñ e r í a s para gas y 
agua. Monscrrate 143. 11207 4-10 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N 
Juego de sala á lo L u í s X V do palo do rosa, otro de 
V i e n a ó por piezas, estantes para l ibros, escaparates 
desde $40 btes. hasta 85, hay de una puerta de espejo 
á 3.; onzas oro, pero nuevos, camas cameras nuevas d 
40 y $45 B . , usadas á 38 con bastidores nuevos, m a m -
Saraa á $17; relojes y un b u r ó y u n bufete de abogado o nogal, moderno y comunes: t a m b i é n me hago ca r -
go de componer pianos y hay uu Pleyel casi uuovo. 
Pasen por Reina 2. 11188 4-8 
ANTIGUA MUEBLERIA 
C A Y O N 
\ m ti\ QUINTANA 
Concordia 33, esquina si san Nicolás. 
E n esto antiguo establecimiento so encuentra cons-
tantemente el sur t ido m á s completo y variado de inno-
bles que puede desearse, tanto de l p a í s como del e x -
tranjero, desdo los linos de m á s l u i o á los m á s modes-
tos y sencillos, a l alcance do todas las fortunas, así 
como pianos, serafinas, l á m p a r a s , etc., etc : todo á 
precios sumamente baratos. 11184 4-8 
Precios corrientes 
en el mercado de muebles usados. 
Aparadores, con m á r m o l e s , á 20$. Bufetes do caoba, 
á 25$. Gamitas de madera y de h ier ro , con barandas y 
bastidor m e t á l i c o , para n i ñ o s á 20$. Camas comunes 
de h ier ro , con bastidor de alambre, á 22$. Canas t i l l e -
ros de caoba, á 30,40 y 50$. Caqietab americanas, do 
cedro, caoba y meple, á 12. 24 y 34$. Columpios 
americanos, á 4, 5 y 6$. Columpios de Viena , á 
á 7, 8 y 9$. Escaparates decaoba y cedro, de 20 á 80$. 
Escaparates do palisandro, sin lunas, á 100$ y con es-
pejos, á 200$. Faroles de por ta l , á 8$ . Jarreros de per-
sianas, con m á r m o l e s , ú 9$. Jueces de sala, L u i s X V , 
eseultados y do doblo óva lo : á 120 y á 140$. L á m p a r a s 
de cr is ta l Bacara t do una, dos, tres y seis luces, á 12, 
35, 60 y 150$. L á m p a r a s colgantes para p e t r ó l e o á 5 y 
á 10$. Lavabos decaoba, con m á r m o l e s , á l O 15 y 25$. 
Lavamanos cuadrados sin m á r m o l e s y con ellos, á 4 y 
á 7$ . Lavamanos do caoba, con m á r m o l e s , á l l , 12 y 
13$. Mesas do alas de cedro y caoba, á 7, 8 y 9$. Mesas 
de centro de cuarto, d 4 . 5 y 0$ Mesas de cuarto, de cua-
tro patas, á 3, 4 y 5$ . Mesas de noche, con m á r m o l e s , 
á 8,9 y l 0 $ . Sillas americanas desiguales, ár^atorec rea-
les sencillos. Sillones de e x t e n s i ó n americanos y de 
Viena , á 7 y á 10$ Sofaes de caoba á 5 y á 8$%Toca-
dores grandes, con m á r m o l e s á 15 y a 20$. Videles 
L A C A S A P I A . 
Principo Alfonso 342. 
111S0 4-8 
Usada ya hace cuatro meses en esta Isla, ha produ-
cido los m á s benefleiosos resultados al extremo que ía 
Facultad Méd ica no prescribo otra lecho para criar 
los n iños , alimentar los ancianos, los débiles y los 
convalecientes. 
D o venta en todas las D r o g u e r í a s , boticas y alma-
cenes de v íveres . 
D e p ó s i t o : Galiano 101. esquina á San . losé , farma-
cia del L d o . Francisco Alvarez. 
Cn 1206 alt 13-13A 
LA E S T R E L L A D E O R O . C ü M l ' ü S T E L A IR entre Obispo y Obrapia: a q u í es barato: sillas á 2 
pesos; juegos ue sala de comedor, escaparates y ca -
m a ó ; prendas y relojes de oro, p la ta y br i l lantes al 
alcance de todos. 11174 8-8 
E l Arca de Noé 
Realiza todas sus existencias á precios escandalo-
sos; juegos do sala L u í s X V , peinadores, lavabos, a-
paradores, escaparates, camas, pianos y cuanto e n -
cierra el ramo de muebles: general surt ido de prendo-
r í a y ropa, todo por la mi tad de su valor . A m a r g u r a 
n ú m e r o 96, esquina á Vi l legas . 
11139 8-7 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtis . 
AMISTAD 90, ESQUINA 1 SAN JOSÉ. 
E n esto acreditado establecimiento so han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de P leye l , con cuerdas doradas c o n t r a í a hume-
dad y t a m b i é n pianos hermosos do Gaveau. etc. quo so 
venden sumamente m ó d i c o s , arreglados á los precios. 
H a y u n gran surtido do pianos usados, garantizados, al 
alcance do todas las fortunas. So compran, cambian, 
a lqu i lan y componen do todas clases. 
10293 26-18 A g 
Globos aereostáticos 
do todos t a m a ñ o s á precios reducidos. Suspiro n. 14. 
I12SI 15-11 8 
MA T E R I A L E S D E T E L E G U A F Ü S Y T I C L E -fonos.—Acabamos do recibir una (¡ran factura de 
muestras do lo meior que ha venido á la Habana y á 
precios nunca vistos, ver y convencorae, más barato 
qno cu e l extranjero: Mercaderes 2. Henrry B . H a -
mel y Comp. 11192 8-8 
Mnicíos itmmi. 
PAPiERWLINSI 
Recomendado po r los p r imeros FucuMtln» como 
Ol r o m c ü l o m a s oücáz uara curar coa uronUtU'* 
(ü t t a a m a u n m a ; ia8 P iax iouuH u9 f o c u o , IOS 
D o l o r e s d o G a r g a n t a , de R í ñ o n e s , ele. Una ó 
dos a p l i c a c i o n e s do este papel suelen ser sufl-
Clentcs y n o p r o d u c e n s ino una l igera c o m e z ó n . 
Depáslta general en P A R I S , 3 1 , rus (callo) de Sektd. 
. «o Ja Habana: J O S E S A R R A 
AGUA D E ISLA D E I'IXOS. 
A los que PADECEN del ESTOMAGO 
Agua l e g í t i m a de magnesia, ter-
m a l y hierro, á $2 oro el garrafón, 
en el Hotel Pasaje . 
C n 1361 15-7S 
DE MOÜIEIA. 
TE L E F O N O S L E G I T I M O S D E B E L L G A R A N -tizados. E n grandes partidas vendemos á p r e -
cios nunca vistos; m á s barato que en el extranjero. 
Mercaderes 2. H e n r y B . H a m e l y C?. 
11191 4-8 
PA11A LOS HACENDADOS. 
Aparatos franceses, liaratísimos. 
Se venden listos pura embarcar y entregados en 
cualquier puerto de Cuba á mediados do octubre p r ó -
x imamente , lo siguiente: 
U n t r iple-efecto para hacer 40 bocoyes diarios. 
O t r o t r iple-efecto . . - . 3 0 
U n doble-efecto . . . . 1 8 
Cualquiera do los citados aparatos se e n t r e g a r á n 
funcionando para el 15 de diciembre. In fo rman en 
Neptuno l ( i7 , do 10 á 12 dol d í a y de 5 á 7 de la tarde. 
11159 15-7st 
O T T O D . D R O O P , 
.JIJEII CJlJf E R E S JVUJtk. 35. 
Tiene d e p ó s i t o de filtro-prensas, bombas y don keys, 
earr i leru p o r t á t i l , sacos do a z ú c a r , etc. etc. Pido para 
su embarque inmedia to carriles, "fragatas," carros y 
carr i tos, s e g ú n muestras á la vista, a d e m á s maquina-
r ia y f e r r e t e r í a do todas clases, edificios do hierro , etc. 
C n 1287 26-28 
Aviso importante. 
A los d u e ñ o s de lincas y empresas ferrocarrileras. 
E l nuevo invento del filtro ingles para tedios . U n r o -
llo t iene 25 yardas do largo por 32 pulgadas de ancho, 
cubre una superficie de 200 piós cuadrados. V a l o r de 
cada ro l lo $9 oro. U n i c o d e p ó s i t o en la Habana, do 
los Sres. T i j e r o y C? Mercaderes 17. 
Cn 1214 26-20 
A los impresores 
Se venden 3 m á q u i n a s de i m p r i m i r , una de r o t a c i ó n 
de p e r i ó d i c o , 2 pedal n . 4 y otra n . 3 y u m i prensa do 
mano: calle do Bernaza n . 61 , Habana. 
11201 4-8 
Bs Droirt F Peiiet 
U R A C I O 
C I E E T A 
d e l a s m a o ahogo, tos, oan-
eaucio y f a l t a do r e s p i r a c i ó n 
con el uso de los 
CIUARROS ANTJÁSHATICOS 
D E I i 
Do v e n t a c n todas laa bo t icas 
acred i tadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
f ! n 1320 1 S 
L L E T I E R I N A 
91 
L a u r e a d o p o r e l I n s t i t u t o de F r a n c i a . 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de Paris 
Es el más s e g u r o r e m e d i o y el más f á c i l de tomar 
OOXTIIA LA 
T É N B A ó S O L I T A R I A 
Cada dósis Ya acompañada de una Instrucción detallada 
E x í j a s e l a F i r m a d e C . T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, 14, calle d'Alger. 
Depositarlo on la Habana : JOSE SARRA. 
i S l m e j o r d e l o s í - ' o r t i f i e o n t ea 
Dna coplta anter del a comido. 
E n la l labaun : 
J o s é S a r r a , LohoyCc , 
Fanniicí'U--* 
U l - I U G I - á T I V O D E 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES D E L ESTOMAGO 
PÉRDIDA DFL. ¿ P f T * 
DE L A S FU 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
r CN TOPAS LAS rARMACIAS 
M e d a l l a do O r o , E x p o s i c i ó n do P a r i s 1878 
C o n P r i v i l e g i o a. 0- jl- O-
DE 
Unico aprobado por la Academia 
de Medicina 
y admitido en los Hospitales de París 
Con el OASÓOKSO-BIOBT, tan co-
nocido hoy, cada uno puedo por si 
mismo preparar al instante, y con 
m u y m í n i m o s (fastos, excelente 
A o ü A u u BKLTZ y otras rarlaa 
b e b i d o s gaseosas, voles como 
las de Vichy , Soda, L i m o n a d a 
gaseosa, Vtuo espumoso, etc. 
El GASóoKXO-Biuirr so halla 
on venta en todas los buenas casas 
do d r o g u e r í a 6 do art icu las do 
T a r i s . 
U ^ a r e a f GRZOGtNE 
de V B R I E T ^ 
f á b r i c a : 
Fábrica on PARIS, 72, ruó dn CliSlean-d'Ean. 
D e p ó s i t o s en las principales Farmacias y Drognerlai 
C u r a d o s c o n l o s C I G A R R I L L O S E S P I G 
Opresiones, — Tos, — Constipados, — Nevralgins 
A s p i r a n d o e l h u m o , p e n e t r a e n e l Pecho, c a l m a e l s i s t e m a n e r v i o s o , l a c l l l l a 
l a e x p e c t o r a c i ó n y favorece las ftinclones de los o r é a n o s r e s p i r a t o r i o s . 
Venta por mayor : J . E S P X C . Z O , rao Saint - Xazaro, S P A R X S 
Depósitos en la H a b a n a : J O S É SABRA; — I i O B £ y C , y en las principales Farmacias. 
Higiene de la Cabeza # Belleza de la Cabellera 
DE 
Infalible contra las P e l í c u l a s y la C a í d a de los cabellos. 
t A . l = = i . I & — 37, Boulevard de Strabourg, 37 — I = » A . 3 F t I S 
M i r t o l d e l D r L i n á r i x 
J P r o m i a d o p o r J a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e J P a r í s . 
El Mirtol Lináiñx se presenta bajo la forma de Glóbulos usados 
col el mayor éxito en las 
A F E C C I O N E S C R Ó N I C A S D E L . F E C H O B 
Resfriados,Bronquitis,Catarro, Asma con Opres ióny Palpitaciones. 
Los GLÓBULOS de M I R T O L LINÁRIX se han de tomar por dosis 
de 6 cada día : dos por la mañana, dos durante el día y dos por la noche. 
T o d a s l a s p e r s o n a s q u e t o m a n l o s V E R D A D E H O S GLÓBULOS D E L 
Dr LINÁRIX e s t á n c o n c o r d e s e n r e c o n o c e r q u e r e s p i r a n m á s f á c i l m e n t e . 
E x í j a n s e l o s Verdaderos Glóbulos L inár ix de C L I N y C13, d e P A R Í S , 
1296 q u e se h a l l a n e n l a s p r i n c i p a l e s í í o t i c a s y L r o y u e r i u s . 
(Aviso á los Consumidores 
L o s F I R O I D T T C T O S d e l a 
B O ? , r u é S t - M o n o r é , a J P A J H I S 
Tales c o i i i o e i : O R I Z A - O I L * E S S . O R I Z A * O R I Z A - L A C T É * C R E M A - O R I Z A 
0 R I Z A - V E L 0 Ü T É * ORIZA-TONICA * ORIZALINA * JABON-ORIZA 
DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR DEI. PUBLICO 
lo A los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
20 A la calidad inalterable y á la suavidad del pcríume. 
P E R O COIYIO S E P U E D E N F A L S I F I C A R ESTOS P R O D U C T O S O R I Z A 
p a r a vivir con stt r e p u t a c i ó n 
Advertimos á los Consumidores para que no se dejen engañar . 
LOS VERDADEROS PRODUCTOS S8 VENDEN en todas las CASAS HONORABLES de PERFUMERIA y DROGUERIA 
So o n v l a franco, de I F ' a r i a , ol O a t a l o a o i l i z a t r a c l o 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R la mas apreciada. 
Perfumista de l a R e i n a d e I n g l a t e r a y d e l a Corte de R u s i a . 
P A R I S — 19, FAUBOURQ SAINT-HONORt, 10 — P A R I S 
_ ' V é n d . e a o e n t o d a s l a a p r i n c i p a - l o a 3 ? e r 1*11 m o r í a s . 
Depós i to principal: J o s é Sarrá. 
A L - B U R S I N O S O 
experímeatado IB IOI Hospitales, 
coatra D i a r r e a , D i s e n t e r i a 
C o l e r i n a , 
D R A T O d e Q U I N I N A 
Sil y Pildtrsi. aprobadoi per la Auademia 
de aediiiia de Pirii, contra F i e b r e s , 
N o u r a l g i a s , J a q u e c a s , G o t a . 
í r o p . c k i " D b r l o l a M f i r l n V ' B i « l a 8 $ , 
